






RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL  
O ensino do saxofone no grau de iniciação musical: 















Relatório de estágio profissional apresentado à Escola Superior de Artes 
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requisitos necessários à obtenção do grau de mestre em Ensino da Música – 
Instrumento e Classe de Conjunto, realizada sobre a orientação científica do 
professor Doutor Carlos Jorge Canhoto Matos de Almeida, do Instituto Politécnico 
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1. Parte I - Prática de ensino supervisionada 
!
O ensino de saxofone e classe de conjunto no Conservatório - 
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
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1.2. Caraterização geográfica da escola e meio envolvente 
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1.2.1. Contextualização geográfica, socioeconómica e história 
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O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
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1.3. O Conservatório 
 




















Figura 2 - Núcleos do Conservatório no arquipélago da Madeira 
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1.4. Projeto Educativo Ano letivo 2014/2015 
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1.4.1. Oferta educativa 
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1.4.1.1. Ensino Especializado  
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Tabela II - Plano de estudos - CPI: sopros e percussão 
!
  





1.4.1.3. Formação de adultos no ensino artístico 
especializado  
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1.4.1.5. Escola do Espectador  
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Tabela III - Alunos de saxofone no CEPAM; No ano lectivo 2014/2015 existem 46 alunos de 
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!
! !

















C(=(.! q!+*83(.! b!+*83(! \! \! \! \!












E83'6+*! b!+*83(! l!+*83(.! \! \! \! \!
Af($*.'!
Z&=$&)+!
K)+9+! b!+*83(! \! \! \! \! \!
@(3,+!%(!
F(*! b!+*83(! b!+*83(! \! \! \! \!
G+*6$,+! b!+*83(! l!+*83(.! \! \! \! \!












E83'6+*! \! \! \! \! \! b!+*83(!
! !































O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bu!









































































N! .+S(2(3$! 4%.&!"-' 0I! M! (! 1)&5$&)(! .+S(2(3$! +*,(! %+! 5+)'+>! N! ,8=(! 1)&3'&1+*! ;! +!
'+51[38*+! $! (! ,8%$*! .7(! 2$&,(.! %$! 6!<.$#;,' ,!' 6!<#&! H8$! M! 85! 5&.,8)+! %$!
1(*&'+)=(3+,(!$!06?>!J!1+),D'8*+!06?!%/!$*+.,&'&%+%$!$! 2*$S&=&*&%+%$;!$3H8+3,(!H8$!(!




%$9&%(! +(! .$8! 1$.(! %$! +1)(S&5+%+5$3,$! wcc! 0)+5+.>! J')$%&,+\.$! .$)! (! 5+&.! *$9$!
.+S(2(3$!+*,(!,(,+*5$3,$!283'&(3+*!%&.1(3D9$*!3(!583%(!%$!6(<$>!!
J.! .+1+,&*6+.! .7(! %$! .&*&'(3$! $! .8+9$.! 1+)+! +..$08)+)! +! 9$%+:7(! 1$)2$&,+! $5! '+%+!
=8)+'(>!
! !






























B(,&9+:7(!! ! ! !
Z$08*+)&%+%$! %$!
$.,8%(! ! ! !
J1*&'+:7(! %(.!
G(36$'&5$3,(.!
I5!+8*+! ! ! !
C$&,8)+! ! ! !
J..&%8&%+%$!
E+*,+.!<8.,&2&'+%+.! ! ! !
E+*,+.!&3<8.,&2&'+%+.! ! ! !
@(3,8+*&%+%$! ! ! !

































F$3%(! +! 1)&5$&)+! +8*+! %+! +*83+!J;! 1$%&! +(! $3'+))$0+%(!%$! $%8'+:7(!H8$! +..&.,&..$;!





J! +*83+! $.'(*6$8!(! .+S(2(3$!1()! 9(3,+%$!1)-1)&+;! ,$3%(! .&%(! &32*8$3'&+%+!1()!85+!
1)&5+!3+!2+5D*&+!H8$!,+5=M5!</!,('+!.+S(2(3$!3+!=+3%+!2&*+)5-3&'+>!#$5(3.,)(8!,$)!




G$%&! 85+!1+*6$,+! 3(9+!E!;,-&#;! 3)>Vl! 4! +*83+>!B(.,)$&! 85+!1+*6$,+! </! $.,)+0+%+! $!
$S1*&H8$&! $! %$5(3.,)$&! (! H87(! 2)/0&*! +! 1+*6$,+! M;! $! +! .8+! &51(),[3'&+! 3(! .+S(2(3$>!
B(3,$&! $8;! (! &3.,)85$3,(! $S1*&'+3%(! '+%+! 1+),$! %(! .+S(2(3$! ]'()1(;! ,8%$*;! '6+9$.;!
.8.1$3.7(;!=(H8&*6+!$!=)+:+%$&)+^;!1+)+!H8$!2(..$!</!'(5$:+3%(!+!2&S+)!(.!3(5$.>!!
Aluna: A      Aula nr.º 1 
Data: Quinta-feira - 02.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 




I5! .$08&%+;! $S$51*&2&'+3%(;! 3(! 5$8! &3.,)85$3,(! $! +&3%+! .-! '(5! +! =(H8&*6+;! 2(&!
+=()%+%(! +! '(*('+:7(! '())$,+! %+! $5=('+%8)+;! +! H8+*! +! +*83+! $3,$3%$8!
&5$%&+,+5$3,$;!$!3+!=(H8&*6+!%(!.+S(2(3$!E%.&!"-!$S$'8,(8!3+!1$)2$&:7(>!!
!
@(.,(! &.,(;! +!+*83+;!1+..(8!+!$S$'8:7(! &3.,)85$3,+*!%(! .+S(2(3$>!@8.!(! .+S(2(3$!3+!
.8.1$3.7(;!$!%+%(!4!.8+!+*,8)+;!'(3.$08&8!</!1()!(.!1(*$0+)$.!%$!+5=+.!+.!57(.!3(.!
*80+)$.! '())$,(.;! $! )$*$5=)+3%(! 3(9+5$3,$! +! '())$,+! $5=('+%8)+;! +! +*83+! $5&,&8!
.(5>!#$&S$&!+!+*83+!4!9(3,+%$!1+)+!&)!$S1$)&5$3,+3%(!(!.(5>!I!$5!<(0(.!%$!&5&,+:7(;!
%$.+2&$&\+! +! +08$3,+)! (! .(5! 1()! 5+&.! ,$51(! H8$! '(3.$08&..$;! $S1*()+3%(! +! .8+!





























J! .$083%+! +8*+;! 2(&! %$%&'+%+! 1)&5$&)+5$3,$! 4! '(3.(*&%+:7(! %(.! '(36$'&5$3,(.!
+%H8&)&%(.! 3+! +8*+! +3,$)&();! +! 3D9$*! %+! &%$3,&2&'+:7(! %+.! 1+),$.! %(! &3.,)85$3,(!








Aluna:A      Aula nr.º 2 
Data: Quinta-feira - 09.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 



































P$.,+! +8*+;! 1$%&! 4! +*83+! H8$! '(*('+..$! ! +! 1+*6$,+! .(Q&36+;! 1+)+! 9$)! .$! '(3.$08&+;! (!
H8+*!'(3.$08&8!.$5!H8+.$!3$3685+!+<8%+>!!
!
J1-.! )$*$5=)+);! 3(9+5$3,$;! +.! 3(:~$.! =/.&'+.! +%H8&)&%+.! 3+.! +8*+.! +3,$)&()$.;! $!
%$5(.,)+3%(!85+!+1,&%7(!0)+3%$!1+)+!(!'(36$'&5$3,(!</!+1)$3%&%(;!1+)+!'(3'*8&)!+.!






J1$.+)! %(! '+3.+:(! 58.'8*+);! +! +*83+! )$.&.,&8! =$5! +(.! $S$)'D'&(.;! $! '(3,&38(8! +!
%$5(3.,)+)! 0)+3%$! 5(,&9+:7(! $! &3,$)$..$! $5! '(3,&38+)! +! +8*+;! %$.,+! 2$&,+;! 2(&!
&3,)(%8Q&%(!(!5M,(%(!%$!G*+8%$!#$*+30*$!!G6)&.,(16$!K(&._!1#"J-,#',#'?!K-HJ-;#L'
9(*>!"=''
Aluna: A       Aula nr.º 3 
Data: Quinta-feira - 16.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! lq!
P85+! 1)&5$&)+! 2+.$;! 2&Q$5(.! +! *$&,8)+! %+.! 3(,+.! $! %(! )&,5(;! '(5! +! ()&$3,+:7(! %(!
1)(2$..()_!(!.(*2$<(!%(.!,)$'6(.!58.&'+&.>!!
E(&!$S$'8,+%(!'(5!.8'$..(!+!1)&5$&)+!*&:7(!%(!5M,(%(!]!1/0&3+!bl!$!bq^>!!
P(! 2&5! %+! +8*+! 1$%&! H8$! +! +*83+! %$.5(3,+..$! (! .+S(2(3$;! $.,+3%(! $8! +,$3,+! +(!

































J! +*83+! )$9$*+! 0)+3%$.! +1,&%~$.! $! +'&5+! %$! ,8%(! 85+! 0)+3%$! 5(,&9+:7(! 1$*(!
.+S(2(3$;!,()3+3%(!%$.,+!2()5+!(!1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5!=+.,+3,$!2*8$3,$>!#$.,+!





+),&'8*+)! +.! 1+*+9)+.! M! 3$'$../)&(! 5$S$)! +! *D308+;! +..&5! +! +),&'8*+:7(! 1+)+! +.!
*&0+%8)+.!%$!$S1)$..7(_!+\+\+\+\!$!1+)+!(.!1&'+%(._!,+\,+\,+\,+>!!




J=)+'+%+=)+! F+S! $;! +9+3:+5(.! 1+)+! (.! $S$)'D'&(.! %+! *&:7(! 3+>V! l! %(! B$,6(%$! %$!
Aluna: A     Aula nr.º 4 
Data: Quinta-feira - 23.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! lu!
F+S(16(3$! ]</! (!5M,(%(! %+! +*83+^>! #$.,+! 2()5+;! .$3%(! (.! $.,8%(.! %(!1#"J-,#',#'
?!K-HJ-;#! *&0+%(.! $! (.! %(! 0.&!+!,!.&!' ?!K! 1&'+%(.;! 6(89$! 85+! '(51)$$3.7(!
'(51*$,+!%+!+1)$3%&Q+0$5;!H8$!.$!)$9$*(8;!%$.,+!2$&,+;!58&,(!1(.&,&9+>!!
!
@$%&! 4!J*83+!H8$!%$.5(3,+..$!(! .+S(2(3$! .(Q&36+;! (!H8+*! '(3.$08&8!5+&.!85+!9$Q;!
58&,(!=$5;!.-!1$%&3%(!+<8%+!1+)+!+.!+:~$.!%$!5+&()!2():+!2D.&'+>!!
! !




















I.,+! +8*+! 2(&! %$! '(3.(*&%+:7(! $! +1$)2$&:(+5$3,(!%+! +1)$3%&Q+0$5!H8$! ,$5!9&3%(! +!
%$'())$);>! ?&.,(! .$)! (! 2&5! %(! 1)&5$&)(! 5R.! %$! +8*+.;! 1$3.(! .$)! 85! =(5! 1(3,(! %$!
)$9&.7(!%(!H8$!+!+*83+!,$5!9&3%(!+!+1)$3%$)>!#$.,+!2()5+!2+:(!+!+8*+!%$!85+!2()5+!



















Aluna: A     Aula nr.º 5 
Data: Quinta-feira - 30.10.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 











• IS$'8,+)! +,)+9M.! %$! &5&,+:7(! ]1)(2$..()! ,('+! \! +*83(! &5&,+^! (.! $S$)'D'&(.!
1)(1(.,(.T!





J1-.! (! +H8$'&5$3,(! '(5! +.! H8+,)(! 3(,+.! </! +1)$3%&%+.! $5! .$5&=)$9$.`5D3&5+.! $!

















G(5! +! 5&36+! +<8%+! 3+! 18*.+:7(! +! J*83+! $S$'8,(8! (.! ,)$'6(.! 58.&'+&.! '(5!
+'(51+36+5$3,(!'(5!.8'$..(>!!
!
F$08&%+5$3,$! 1+..+5(.! +! +1)$3%$)! +.!5A.&'+.! 3)>V! r;! u! $! s! %(! *&9)(! J=)+'+%+=)+!
F+S>!F$3%(!85!=('+%&36(!5+&.!*(30+.;!'(5$:+5(.!1)&5$&)+5$3,$!1()!2+Q$)!(!.(*2$<(!
Aluna: A       Aula nr.º 6 
Data: Quinta-feira - 06.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 












</! %$5(3.,)+%(! +3,$)&()5$3,$! 3(.! %8$,(.;! 1$)%$3%(\.$! 58&,(! 2+'&*5$3,$! 3+!
18*.+:7(>!!
! !


























)&,5(.! %&2$)$3,$.! %$! 2()5+! +! H8$! .$! +1*&'+..$! %$! 2()5+! '())$,+! $! '(3.'&$3,$! +!
+),&'8*+:7(>!




Z$9&5(.! +..&5! ,(%+! +! *&:7(! 3)>V! l! %(!5M,(%(! %+! +*83+;! &3'*8&3%(! (.! %8$,(.! '(5! (!
1)(2$..();! +..&5! '(5(! (.! .$&.! ,)$'6(.!58.&'+&.! %(! +=)+'+%+=)+! .+S;! $! '(5(! 2()+5!
$S$'8,+%(.!)$*+,&9+5$3,$!%$!2()5+!2*8$3,$!$!2/'&*;!1)(18.!4!J*83+!(!%$.2&(!%$!$.'(*6$)!





Aluna: A       Aula nr.º 7 
Data: Quinta-feira - 13.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 







#$1(&.! %(! $S$)'D'&(! ,('+5(.! %$! 5$5-)&+! .$5! 1)(=*$5+! +*085>! @)&5$&)(! .$5! (!
+'(51+36+5$3,(!/8%&(!$!%$1(&.!'(5>!!
! !























Aluna: A       Aula nr.º 8 
Data: Quinta-feira - 20.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 



































,+5=M5! ,('+! .+S(2(3$>! J! 1)$5&..+! 2(&;! .$! $*+! '(3.$08&..$! +1)$3%$)! +! 5A.&'+! ,(%+!
%8)+3,$!+!+8*+;!.&5!1(%$)&+>!!
G(5$:+5(.! +! $.,8%+)! (! .(*2$<(! %+! 5A.&'+;! 1)&5$&)+5$3,$! '(5! +! 5&36+! +<8%+;! $5!
.$08&%+!.(Q&36+>!!#$1(&.!'(5$:+5(.!+!$S$'8,+)!1+8,+!1()!1+8,+!3(!.+S(2(3$>!!!
J! 5A.&'+! $)+! 85! =('+%&36(! 5+&.! *(30+! %(! H8$! +! J*83+! $.,+9+! 6+=&,8+%+! +! ,('+);!
'8.,(8!85!=('+%&36(!+!,('+)!,(%+!+!5A.&'+!%(!&3&'&(!+(!2&5>!!
Aluna: A       Aula nr.º 9 
Data: Quinta-feira - 27.11.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qq!
















J!J*83+!'6$0(8!4!+8*+!%($3,$;!5+.!+!9(3,+%$!%$! ,('+)!$)+! ,+3,+!H8$;! +1$.+)!%$! .$)!





H8$! $.,+9+!58&,(! 3$)9(.+;! $! ,+5=M5! '(5(! </! ,D36+5(.! )$1+)+%(;! +! 1+*6$,+! $.,+9+!







Aluna: A       Aula nr.º 10 
Data: Quinta-feira - 18.12.2014   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qu!




















J*83+! .$! ,&36+! $.,8%+%(! $5! '+.+;! +(! H8+*! )$.1(3%$8! H8$! 37(;! 9(*,+5(.! +! )$9$)! (.!
,)$'6(.! %(! 0.&!+!,!.&!' ?!KL! 1)&5$&)+5$3,$! .$5! +'(51+36+5$3,(! /8%&(! $! %$1(&.!
'(5!(!1*+d=+'f>!!
!
@()! .80$.,7(! %(! ()&$3,+%()! 1)(2>V! G+)*(.! G+36(,(;! ,(5$&! '(36$'&5$3,(! %(! *&9)(! %$!
"3&'&+:7(!B8.&'+*! ! F+S(! ,$51(! %(.! .+S(2(3&.,+.! L$+3\9$.! E()5+*! $! g&**$.!B+),&3;!








?(*,$&! +! )$*$5=)+)! +! +),&'8*+:7(_! *&0+%8)+!%$! $S1)$..7(! \! .&03&2&'+! H8$!37(! .$! 8.+! +!
*D308+!1+)+!,('+)!'+%+!3(,+>!!
Aluna: A       Aula nr.º 11 
Data: Quinta-feira - 08.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 






$5! H8$! +! +*83+! ,$9$! %$! $.,+)! .(Q&36+! +! ,('+)! +! .8+! 1+8,+_! +1*&'+)! +! +),&'8*+:7(! %$!
2()5+!'())$,+!$!'(3,+)!,$51(.!3+!18*.+:7(>!!
h5+!%+.!2()5+.!%$!)$.(*9$)!+!.&,8+:7(;!2(&!+*$),+)!1+)+!(!2+',(!%$!37(!,&)+)!(!.+S(2(3$!















1()! 37(! '(3.$08&);! ,$3,$&! %+)! +! 9(*,+! 4! .&,8+:7(;! .$5! &3.&.,&)!5+&.! %&..$! H8$!1+)+! +!
1)-S&5+!+8*+!,$3,/9+5(.!3(9+5$3,$!$!&)&+!$.,+)!58&,(!=$5;!<8.,&2&'+3%(;!+!)&);!H8$!4!
%&+.! $5! H8$! +! *D308+! 37(! 5$S$>! I! 1+)+! H8$! $*+! 37(! 2(..$! 2)8.,)+%+! 1+)+! '+.+!
,('+5(.! '(5! (! +'(51+36+5$3,(! +3,$.! %$! +'+=+)! +! +8*+;! +! +),&'8*+:7(! 37(! $.,+9+!
'())$,+!3(!$S$)'D'&(!,(%(;!5+.!+!J*83+!2&'(8!'(3,$3,$!%$!,('+)!'(5!(!+5&0(>!
! !









Aluna: A       Aula nr.º 12 
Data: Quinta-feira - 15.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 




























(=<$,&9(! %$.,$! $.,8%(;! $)+! &3.&.,&)! 3+! %&2$)$3'&+:7(! %+! +),&'8*+:7(! 1&'+%(! $! *&0+%(>!
@)&5$&)+5$3,$! $S$'8,+5(.! .$5! (! +'(51+36+5$3,(! /8%&(! $! .$08&%+5$3,$! '(5>!
J&3%+! '(5! +*085+! &))$08*+)&%+%$! 3+! +),&'8*+:7(;! (! H8+*;! $8! 37(! &3.&.,&!58&,(;! 9&.,(!








58&,(! +,$3,+5$3,$! +.! )$.1&)+:~$.;! +*$),$&! 1+)+! (! .&3+*! %$! )$1$,&:7(! $! +&3%+! 85+!
&32()5+:7(!3(9+_!+!5+)'+!%$!+3%+5$3,(!&%"!&,!;,->!N89&5(.!(!/8%&(!1+)+!+!J*83+!
,$)!3(:7(!%(!,$51(!%$.,+!5A.&'+;!H8$!M!)$*+,&9+5$3,$!5+&.!)/1&%+!%$!,(%+.!+.!H8$!</!
Aluna: A       Aula nr.º 13 
Data: Quinta-feira - 22.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! qw!




</! $.,+)! +! (*6+)! 1+)+! (! H8$! 9$5! 3(.! '(51+..(.! 4! 2)$3,$;! 1+)+! H8$! %$.,+! 2()5+!
$.,$<+5(.!1)$1+)+%(.!$!.$51)$!+!,$51(>!!
?(*,$&! +! '6+5+)! 4! +,$3:7(! 1+)+! +.! )$.1&)+:~$.>! F$08&%+5$3,$;! </! '(5! (!






























+8*+;! .$5!H8$)$)!5$3'&(3+)!3+%+!%(!H8$! ,&36+! +'(3,$'&%(;! '(5$:+5(.!1()! )$9$)! +!
*&:7(! 3)>Vq;! $S$)'D'&(! 3)>V! r! %(! 5M,(%(! F+S(! ,$51(>! F$)9&8! 58&,(! =$5! '(5(!
+H8$'&5$3,(! $! +! J*83+! 2$Q! 58&,(! =$5! +! +),&'8*+:7(;! .$5! .$)! 1)$'&.(! '6+5+)! 4!
+,$3:7(>!!
!






y8+3,(! 4! &3,$)1)$,+:7(! '(5! (! H$!<.!+W;! 1)&5$&)+5$3,$! 2(&! %&2D'&*;! %$9&%(! +(!
+3%+5$3,(! 5+&.! )/1&%(;! $! ,+5=M5! 1$*(! &%"!&,!;,->! X&9$5(.! H8$! )$1$,&)! +*085+.!
9$Q$.!+,M!+!J*83+!'(3.$08&)!+'$),+)!3(!+3%+5$3,(;!3(!)&,5(;!$!3(!&%"!&,!;,->!!
!
#$1(&.! %+! $S$'8:7(! '(5! .8'$..(! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! 7-,N-;! )$*$5=)+5(.! (! %8$,(_!
6#&+#)*#>! @)&5$&)(! )$9&5(.! (! .(*2$<(;! 1)$.,+3%(! $.1$'&+*! +,$3:7(! +(! )&,5(>! J1-.!
)$*$5=)+%(;!$S$'8,+5(.!$5!%8$,(>!F$5!%&2&'8*%+%$.!+1+)$3,$.;!1+..+5(.!4!*$&,8)+!%(!
%8$,(!%+! *&:7(!3)>!q!6-;'2N.)">!#$! 2()5+!4!J*83+!%$.'+3.+)!85!=('+%&36(;!1$%&\*6$!
H8$! .$3,+..$! +(! 5$8! *+%(;! $! '(5$:+5(.! +! *$)! (! .(*2$<(>! #$1(&.! %$! *$)! (! .(*2$<(;!!
&3&'&+5(.!%$9+0+)!+!$S$'8:7(!&3.,)85$3,+*;!</!$5!%8$,(>!!
Aluna: A       Aula nr.º 14 
Data: Quinta-feira - 29.01.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 




@+)+! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! 1$%&! 4! J*83+! H8$! $.,8%+..$! (! ,)$'6(! 58.&'+*! .$08&3,$_!
6!$$#&%;#>!
! !




























1+8.+.>! E+Q$3%(! %8+.! 9$Q$.;! 1+..+5(.! +! ,('+)! '(5! (! +'(51+36+5$3,(>! J(! H8+*! +!
J*83+!$S$'8,(8!58&,(!=$5>!
@+..+5(.!.$08&%+5$3,$!4! &3,$)1)$,+:7(!%(!%8$,(!H8$! ,+5=M5!+!J*83+!$.,8%(8!$5!
'+.+_! 6-;' 2N.)";! (! H8+*! 2(&! $S$'8,+%(! '(5! .8'$..(! 4! 1)&5$&)+! 9$Q>! #$.,+! 2()5+!
%$.+2&$&! +! J*83+! +! ,('+)5(.! (! %8$,(! 5+&.! )/1&%(>! N! H8+*! 2(&! '(3.$08&%(! .$5!
%&2&'8*%+%$.>!!
!
@+..+5(.! +..&5! 4! A*,&5+! ,+)$2+! %(! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! (! ,)$'6(! 58.&'+*! '(5!
+'(51+36+5$3,(!/8%&(_!6!$$#&%;#>!I.,$!$S$)'D'&(! 2(&!%$!5+&()!%&2&'8*%+%$!%$9&%(!+(!
0)+3%$!3A5$)(!%$!1+8.+.!H8$!+!5A.&'+!'(3,M5;!,+3,(!+!5$&(!%(!'(51+..(;!'(5(!3(!




Aluna: A       Aula nr.º 15 
Data: Quinta-feira - 05.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 










F$08&%+5$3,$! 2(&! &3,)(%8Q&%(! 4! +*83+! (! )$0&.,(! 0)+9$! %(! .+S(2(3$;! %$5(3.,)+3%(!
9&.8+*5$3,$! '(5(! 283'&(3+!+!5$'[3&'+!%(! .+S(2(3$;! $!%$!H8+*! &51(),+3,$! M!H8$! +.!
'6+9$.!2$'6$5!1+)+!H8$!,(%+.!+.!3(,+.!0)+9$.!.+&+5!]3$3685!=8)+H8&36(!1(%$!2&'+)!
+=$),(^>!!
@+..+5(.! +..&5! +! $S1$)&5$3,+)! +.! '6+9$.;! +(! H8+*! 1$%&! 4! J*83+! H8$! .$3,&..$! =$5!
(3%$!'(*('+!(.!%$%(.>!X('(8!+..&5!H8+,)(! ,$51(.!'+%+!3(,+!+,M!+(!%-;!H8$!5$.5(!
,$3%(! +*085+!%&2&'8*%+%$! +(! 2+Q$)! 2():+! 1+)+! 2$'6+)! +! '6+9$! '(3.$08&8! +..&5! ,('+)!
,(%(!(!)$0&.,(!0)+9$!]2/;!5&;!)M!$!%-^>!!
#$.,+! 2()5+;! 1+)+! $.,&58*+)! .$51)$! +! *$&,8)+! %+! 1+8,+;! '(5$:+5(.! +! 2+Q$)! (.!
$S$)'D'&(.! %+! *&:7(! 3)>! q! %(! 5M,(%(! %+! J*83+_! B$,6(%$! %$! F+S(16(3$! 9(*>! "! %$!
#$*+30*$`K(&.>! 
  






























58.&'+*>! #$1(&.! %$! ,$)! $S$'8,+%(! 58&,(! =$5! (.! $S$)'D'&(.;! 2(&! +*,8)+! %$! (89&)! (!
,)+=+*6(!%$!'+.+_!6!$$#&%;#>!J!1)&5$&)+!9$Q!.$5!(!/8%&(;!1+)+!)$9$)!$!)$*$5=)+)!(!H8$!
2(..$! 3$'$../)&(>! G6+5$&! 4! +,$3:7(! 1+)+! +.! )$.1&)+:~$.! H8$! $.,+9+5! +! .$)! 58&,(!
*(30+.!$!1+)+!+!1)$1+)+:7(!%(.!3(,+.!H8$!9R5!%$1(&.!%+.!1+8.+.;!$3H8+3,(!+&3%+!$.,/!
3+! 1+8.+>! X$3%(! )$,&)+%(! +.! %A9&%+.! 1+..+5(.! 4! &3,$)1)$,+:7(! %+! 1$:+! '(5!
+'(51+36+5$3,(! /8%&(>! O! 1)&5$&)+! 9$Q! +! J*83+! +&3%+! $.,+9+! '(5! %&2&'8*%+%$.! $5!






Aluna: A       Aula nr.º 16 
Data: Quinta-feira - 12.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 







2()5+! .$! $S$'8,+;! $S$51*&2&H8$&! .-! '(5! (! .(1)(! 1+)+! +! 1+*5+! %+!57(;! $5! .$08&%+!





*6$!H8$! ,$3,+..$! ,('+)!+!3(,+!%-!'(5!+!%&3[5&'+! F-&"#L! +(!H8+*! )$.1(3%$8!%$! 2()5+!
+8,(5/,&'+!+(!*$9+3,+)!(.!(5=)(.!$!2+Q$)!&5$3.+!2():+>!@+)$&!%$!&5$%&+,(!1+)+!H8$!.$!
(*6+..$! +(! $.1$*6(! %+! .+*+! $! 1$)'$=$..$! (! H8$! $.,+9+! +! 2+Q$)! %$!5$3(.! =$5>! J1-.!
+*085+.! ,$3,+,&9+.! $! %$1(&.! %$! ,$)! $S$51*&2&'+%(! 5+&.! 85+! 9$Q! (8! %8+.;! +! J*83+!
'(3.$08&)!$S$'8,+)!%$!2()5+!'())$,+>!N!$S$)'D'&(!)$1$,&8\.$!1+)+!+.!%&3[5&'+.!(#%-3
F-&"#! $!H%!;-='X$3%(!'(51)$$3%&%(!5&3&5+5$3,$!$.,+!H8$.,7(!$S$'8,(8!(!$S$)'D'&(!
XJ!;"' H-H)$!%&#' &)**#' .$5! +'(51+36+5$3,(! /8%&(;! 5+.! </! ,$3,+3%(! &3,)(%8Q&)! +!
%&3[5&'+! $S1*&'&,+>! #$1(&.! %$! $.,8%+)! 85! 1(8'(;! 9&.,(! H8$! $)+! 85! $S$)'D'&(! *$3,(;!
'(3.$08&5(.!$S$'8,+)!(!$S$)'D'&(!'(5!(!+'(51+36+5$3,(!/8%&(>!
! !





























%$!#-!5+&()! ]b!(&,+9+^!$8! 2+Q&+!1$H8$3+.! 2)+.$.!5$*-%&'+.!$5!H8$!+!J*83+!)$1$,&+>!
P$.,+.!2)+.$.;!$.,+9+!&3'*8D%+!+!+),&'8*+:7(;!$!1(.,$)&()5$3,$!,+5=M5!+.!%&3[5&'+.!</!
+%H8&)&%+.>! E(&! %&2D'&*! 1+)+! +! J*83+! '(3.$08&)! '(3'&*&+)! ,(%+.! +.! 3(:~$.! +%H8&)&%+.>!
J')$.'$3%(!+&3%+!(!%$.+2&(!%+!J*83+! &5&,+)! .$5!1(%$)!(*6+)!1+)+!+.!5&36+.!57(.>!
B(.,)(8\.$!3$)9(.+!$!)$,&'$3,$!(!H8$!%&2&'8*,(8!(!1)(0)$..(!%(!$S$)'D'&(>!J1-.!$.,$!
$S$)'D'&(;! )$9&5(.!(.! ,$5+._!,M'!H&Z*');'+J!;"'H-H)$!%&#'&)**#;!6!&!,-[! $!X!&%$$-;',#'
E#;,\(#;!%(!5M,(%(!%(!#$*+30*$`K(&.;!+(!H8+*!+!J*83+!$S$'8,(8!.$5!1)(=*$5+.!(.!




r! %$!B+):(>!#$'&%&5(.! $S$'8,+)! 3+! +8%&:7(!%(&.! ,$5+.! </! %(5&3+%(.!%(! *&9)(!?!K-'
Aluna: A       Aula nr.º 17 
Data: Quinta-feira - 26.02.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! rv!
"#(H-! %$!E()5$+8`B+),&3;! ! *&:7(!l! $!q_!7-,N-! $!6!$$#&%;#;! '(5!(! +'(51+36+5$3,(!
/8%&(>!!
!
E(&! 2$&,+! 85+! )$9&.7(! 1()5$3()&Q+%+! %+.! 1$:+.;! 1)&5$&)+5$3,$! .$5!
+'(51+36+5$3,(! /8%&(;! ,$3%(! $5! +,$3:7(! (! )&,5(;! +! +),&'8*+:7(! $! +.! &32()5+:~$.!
%+%+.;!'(5(!1()!$S$51*(!(!&%"#;)"->!!
I5! .$08&%+! (89&5(.! (.! %(&.! ,$5+.;! '+3,+3%(! +.! 3(,+.! 3+! 1+8,+;! '(5(! .$! %$! (!




























J! +8*+! '(5$:(8! '(5! 85+! 1$H8$3+! )$2*$S7(! %+! +8%&:7(! %(! %&+! +3,$)&();! +! H8+*! 2(&!













J1-.! +! $S$'8:7(! %+! 1/0&3+! &3,$&)+;! +! +*83+! %$5(3.,)(8! +*085! '+3.+:(;! %+D! H8$!
$3H8+3,(! %$.'+3.+9+! 85! 1(8'(! .$3,+%+! +(! 5$8! *+%(;! 2&Q$5(.! (! .(*2$<(! %(! ,)$'6(!
58.&'+*! X-+W"!%$L! %+! 5$.5+! *&:7(! $! %(! 5$.5(! 5M,(%(>! J*$),$&! +&3%+! 1+)+! +*083.!
1(3,(.! $..$3'&+&.! +! ,$)! $5! +,$3:7(! %8)+3,$! +! $S$'8:7(! %+! 1$:+>! I5! .$08&%+!
$S$'8,+5(.!3(!.+S(2(3$;!+&3%+!%$9+0+);!+!5A.&'+!%(!&3D'&(!+(!2&5>!#8)+3,$!+!$S$'8:7(!
2(&! 3$'$../)&(! +*$),+)! 9/)&+.! 9$Q$.! 1+)+! +! +),&'8*+:7(;! 1)&3'&1+*5$3,$! 3(! &3&'&(! %+.!
Aluna: A      Aula nr.º 18 
Data: Quinta-feira - 05.03.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 












#$1(&.! %$! $S1*()+)! +.! %&3[5&'+.! &.(*+%+5$3,$! &3&'&+5(.! +! $S$'8:7(! %(.! ,)$'6(.!
58.&'+&.!,M'!H&Z*');'+J!;"'H-H)$!%&#'&)**#;!6!&!,-[!$!X!&%$$-;',#'E#;,\(#='!
! !


























3(:~$.! =/.&'+.! H8$! 2(&! +1)$3%$3%(! %8)+3,$! +.! +8*+.! +,M! $.,$! %&+_! )$.1&)+:7(;!
















Aluna: A       Aula nr.º 19 
Data: Quinta-feira - 19.03.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 






3+! .8+!5+&()&+! ,(%+.! +.! 3(:~$.! H8$! 2()+5! $3.&3+%+.! +(! *(30(! %(.! A*,&5(.!5$.$.>!
X$)5&3+!(!l>V!1$)D(%(!%$!2()5+!58&,(!1(.&,&9+>!! !
! !
























1)&5$&)(! $5! .$5&=)$9$.;! %$1(&.! $5! 5D3&5+.;! $5! .$5D3&5+.! $! $5! '(*'6$&+.>! J!
18*.+:7(!=+.$!M!%$!sc!4!.$5D3&5+>!!P(!%$'())$)!%(!$S$)'D'&(;!28&!)$*$5=)+3%(!4!J*83+!




H-H)$!%&#' &)**#;! 6!&!,-[! $! X!&%$$-;' ,#' E#;,\(#! %(! *&9)(_! B$,6(%$! %$! F+S(16(3$;!
+1*&'+3%(;!%$.,+!2()5+!,(%+.!+.!3(:~$.!,)+=+*6+%+.!3+!$.'+*+>!!




1)&3'&1+*5$3,$! 3(! &3&'&(! %+.! *&0+%8)+.>! p(89$! ,+5=M5! +*085+! %&2&'8*%+%$! $5!
'(3.$08&)! +08$3,+)! +.! 3(,+.! *(30+.! %$! u! ,$51(.! 3(! +3%+5$3,(>! Z$*$5=)$&! +.!
%&2$)$3:+.!$3,)$!+!*&0+%8)+!%$!$S1)$..7(!$!1)(*(30+:7(>!!!
!
Aluna: A       Aula nr.º 20 
Data: Quinta-feira - 09.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uq!
IS$'8,+5(.! +! 1$:+! 3(! .+S(2(3$;! 1+)+3%(! 9/)&+.! 9$Q$.! 3(! 1$)'8).(;! .$5!
+'(51+36+5$3,(>! ! E(&! 1+),&'8*+)5$3,$! %&2D'&*;! '(3.$08&)! '(()%$3+)! +.! 3(,+.! '(5!
*&0+%8)+!%$!1)(*(30+:7(!$!+.!)$.1&)+:~$.!$3,)$!$*+.>!!
N89&5(.! +! 5A.&'+! 1+)+! H8$! ,&9$..$! 3(:7(! %(! +3%+5$3,(;! 5+&.! )/1&%(! $.,8%/5(.>!
@$%&! 4! J*83+! H8$! $.,8%+..$! $5! '+.+! 1+)+! 3+! 1)-S&5+! +8*+! $.,+)!5+&.! .$08)+! 1+)+!
,$3,+)!,('+)!'(5!(!+'(51+36+5$3,(>!!
! !



























$.,+9+! +! '+&)! 85! 1+)+28.(;! 2(&! 3$'$../)&(! 85+! 1$H8$3+! &3,$)9$3:7(! H8$! %$5()(8!
+*085!,$51(;!1+)+!H8$!(!.+S(2(3$!2&'+..$!283'&(3+*>!
!
I5! .$08&%+! 1+..+5(.! 4! *$&,8)+! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! G('f,+&*;! +&3%+! '(5! +*085+!
%&2&'8*%+%$! $5! '(3'&*&+)! (! +3%+5$3,(! '(5! ,(%+.! +.! 3(:~$.! +%H8&)&%+.>! E(&;! +&3%+!






I.,$!%8$,(! '$3,)+\.$!1+),&'8*+)5$3,$!3+! $S$'8:7(!%+.!3(,+.! 0)+9$.!1+)+!(! +*83(;! (!
H8$! 2(&!%$!+*085+!%&2&'8*%+%$!'(3.$08&)!+08$3,+)!v! ,$51(.!.$5!)$.1&)+)>!J!.(*8:7(!
2(&;!+1-.!(!%(5D3&(!%+.!3(,+.;!+'$*$)+5(.!(!+3%+5$3,(;!1+)+!H8$!+!+*83+!'(3.$08&..$!
Aluna: A       Aula nr.º 21 
Data: Quinta-feira - 16.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 





@+..+5(.! +(!5M,(%(! B$,6(%$!%$! F+S(16(3$! 9(*>! "! \!#$*+30*$`K(&.>! J! +*83+!%&..$!






G(3,&38+5(.! 1+)+! (.! $S$)'D'&(.! .$08&3,$.! %+! *&:7(! r;! (3%$! +1+)$'$! +! 3(:7(! %$!
+3%+5$3,(.!).+0/#x! )*.+*8%x!F#.%"+8#x! )55%0"#! *! G/H+I%J(IS1*&H8$&! 4! J*83+;! %$!
2()5+!58&,(! .&51*$.! H8$! (! +%+0&(! M!58&,(! %$9+0+);! (!?&9+'$!58&,(! )/1&%(! $! +..&5!
'(3.$'8,&9+5$3,$>!B(.,)$&!,+5=M5!4!J*83+!(!H8$!M!(!5$,)-3(5(;!$S$51*&2&'+3%(!+.!
.8+.!283:~$.>!
I.,+3%(! H8+.$! +! ,$)5&3+)! +! +8*+;! 1+..+5(.! 4! $S$'8:7(! %(.! ,)$'6(.! 58.&'+&.! '(5!
+'(51+36+5$3,(! /8%&(! %(.! %(&.! 5M,(%(._' S&-(#;-;*3;-)*' ,!;*' $#' .-%*' %(!
#$*+30*$`K(&.;! $! 2&3+*5$3,$! (! X-+W"!%$! %(! E()5$+8`B+),&3>! N! 1)&5$&)(! $S$'8,+%(!
'(5!0)+3%$! .8'$..(;! $3H8+3,(!H8$!(! .$083%(;! +&3%+! '(5!+*085+.!%&2&'8*%+%$.;! $5!
'(3.$08&)!5+3,$)! (! +3%+5$3,(;! 9&.,(! H8$! (! +3%+5$3,(! M! )$*+,&9+5$3,$! )/1&%(! $! (!




































'+.+! $5! +8*+>! G(5$:+5(.! (! .(*2$<(! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! $*+!&P-"' ,M.-)&P-P;#! %(!
B$,6(%$! %$! F+S(16(3$;! +1-.! (! .(*2$<(;! &3&'&+5(.! +! $S$'8:7(! &3.,)85$3,+*;! (3%$!
)$*$5=)$&! 1+)+! (.! .&3+&.! %$! )$1$,&:7(;! +3%+5$3,(;! %&3[5&'+.;! +),&'8*+:7(! $!
)$.1&)+:7(>!
F$3%(! (! +3%+5$3,(! 85! 1(8'(! )/1&%(;! ,&9$5(.! H8$! )$1$,&)! 9/)&+.! 9$Q$.! +3,$.! %$!
'(3.$08&)!$S$'8,+)!'(5!(!+'(51+36+5$3,(!/8%&(>!J1-.!9/)&+.!)$1$,&:~$.;!'(3.$08&8\
.$! &3,$)1)$,+)! '(5! .8'$..(! (! ,)$'6(! 58.&'+*>! @+..+5(.! +(! 1)-S&5(! $S$)'D'&(! %(!







3(! '67(! \! ,$51(! 2(),$! \! $! +! (8,)+! '(*'6$&+! 3(! +)! \! ,$51(! 2)+'(! \! %+! 18*.+:7(>! E(&!
Aluna: A       Aula nr.º 22 
Data: Quinta-feira - 23.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uv!




J&3%+! 2(&! 3$'$../)&(! 1+)+! (! 2+',(! %+! +),&'8*+:7(! '())$,+! $! +.! %&3[5&'+.>! J&3%+! '(5!
0)+3%$.!%&2&'8*%+%$.;!$.,$!,)$'6(!58.&'+*!2&'+!1+)+!,)+=+*6(!%$!'+.+>!!
P(! .$08&3,$! $S$)'D'&(;! $)+! 3$'$../)&(! (! +*83(! $.')$9$)! +.! )$.1&)+:~$.! %$! 2()5+!
'())$,+;! 1+)+!(! $2$&,(! 2&Q$5(.!(! .(*2$<(;! (3%$!+!J*83+;! '(3.$08&8!1()! +.! )$.1&)+:~$.!
'())$,+.! 3(! $S$)'D'&(;! +*M5! %+! A*,&5+;! H8$! 2+*,+9+>! P(! 283%(;! ,$)&+5! H8$! .$)!




X$51(>! E&Q$5(.! (! .(*2$<(! %(! $S$)'D'&(! 3)>Vb! $! l;! $S$'8,+3%(! 3(! .+S(2(3$!
.$08&%+5$3,$>!!
N.! $S$)'D'&(.! 3)>V! q! $! r! 2()+5! 1+)+! ,)+=+*6(! %$! '+.+;! $5! '(3<83,(! '(5! (! ,)$'6(!
58.&'+*!!'$!'+$!%&#'F-;"!%;#=!
! !




















"3&'&(8\.$! +! +8*+! '(5! (! +H8$'&5$3,(>! J! $.'(*+! %$! #-! B+&()! $5! .$5&=)$9$.;! 85+!
(&,+9+;! )$.1&)+3%(! %$! r! $5! r! ,$51(.>! G(5(! 3$.,+! +8*+! 6+9&+! 85+! 3(:7(! 3(9+! +!
+1)$3%$);! +9+3'$&! *(0(! 1+)+! +! +8%&:7(! %(! ,)+=+*6(! %$! '+.+>! ! "3&'&+5(.! +! *$&,8)+! %(!
$S$)'D'&(!q;!*&:7(!3)>V!u!%(!5M,(%(!F+S(!X$51(>!N!$S$)'D'&(!3)>Vq!2(&!$S$'8,+%(!.$5!
3$3685! 1)(=*$5+>! N! 3V! r! </! '(5! +*085+.! %&2&'8*%+%$.;! +! 3D9$*! %$! +),&'8*+:7(! $! (!
)&,5(!%$!'(*'6$&+.;! 2(&!3$'$../)&(!1)&5$&)+5$3,$!1$)'$=$)!$!%$1(&.!$S$'8,+);!9/)&+.!
9$Q$.;! (! 1)&5$&)(! '(51+..(;! 9&.,(! H8$! ,(%(.! (.! (8,)(.! $)+5! '-1&+.! )D,5&'+.! %(!
1)&5$&)(>! X+5=M5! $*+=()$&! $S$)'D'&(.! %$! .(*2$<(! 1+)+! +! J*83+! 1$)'$=$)! 5$*6()! (!




@+..+5(.! +(!5M,(%(! %(!#$*+30*$`K(&.! 1+)+! (! $.,8%(! %(! ,)$'6(!58.&'+*!!' $!' +$!%&#'
F-;"!%;#=' I.,+! 1$:+! +! J*83+! 37(! 6+9&+! $.,8%+%(! $5! '+.+;! $! '(3,&38+! '(5! +*085+!
%&2&'8*%+%$!3+!$S$'8:7(!'())$,+!%(.!'(51+..(.!(3%$!$S&.,$5!+.! 2&08)+.! )D,5&'+.!%$!
'(*'6$&+>! E(&;! %$.,+! 2()5+;! 3$'$../)&(;! 5+&.! 85+! 9$Q! &3.&.,&)! 85! =('+%&36(! 3+.!
)$.1$',&9+.!1+..+0$3.>!!
J1-.!9/)&+.!)$1$,&:~$.;!1+)+!$.,8%(;!,('(8\.$!(!,)$'6(!58.&'+*!'(5!+'(51+36+5$3,(!





Aluna: A       Aula nr.º 23 
Data: Quinta-feira - 30.04.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! uw!
3()5+*>! @+..$&! +! %$5(3.,)+)! '(5(! 283'&(3+! (!5$'+3&.5(! %$! '6+9$! %$! (&,+9+! 3(!
5$8! .+S(2(3$>! IS1*&H8$&! (! H8$! 1+..+! (! %-!5M%&(! $! (! )M! '(5! '6+9$! %$! (&,+9+;! 1+)+!





























"3&'&(8\.$! 6(<$! +! +8*+! '(5! $S$)'D'&(.! 1+)+! +! '6+9$! %$! (&,+9+>! #$.,+! 2()5+;! $5!
.$5&=)$9$.;! '(5$:(8\.$! +! 2+Q$)! $5! )$1$,&:7(;! +.! 3(,+.! %-! 5M%&(! $! )M! 5M%&(>!
Z$1$,&5(.!9/)&+.!9$Q$.;!%$1(&.!2&Q$5(.!$5!5D3&5+.;!$!.$5D3&5+.;!(!5$.5(!$S$)'D'&(>!
J1-.! 9/)&+.! 9$Q$.;! 1)('8)+3%(! +,&30&)! +! H8+*&%+%$! %+! 1+..+0$5;! 1+..+5(.! +(.!
$S$)'D'&(.! $5! )$1$,&:7(! 3+! *&:7(! 3)>V! u! %(!5M,(%(! %(! #$*+30*$`K(&.>! N.! $S$)'D'&(.!
2()+5!2$&,(.!$5!9/)&+.!)$1$,&:~$.;!.$3%(!(.!5+&.!%&2D'$&.;!(.!H8$!$39(*9&+5!+.!3(,+.!
.&\%-\)M\%->!E(&!$S$)'D'&(!5+&.!,)+=+*6+%(>!!
p(<$! +!J*83+! %$5(3.,)+9+!58&,(! '+3.+:(>! E&Q! 85!1$H8$3(! &3,$)9+*(! %$! u!5&38,(.;!
1+)+!H8$!)$'81$)+..$!+.!2():+.>!!
I3H8+3,(! +! J*83+! %$.'+3.+9+;! .$3,+%+;! 2&Q$5(.! (! .(*2$<(! %(! $S$)'D'&(! .$08&3,$! %(!










J1-.! $.,$! $S$)'D'&(;! 1+..+5(.! 4! *$&,8)+! %(! .(*2$<(! %(! ,)$'6(! 58.&'+*! .$08&3,$! %(!
5M,(%(_!a#)',M#+J-*;!(3%$!+'&5+!%$!,8%(!,)+=+*6+!+.!%&3[5&'+.>!Z$*+,&9+5$3,$!2/'&*!+!
3D9$*!%$! )&,5(!$!3(,+.;! &3&'&+5(.!(!%8$,(;! 1+)+! *$&,8)+>! 4! .$083%+!9$Q!H8$! ,('+5(.;!
+*$),$&! 1+)+! +.! %&3[5&'+.! H8$! ,&36+5! H8$! .$)! $S$'8,+%+.! $5! 2()5+! %$! $'(! $! +!
Aluna: A      Aula nr.º 24 
Data: Quinta-feira - 07.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! sb!
+),&'8*+:7(>! ?(*,+5(.! +! ,('+)! (! %8$,(! (3%$! +! +*83+! &3,$)1)$,(8! +! 1+),&,8)+!
'())$,+5$3,$!.$5!1)(=*$5+.>!
@+)+! ,)+=+*6(! %$! '+.+! &3%&H8$&! H8$! .$)&+! (! ,)$'6(!58.&'+*! .$08&3,$;! %$! 3(5$!6-&%*=!
N3%$!+!J*83+!,$)&+!H8$!,$)!58&,+!+,$3:7(!4!2&08)+!)D,5&'+!%$!'(*'6$&+!$!+!+),&'8*+:7(>!
P+.!'(*'6$&+.>!




























"32$*&Q5$3,$;! +! +*83+! 37(! $.,8%(8! (! ,)+=+*6(! %$! '+.+! %8)+3,$! +! .$5+3+;! %+D! H8$!
&3&'&+5(.! 1()! $.,8%+)! +! 1$:+!58.&'+*!6-&%*;! %(!5M,(%(! F+S(! X$51(>! "3&'&+5(.! +!
*$&,8)+!2+Q$3%(!(!.(*2$<(;!'(5!!$.1$'&+*!+,$3:7(!4.!'(*'6$&+.!$!4.!3(,+.!'(5!*&0+%8)+.!
%$! 1)(*(30+:7(>! @+)+! 1$)'$=$)! =$5! +! +),&'8*+:7(;! 2&Q$5(.! (! .(*2$<(! )D,5&'(! '(5! (!
9('/=8*(!XJ>!J1-.!$.,$!$.,8%(!%$! *$&,8)+!1+..+5(.!4!$S$'8:7(! &3.,)85$3,+*;!(!H8+*!




.$5!%&3[5&'+.;! 1+)+! </>! ! ! IS$'8,(8\.$! '(5! .8'$..(! +! 1$:+! '(5!(! +'(51+36+5$3,(!
/8%&(;! $! 1(.,$)&()5$3,$! &3.&.,&! 3+.! %&3[5&'+.;! +1-.! 9/)&+.! ,$3,+,&9+.;! +! J*83+!
'(3.$08&!+1*&'+)!(!2(),$!$!(!1&+3(!1$%&%(.!3+!1+),&,8)+>!!
!
F$08&5(.! +..&5;! 1+)+! (.! $S$)'D'&(.! l;! q! $! r! %+! *&:7(! 3)>V! s! %(!5$.5(!5M,(%(>! N.!




H8+*&%+%$! $! 4.! +),&'8*+:~$.>! G(3.$08&5(.! $S$'8,+)! (! $S$)'D'&(! 3(! .+S(2(3$;! 58&,(!
Aluna: A       Aula nr.º 25 
Data: Quinta-feira - 14.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 




































%$! .(5;! $! %$! H8$! 2()5+! &..(! +<8%+! 3+! $5&..7(! %(.! .(3.! 5+&.! +08%(.>! |! 58&,(!
&51(),+3,$!5+3,$)!+!$5=('+%8)+!$.,/9$*;!H8+3%(!9+&! ,('+)!(! )$0&.,(!5M%&(`+08%(>!
?(*,$&!+!5$3'&(3+)!+!2()5+!'())$,+!%$!)$.1&)+)!.(1)+)!1+)+!(!.+S(2(3$>!J1)(9$&,+3%(!
(! 2+',(! %$! ,$)5(.! (! $.1$*6(! 3+! .+*+;! 8.+5(.! (! $.1$*6(! 1+)+! H8$! +! J*83+! 9&..$! (!
5(9&5$3,(!%(!.$8!'()1(!H8+3%(!)$.1&)+;!$!'(5(!M!&51(),+3,$;!$!'+8.+!$2$&,(;!H8+3%(!
(.! (5=)(.! 37(! *$9+3,+5>! IS1*&H8$&! H8$! H8+3%(! .(1)+5(.! =$5! 1+)+! (! .+S(2(3$;! M!
'(5(! .$! +! +*83+! 2&Q$..$! (.! +=%(5&3+&.! 3+! $%8'+:7(! 2D.&'+! 3+! $.'(*+>! J! 2():+! %(! +);!








Aluna: A      Aula nr.º 26 
Data: Quinta-feira - 21.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 






















#$.,+! 2$&,+;! 3+! 1)$.$3:+! %(! 1)(2$..()! .81$)9&.()! G+)*(.! G+36(,(! $! %(! 1)(2$..()!
'((1$)+3,$!#8+),$!K+.D*&(;;! &3&'&$&! +! +8*+!1$%&3%(!4! +*83+!1+)+! ,('+)! +! $.'+*+!%$!%-!
5+&();! %8+.! (&,+9+.;! $5! 5D3&5+.;! '(5! +! )$.1&)+:7(! %$! H8+,)(! $5! H8+,)(! ,$51(.>!
@(.,(;! &.,(;! 2&Q$5(.! $S$)'D'&(.! %$! +8%&:7(! $! &5&,+:7(! %$! 2)+.$.! 5$*-%&'+.! .&51*$.>!





+*$),$&! 1+)+! +! +),&'8*+:7(! '())$,+! 3+.! (&,+9+.>! J! +*83+! $S$'8,(8! (! $S$)'D'&(! '(5!
.8'$..(;!$!1+..+5(.!+(!$.,8%(!%+!*$&,8)+!%(!$S$)'D'&(!3)>V!r>!I.,$!$S$)'D'&(;!.$3%(!%$!
5+&()!%&2&'8*%+%$;!2&Q$5(.!+!*$&,8)+!$5!%8+.!1+),$.>!@)&5$&)(!(!.(*2$<(;!$!+3+*&.+%(!+.!
%&2&'8*%+%$.! +1+)$3,$.;! &3&'&+5(.! 1()! ,('+)! +! 1+),$! 5+&.! %&2D'&*! 1)&5$&)(;! +1-.;!
*$3,+5$3,$! &)! <83,+3%(! ,(%+.!1+),$.;! '(3.$08&5(.! $S$'8,+)! (! $S$)'D'&(!%(! &3&'&(! +(!




Aluna: A       Aula assistida com o professor supervisor e  
       professor cooperante; 
Data: sexta-feira - 22.05.2015   Horário da aula: 16:50 - 17:35 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 






(! %8$,(! 3+! 1)&5$&)+! $! .$083%+! 1+),$;! 2+Q$3%(! (! .(*2$<(;! $! %$1(&.! +! +*83+! ,('(8! 3(!
.+S(2(3$;! +.! %8+.! 1+),$.;! .$5! 0)+3%$.! %&2&'8*%+%$.;! 2&Q$5(.! +! .$083%+! 2$Q;! </! 385!
+3%+5$3,(!5+&.!)/1&%(>!E(&!3$'$../)&(!%$2&3&)!)$.1&)+:~$.;!1+)+!+!A*,&5+!2)+.$;!9&.,(!
37(!$.,+)$5!$.')&,+.!$!37(!6+9$)$5!1+8.+.>!F$08&%+5$3,$;!+!+*83+!,('(8!,(%+!+!.8+!




8.(! %+! '6+9$! %$! (&,+9+;! (! H8+*! 2(&! 1)&5$&)+5$3,$! ,)+=+*6+%(>! N! 8.(! %+! +),&'8*+:7(!
'())$,+!$!(!)&,5(!%$!'(*'6$&+!2()+5!+.!5+&()$.!1)$('81+:~$.!1+)+!$..+!1$:+!58.&'+*>!
J1-.!2+Q$)!+.!%8+.!2)+.$.!5+&.!%&2D'$&.!$!$.,+)$5!=$5!%(5&3+%+.;!1+..+5(.!4!*$&,8)+!































y8+3%(! .$! .$3,&8! 5$*6();! 9(*,+5(.! +! $3.+&+)! +.! %8+.! 5A.&'+.! $! +3,$.! %+! +8*+!
,$)5&3+);! +! J*83+;! $S1$)&5$3,(8! 85! .+S(2(3$! +*,(! 3()5+*;! H8$! +! 57$;! $.,+9+!




Aluna: A      Aula nr.º 27 
Data: Quinta-feira - 28.05.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 






















@+..+5(.! +(.! $S$)'D'&(.! %+! *&:7(! 3)>s! %(! B$,6(%$! %$! F+S(16(3$;! 1+)+! $S$'8,+)!
$S$)'D'&(.! 3+! $.'+*+! %$! %-! 5+&()! 8.+3%(! +! '6+9$! %$! (&,+9+>! J! +*83+! %$5(3.,)(8!





.+S(2(3$;! ,)(8S$! 6(<$! 1+)+! +! +8*+! +*085+.! 1$:+.!58.&'+&.! %$! 2/'&*! $S$'8:7(! $! '(5!




F$5!%&2&'8*%+%$.! +1+)$3,$.;! &3&'&+5(.! +! $S$'8:7(! &3.,)85$3,+*>! J! J*83+! $.,+9+! ,7(!
$S'&,+%+!'(5!$.,+! 5A.&'+! 2&S$!H8$!$8! *$5=)$&\5$!H8$!+!J*83+!1(%$)&+! &)! ,('+)!3+!




I! 9&.,(!H8$!+8%&:7(! M!%&+!bu!%$! L836(;! 2&'(8! +!1)(5$..+!H8$! +!J*83+! &)&+! $.,8%+)!
58&,(!$5!'+.+!1+)+!$.,+)!58&,(!=$5!1)$1+)+%+>!
! !
Aluna: A    Aula nr.º 28 
Data: Quinta-feira - 04.06.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 




















.+,&.2$&,+>! @)('8)$&! .+=$)! (! H8$! +! +*83+!1$3.+9+! .$)! <8.,(!1+)+! .8+!3(,+;! (! H8+*!5$!
)$.1(3%$8!H8$!5$)$'&+!85!58&,(!=(5>!!
!









@+..+5(.! +! )$*$5=)+)! +! '6+9$! %(! 2/! .8.,$3&%(;! H8$! </! 6+9&+! .&%(! +1)$3%&%+! 3(!
1)&5$&)(!1$)D(%(;!1()!('+.&7(!%$!85!%8$,(!%$!3+,+*;!5+.!+!J*83+!</!37(!.$!*$5=)+9+>!




F!K-' "#(H-! H8$! +! +*83+! 1(%$)/! ,+5=M5! ,('+)! $! +.! 1$:+.! %(! ?!K-HJ-;#' 2#.)";! %$!
L+5$.!Z+$>!!
I;!%+%+!1()!,$)5&3+%+!+!+8*+;!2(&!+*,8)+!%$!%$.1$%&%+.!$!+,M!(!1)-S&5(!+3(!*$',&9(>!
Aluna: A    Aula nr.º 29 
Data: Quinta-feira - 18.06.2015   Horário da aula: 18:30 - 19:15 
Disciplina: Saxofone     Duração: 45 min 
























































































































































O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! vq!


























G(3,$S,8+*&Q$&! %$! H8$! 2()5+! $.,+! %&.'&1*&3+! .$! &3.$)$! 3(! [5=&,(! %(! 5$.,)+%(;!
$S1*&'+3%(! H8$! &)&+5! 6+9$)! +8*+.! (3%$! (! 1)(2$..()! '((1$)+3,$! $.,+)&+! +! +..&.,&)>!
I3,)$08$&! +! +8,()&Q+:7(! 1+)+! +! '+1,+:7(! %$! &5+0$5! 1+)+! (.! $3'+))$0+%(.! %$!
$%8'+:7(!+..&3+)$5;!+!.$)!$3,)$08$!3+!1)-S&5+!+8*+>!
!
E(&! %+%+! +! (1(),83&%+%$! +(.! +*83(.! %$! 2+*+)$5;! '(*('+)$5! +.! .8+.! %A9&%+.! $!
'(5$3,+)$5!.(=)$!(!H8$!+'6+..$5!1$),&3$3,$>!!
!
J1-.! $.,+! 1$H8$3+! &3,)(%8:7(! '(5$'$&! 1()! )$+*&Q+)! 85! ,)+=+*6(! %$! %&+03-.,&'(!
,M'3&'(!.(=)$!(.!+*83(.>!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 24.09.2014       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 






G(5$'$&! 1()! ,('+)! +! 3(,+! %$! +2&3+:7(;! (! 2/;! $! 1$%&3%(! &3%&9&%8+*5$3,$! +! '+%+! 85!
1+)+!+2&3+)>;!+8,(3(5+5$3,$>!!












+*83(.;!N!$S$)'D'&(!.$08&3,$! 2(&! ,('+)! ,(%+.!+.!$.'+*+.!1(..D9$&.!3(!'&'*(!%+.!H8&3,+.!
%+.! $.'+*+.! 5+&()$.;! $5! )&,5(! %$! .$5D3&5+! ]@8*.+:7(_! !! sc^>! N.! H8+,)(! <83,(.!
'(3.$08&)+5!2+Q$)!.(*;!2/;!)M!.&!=$5(*!$!5&!=$5(*!5+&()$.>!J!1+),&)!%+H8&!.-!+!J*83+!G!
$! (! J*83(! I! '(3.$08&+5! %(5&3+)! +.! )$.,+3,$.! $.'+*+.;! +! J*83+! K! )$9$*(8! 58&,+.!




















%(5&3+)! ,$'3&'+5$3,$! 58&,(! =$5! ,8%(! (! H8$! 1$%&;! ,$5! 85+! '+1+'&%+%$! +8%&,&9+!
58&,(!2(),$>!")/!.$)!(!$*$5$3,(!*D%$)!%(!H8+),$,(>!F$08&%+5$3,$;!(!J*83(!I;!,$5!=(+.!
'+1+'&%+%$.!,M'3&'+.!$!%(5&3+!=$5!(!.$8!&3.,)85$3,(;!M!58&,(!2)+'(!+!3D9$*!+8%&,&9(;!




$.,7(! +.! %8+.! 58&,+.! 2)+'+.! ,$'3&'+5$3,$;! ,$3%(! +! J*83+! K! 5$*6()! '+1+'&%+%$!
+8%&,&9+!$!+!J*83+!#!5$*6()!1$)'$1:7(!1+)+!+!+2&3+:7(>!!
!
J3,$.! %$! ,$)5&3+)! +! +8*+! 2&Q! 85!1$H8$3(! ,)+=+*6(! %$! +8,(! $! $,$)3(! +9+*&+:7(! 1+)+!
1$)'$=$)!+.!'(3'*8.~$.!H8$!(.!1)-1)&(.!+*83(.!)$,&)+)+5!%$.,+!+8*+>!!
X$3%(! $5! '(3,+! (.! +! &32()5+:7(! )$'(*6&%+! 3$.,+! +8*+;! $S1*&H8$&! +(.! +*83(.! H8$;!
%8)+3,$! +! .$5+3+! &)&+! +9+*&+)! (! )$1$),-)&(! $S&.,$3,$! $! +! 5$*6()! 2()5+! 1+)+!
,)+=+*6+)5(.!$5!H8+),$,(!%8)+3,$!$.,$!+3(!*$',&9(>!!
! !

















X$3%(! 3+! A*,&5+! +8*+! '(3.,+,+%(! H8$! (.! %&2$)$3,$.! 3D9$&.! .7(! 58&,(! 9&.D9$&.>! N!






3(! H8+),$,(! '(5(! ,+5=M5! 3(! .$8! 1$)'8).(! &3%&9&%8+*;! $! +..&5;! $.1$)(! H8$! .$!
$3'(3,)$!85!$H8&*D=)&(!%$!,)+=+*6(!$5!0)81(>!N!,)+=+*6(!+!)$+*&Q+)!.$)/!'(5!&3,8&,(!
%$! H8$! ,(%(.! '(3.&0+5! $S$'8,+)! +.! 1+),&,8)+.! 1)(1(.,+.;! .$5! %&2&'8*%+%$.! 3$5!







.&! =$5(*! 5+&();! $5! .$5&=)$9$.! ]18*.+:7(_! !! sc^>! J.! $.'+*+.! 2()+5! 2$&,+.! '(5! (!
1)&3'&1&(!=/.&'(!%$!'(51)$$3%$)!+!+2&3+:7(!$3,)$!(.!H8+,)(!.+S(2(3$.!$!%$!H8$!2()5+!
'+%+! $*$5$3,(! 1(%$! '(3,)&=8&)! 1+)+! +2&3+:7(! $5! 0)81(>! P$.,$!5$.5(! $S$)'D'&(! %$!
$.'+*+.;! 2&Q! H8$.,7(! %$! .+*&$3,+)! +! )$.1&)+:7(;! $! H87(! &51(),+3,$! M! 3(! 1)('$..(! %$!
5A.&'+!$5!'(3<83,(>!!
E(&! 1$%&%(! H8$! 3+.! $.'+*+.! +.! )$.1&)+:~$.! 2(..$5! +(! 5$.5(! ,$51(;! %+D! H8$! 2(&!
$.,+=$*$'&%(! )$.1&)+:~$.! +! '+%+! (&,(! ,$51(.>! P(! )$0&.,(! 5+&.! 0)+9$! (.! +*83(.!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 01.10.2014       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! vv!
%$5(.,)+)+5! +*085+.! %&2&'8*%+%$.;! H8$! '(5! +! 1$).&.,R3'&+! 2()+5! 8*,)+1+..+%+.>!
I.,+3%(! +! ,)+=+*6+)! +! )$.1&)+:7(;! .8)0&8! ,+5=M5! 85! 1$H8$3(! 1)(=*$5+! '(5! (.!
+,+H8$.;!'+%+!+*83(!+,+'+9+!+!3(,+!%$!5+3$&)+!%&2$)$3,$>!P85+!9$),$3,$!%$!'(3.$08&)!
85!+,+H8$!6(5(0M3$(!3(.!H8+,)(!+*83(.;!)$,(5+5(.!+!$.'+*+!%$!2/!5+&();!)$1$,&3%(!
$5! .$5D3&5+.! ]H8+,)(! ,$51(._! !! sc! ^! '+%+! 3(,+>! E(&! &51$)+,&9(! H8$! (.! +*83(.!




F$08&%+5$3,$;! 385+! 9$),$3,$! %$! $S1*()+:7(! %$! 9$*('&%+%$! $! %$.,)$Q+! ,M'3&'+;! 2(&!
1$%&%(!+(.!+*83(.;!H8$!.$! 2&Q$..$!+.!5$.5+.!$.'+*+.!$5! &3,$)9+*(.!%$! ,$)'$&)+.;! $5!
)&,5(!%$!'(*'6$&+;!,$)5&3+!$!2&3+*5$3,$!.$5&'(*'6$&+!]18*.+:7(_! !!sc^>!E(&!$9&%$3,$!
0)+3%$.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.! 3+.! +*83+.! J*83+! #! $! J*83+! K;! (! H8$! *$9(8! +! 37(!
'(3.$08&)!.8=&)!+!18*.+:7(!3(!$S$)'D'&(>!!
!
#+%(! 1()! ,$)5&3+%+! +! 1+),$! %(! +H8$'&5$3,(;! 1$%&! H8$! +2&3+..$5! +8,(3(5+5$3,$>!
F$3%(! +! J*83+! G! +! +*83+! H8$! %$5(3.,)+! 5+&.! $.,+=&*&%+%$! $! .$08)+3:+! 3(!
















%&2&'8*%+%$.! )D,5&'+.;! 1$)%$3%(! 58&,(! 2+'&*5$3,$! (! +3%+5$3,(>! P7(! (=.,+3,$! +.!
















H8$! $.,$.! H8+),(! ,$5+.! .$)&+5! (=)&0+,-)&(.! %$'()+)>! P+! 1)-S&5+! +8*+! &)D+5(.!

























2(&! 1$%&%(! +.! $.'+*+.! $! 6+)1$<(.!%$!%-;! .(*;! 2/;! )M! $! .&! =$5(*!5+&()$.>! G(5$:+3%(!(!






+3(! ,)+3.+',(! ]bV! +3(! 5$.,)+%(^! +..&.,&! 4! %&.'&1*&3+! %$! ()0+3&Q+:7(! $%8'+,&9+! $!
%$.$39(*9&5$3,(! '8))&'8*+);! (3%$!(!1)(2$..()!3(.!%$.+2&(8! +! ')&+)! $S+,+5$3,$!85+!
1$)2()5+3'$!58.&'+*>! J.! 1)$5&..+.! 1+)+! (!5$.5(! $)+5!%&9$).+.;!5+.! +! 9$)%+%$! M!
H8$!2(&!85!1)('$..(!%&2D'&*;!$5!1)&5$&)(!!*80+)!1()H8$!$39(*9$!'(3,+',(!685+3(;!$!$5!
.$083%(! *80+);! 1()H8$! 3(.! *&=$),+5(.! %+! 1+),&,8)+;! %+! $.,+3,$;! ,)+3.2()5+3%(\.$!
,+*9$Q;!83&'+5$3,$!385!+'$..-)&(;!$!$3,)$!58&,+.!(8,)+.!'(&.+.>!!
J! 9$)%+%$! M! H8$! )(8=$&! *(0(! +! &%$&+! '(5(! 2$))+5$3,+! 1+)+! (!5$8! ,)+=+*6(;! +'6(!
58&,(!0)+,&2&'+3,$!!$.,+!&%$&+!%$!,)+=+*6+)>!!
!
X$3%(!$S1*&'+%(! &.,(!+(.!+*83(.;! &3&'&$&!'(5!$*$.!85+! *&36+!%$!,)+=+*6(!1+)+!H8$!.$!
'(3.$08&..$5!()&$3,+);! 9&.,(! .$)! +! 1)&5$&)+! 9$Q! H8$! +*085!1)(2$..()! *6$.! 1$%&8! ,+*!
$S$)'D'&(>!!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 08.10.2014       Aula nr.º: 7 | 8 | 9 






$.')$9$..$5_! ,)R.! '()$.! 2+9()&,+.;! ,)R.! .$3,&5$3,(.;! ,)R.! $.,+%(.! %$! $.1D)&,(! $! ,)R.!
1+*+9)+.! H8$! %$.')$9$..$5! (! .$8! 685()`1$3.+5$3,(! 3(!5(5$3,(>! F$08&%+5$3,$;!
1$%&!+!'+%+!85!H8$!$.')$9$..$!3(!H8+%)(!%+!.+*+!85+!5$*(%&+!')&+%+!3(!5(5$3,(!
'(5! +! ,(3+*&%+%$;! )&,5(;! +3%+5$3,(;! '(51+..(;! $,'>! H8$! H8&.$..$5;! '(5! +! A3&'+!
(=)&0+:7(! 5A,8+! %$! H8+,)(! '(51+..(.! 1+)+! '+%+! 85>! y8+3%(! ,$)5&3+)+5! %$!
$.')$9$);! 1$%&! H8$! '+%+! 85! ,('+..$! +.!5$*(%&+.;! H8$! $.,+9+5! */! $.')&,+.;! 1)&5$&)(!
.$1+)+%+5$3,$;!%$1(&.!$5!'(3<83,(;!+(!5$.5(!,$51(;!%$!,)/.!1+)+!+! 2)$3,$>!C$5(.!
,(%+.! +.! 1+*+9)+.`,$S,(.! H8$! '+%+! 85! ,&36+;! 3+! 5$.5+! *&3%+! ,)+=+*6(;! 1)&5$&)(!
&3%&9&%8+*5$3,$!%$1(&.!$5!0)81(;!'(5!%&3[5&'+.;!$S1)$..7(;!$,'>!
J1-.!(!$S$)'D'&(;!1+..$&!+!$S1*&'+)!H8$!+0()+!$*$.!,$)&+5!H8$!')&+)!85+!1$)2()5+3'$!





1(.&,&9+5$3,$! 1$*(! H8$! ,)+=+*6(! +1)$.$3,+%(;! +1$.+)! %$! +*085!%$.'(32(),(! $! )&.(.!
1$*(! 5$&(;! '(3.$08&)+5! 8,&*&Q+)! +.! 2$))+5$3,+.! %+%+.! 1+)+! .$)$5! ')&+,&9(.! $!
&3,$)+0&)$5!$3,)$!.&;!.$5!9$)0(36+;!.$5!,+=8.;!.$5!5$%(.>!!
p(89$!85!%&+*(0(;!85+!,)('+!%$!&%$&+.!$!+!+3/*&.$!+(!,)+=+*6(;!(!H8+*!2(&!'(3'*8.&9(!
H8$! $.,+! 1)/,&'+! %$9$)&+! .$! )$1$,&)! 3(9+5$3,$! $5! +8*+;! +1$.+)! %+! $.,)+36$Q+! %+!
.&,8+:7(!'(5$3,+9+5!(.!+*83(.!'(5!85!.())&.(>!!
! !






































Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 15.10.2014       Aula nr.º: 10 | 11 | 12 









+..&5! (! $.,8%(! %+! 5A.&'+! 3)>V! r! '(5! ! $S$)'D'&(.! %$! )$1$,&:7(! $! $.1$*6(! $3,)$! (.!





































@$%&! +(.! +*83(.! 1+)+! %$5(3.,)+)$5!(! ,)+=+*6(! %$! '+.+>!P$3685!+*83(! $.,8%(8!%$!




?(*,+5(.! +! *$)! +.! %8+.! 1+),&,8)+.! 3)>V! r! $! u! 2%(!;+J#' $! S!&' $#' (-;,#;! &3&'&+3%(!
$S$)'D'&(.! %$! 5$5()&Q+:7(! 1+)+! +5=+.! +.! 1$:+.>! I3,)$! (.! +*83(.! 2()+5! 2$&,(.!
$S$)'D'&(.! %$! )$1$,&:7(! $! $.1$*6(! %+.! )$.1$,&9+.! 2)+.$.! 58.&'+&.;! %$.,+! 2()5+;!
%$.$39(*9$\.$! +! '+1+'&%+%$! +8%&,&9+! +..&5! '(5(! +! '(3'$3,)+:7(! $! +,$3:7(! 3(! H8$!
$.,/!+!+'(3,$'$)>!!
!




5+&.! 2+'&*&%+%$.;!83.! '(5!5$3(.;!5+.!(.!H8+,)(! '(3.$08&)+5>!X$5!H8$!6+9$)!5+&.!
$.2():(! &3%&9&%8+*! 1+)+! (! ,)+=+*6(! $5! 0)81(! +9+3:+)! 5+&.! 'M*$)$>! ! @(.,(! &.,(;!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 22.10.2014       Aula nr.º:  13 | 14 | 15 





'(3,&38+5(.! +! ,)+=+*6+)! 3+.! (8,)+.! %8+.! 1$:+.! %$.,$! *&9)(! ! +! v! $! +! t! $! 2(&! 1$%&%(;!












J1$)'$=$3%(\5$!%+.! %&2&'8*%+%$.! %$! *$&,8)+! %+!J*83+!#! $! %+!J*83+!K;! '(5$'$&! 1()!
































N! +H8$'&5$3,(! %$.,+! +8*+;! )$+*&Q(8\.$! %$! 2()5+! %&2$)$3,$;! %+.! +8*+.! +3,$)&()$.;! 3(!
&3,8&,(! %$! %$.$39(*9$)! +! '+1+'&%+%$! +8%&,&9+! %(.! +*83(.;! ,$3%(! '(5(! (=<$,&9(!
,)+=+*6+)!+!'+1+'&%+%$!%$!5$5()&Q+:7(!%+.!1+),&,8)+.>!
@$%&!+(.!+*83(.!H8$!.$!'(*('+..$5!%$!'(.,+.!83.!1+)+!(.!(8,)(.!$!$.'(*6&!+!,(3+*&%+%$!
%$! )M! 5+&()>! @$%&\*6$.! H8$! +! ,('+..$5! $5! 83D..(3(;! $5! .$5D3&5+.! $5! (&,+9+.>! N!
)$.1$',&9(!6+)1$<(!$5!.$5&=)$9$.>!!
X$3%(! 2&'+%(! +! ,(3+*&%+%$! 3(! (89&%(;! 1$%&! 4! +*83+! J*83+! G! H8$! ,('+..$! 85+! 2)+.$!
5$*-%&'+! .&51*$.!$5! ! )M!5+&()>!J!J*83+!G! )$1$,&8!$..+! 2)+.$!q!9$Q$.>!J!H8+*!1$%&!4!
J*83+!#!H8$!)$1$,&..$;!$5!.$08&%+!4!J*83+!K!$!+(!J*83(!I>!!
N!$S$)'D'&(!%$5(3.,)(8!.$)!%$!%&2&'8*%+%$!$S,)$5+!1+)+!$.,$.!,)R.!+*83(.;!%+D!H8$!2(&!
3$'$../)&(! %&5&38&)! +! %&2&'8*%+%$! %(!5$.5(>! #$.,+! 2$&,+! .$08&3%(! +!5$.5+! *-0&'+;!
1$%&!4!J*83+!G!H8$!,('+..$!85+!3(,+!.-!]$5!)M!5+&()^;!+85$3,+3%(!0)+%8+*5$3,$!+!
%&2&'8*%+%$! 4!5$%&%+! H8$! (.! +*83(.! 2()+5! )$.1(3%$3%(! +(.! $S$)'D'&(.! ]+*,$)3+3%(!
.$51)$!+!1$..(+!H8$!&3&'&+9+!+!1)&5$&)+!3(,+^>!!








Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 29.10.2014       Aula nr.º:  16 | 17| 18  
















@+..+%(!5$&+! 6()+! %$! $.,8%(! &3,$3.&9(! '(5! (.! ,)R.! +*83(.;! +! J*83+! G! )$0)$..(8! $!



























"3&'&+5(.! +! +8*+! '(5! +H8$'$3%(! (.! &3.,)85$3,(.! '(5! +.! $.'+*+.! %$! .&! =$5(*! $!5&!
=$5(*!5+&()$.>!J!18*.+:7(!%$!$.,8%(! 2(&!$3,)$! !!tc!+!bcc;!$5!)&,5(!%$!'(*'6$&+!$!
1(.,$)&()5$3,$!.$5&'(*'6$&+>!N!&3,8&,(!2(&!,)+=+*6+)!+!9$*('&%+%$!,M'3&'+!%(.!+*83(.>!




H8$! </! 6+9&+! +'(3,$'&%(! $5! +8*+.! +3,$)&()$.;! 2()+5! ,)+=+*6(.! $5! +'()%$.! $5!
.$5&=)$9$.;!1+)+!+!1$)'$1:7(!%+!+2&3+:7(!$5!&3,$)9+*(.>!!
!
@+..+5(.! 4! .$083%+! 2+.$! %+! +8*+;! (3%$! .$! 1+),&8! 1+)+! (! $.,8%(! $5! 0)81(! %+.!
1+),&,8)+.! %(.! *&9)(.! 0H-$$-' ?!K-HJ-;#' :)!&"#"' ?#&%#*=! P$.,+! +8*+! &3'&%&! (! 2('(! 3+.!
1+),&,8)+.! '(5! 5+&.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.! %$! 2()5+! +! 1$)'$=$)! .$! (.! +*83(.!
$.,8%+)+5!+.!.8+.!1+),$.!$5!'+.+>!"3&'&(8\.$!+!*$&,8)+!%+!1+),$!L&0.+e!18QQ*$!%(!K((f!
l;! 37(! +&3%+! +(! +3%+5$3,(! 5+)'+%(>! E(&! 58&,(! '*+)(! H8$! 37(! 6(89$! $.,8%(!
&3%&9&%8+*>!#$.,+!2()5+!%&5&38&!(!+3%+5$3,(!$! 2(&! ,)+=+*6+%(!%$!2()5+!$S+8.,&9+;!$!
1()!1+),$.!&3%&9&%8+&.;!%8(!$!,)&(!+,M!.$!'(3.$08&)!1$)'$=$)!(!0)81(>!!
I5! .$08&%+! 9&5(.! (! ?"&)"'f-)&'?")FF;! '(5!58&,+.! %&2&'8*%+%$.! )D,5&'+.! %$! ,(%(.! (.!
+*83(.;!%+%(!4!5A.&'+!$.,+)!$.')&,+!5+&()&,+)&+5$3,$!$5!'(3,)+,$51(.!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 05.11.2014       Aula nr.º: 17 | 18 | 19 













y8+3%(! )$0)$..$&;! (.! +*83(.! +1)$.$3,+)+5! +! 1$)2()5+3'$;! 5+.! %$.,+! 9$Q!5$3(.! 4!
9(3,+%$! %(! H8$! +! +3,$)&()>! G(39$).+5(.! $! ,)('+5(.! &%$&+.! .(=)$! &..(>! ?/)&+.!
6&1-,$.$.!.8)0&)+5;!5+.!5+&.!85+!9$Q;!+!&%$&+!1)&3'&1+*!M!H8$!M!85!,)+=+*6(!+!)$1$,&)>!
! !


















@+)+! &3&'&+)! +! +8*+;! &3%&H8$&! 85! 3(9(! $S$)'D'&(! %$! 6+)1$<(._! I5! 83D..(3(! .$)7(!








IS&0$!85!$*$9+%(!3D9$*!%$! '(3'$3,)+:7(;!1(&.! .-!$S&.,$!%(&.! ,$51(.!%$!1+8.+!$3,)$!
'+%+! 6+)1$<(>! p(89$! 58&,+.! 2+*6+.! 3(! 1)('$..(;! 4! 1)&5$&)+! 9$Q! $! 1)&3'&1+*5$3,$!
H8+3%(!2&Q$5(.!(!$S$)'D'&(!%$!2()5+!%$.'$3%$3,$_!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 12.11.2014       Aula nr.º: 20 | 21 | 22 










3(!$S$)'D'&(.! 2(&!1$%&%(!$.1$'&+*! +,$3:7(!4!+2&3+:7(>!I.,&18*(8\.$!H8$!+.! )$.1&)+:7(!
+'(3,$'&+5!%$!t!$5!t!,$51(.>!J!+),&'8*+:7(!1&'+%+>!!
!
J&3%+! '(5!58&,+.! 2+*6+.;! 1)&3'&1+*5$3,$!%+.! +*83+.!J*83+!K! $!J*83+!#>! F80$)&! H8$!
1)+,&'+..$5!$.,$! $S$)'D'&(!3(! .$8!$.,8%(! &3%&9&%8+*;! 1(&.! &)D+5(.! )$1$,&\*(! $5!+8*+;!
,$3%(!5+&.!+,$3:7(!3+!+2&3+:7(;!1)&3'&1+*5$3,$!3(!)$0&.,(!5M%&(`+08%(>!!
!
F$08&%+5$3,$! 1$%&! +(.! +*83(.! 1+)+! +2&3+)! (.! &3.,)85$3,(.;! 1+)+! H8$! .$! ,('+..$! +.!
,)R.!1$:+.!%$!5$5-)&+_!r>!2%(!;+J#T!u>!S!&'$#'(-;,#'v>!9J'(#*'*-)$%#&*',-&N*>!!
@)&5$&)+5$3,$;! $S$'8,+)+5! +! 1$:+! 3)>V! v;! 1(&.! $)+! +! H8$! +&3%+! $.,+9+! 5+&.! 2)+'+>!
?$)&2&'(8\.$! 58&,+.! 2+*6+.;! 3+.! 1+),$.! ,M'3&'+.;! %+D! H8$! &3&'&$&! 85! ,)+=+*6(! 5+&.!
,M'3&'(!$!$.1$'D2&'(!'(5!(.!+*83(.!3+.!)$.1$',&9+.!1+),$.>!!








H)[[$#;! &3'&%$! 3+! %&2&'8*%+%$! ,M'3&'+;! %+D! H8$! (! +3%+5$3,(! +&3%+! M! 5+&.! *$3,(>! N!
e!*"^--,' "&!%;;! .$5! 0)+3%$.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.;! M! +'&5+! %$! ,8%(! &51(),+3,$!
1$)'$=$)!(!'+)/,$)>!!
! !

























'(5! ,(%(.!(.!6+)1$<(.!5+&()$.>!J!18*.+:7(!5+3,$9$\.$! !!sc!$!1$%&!H8$! .$! 2&Q$..$!










K!3$5!'(3.$08&)+5!'6$0+)!4!1)&5$&)+!(&,+9+;! +!J*83+!G! '(51*$,(8!(!$S$)'D'&(! '(5!
.8'$..(>!#&5&38&!(!+3%+5$3,(!1+)+! !!sc;!$!(!)&,5(!1+)+!.$5&'(*'6$&+.!1+)+!H8$!+.!
%8+.!+*83+.!'(3.$08&..$5!$S$'8,+)!(!$S$)'D'&(>!p(89$;!5$.5(!+..&5;!58&,+.! 2+*6+.!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 19.11.2014       Aula nr.º: 23 | 24 | 25 



















#$Q$5=)(;! (3%$! &)&+5! .$)! &3,$)1)$,+%+.! +.! H8+,)(! 1$:+.! %$'()(! %(! *&9)(! w! P$0)(!


























#$1(&.! %$! +H8$'$)5(.! (.! &3.,)85$3,(.! $! +2&3+)5(.;! &3&'&+5(.! '(5! +! 1$:+! 3)>! r;!
,$3,+3%(!1$)'$=$)!1(3,(.!%$!)$2$)R3'&+!1+)+!H8$!(!1)('$..(!%$!5$5-)&+!.$!,()3+..$!
5+&.!3+,8)+*;!1)&3'&1+*5$3,$!1+)+!+!+*83+!J*83+!#;!H8$!%$5(3.,)+!5+&.!%&2&'8*%+%$.>!!
E()+5! 2$&,(.! 9/)&(.! $S$)'D'&(.! %$! 5$5()&Q+:7(;! 1)&3'&1+*5$3,$! $5! )$1$,&:7(;! .$5!
1+),&,8)+;!$5!H8$!(!$8!,('+9+!$!+*83+!)$1$,&+;!H8+.$!$5!*((1>!!
I3,)$,+3,(!+!+*83+!J*83+!G!'6$0(8;!$8!+..85&!+!1+),$!%(!J*83(!I!$!&3&'&+5(.!(!$3.+&(!
%$! 2()5+! 1()5$3()&Q+%+! 3+.! H8+,)(! 1$:+.>! I5! $.1$'&+*! +,$3:7(! 4.! )$.1&)+:~$.! $5!
0)81(;!+,+H8$.!$!+),&'8*+:7(>!X(5+3%(!$.1$'&+*!+,$3:7(!1+)+!2)+.$.!5$*-%&'+.!H8$!.$!
$3'(3,)+5!$3,)$!(.!$*$5$3,(.;!$!=*('(.!)D,5&'(.!&51(),+3,$.!3(!,)+=+*6(!%$!0)81(>!!
p(89$! +&3%+! 85! ,)+=+*6(! 5+&.! &3,$3.&9(! 3+! 1$:+! 3)>! t! 1()! .$)! +! 5+&.! )$'$3,$! 3(!
,)+=+*6(!%$!5$5()&Q+:7(>!N!.+S(2(3$!+*,(!b!$!l!'(3'&*&+9+5!*&36+.!5$*-%&'+.!58&,(!
1+)$'&%+.;! $! +,M! %$! &08+*! )&,5(;! %+D! H8$;! H8+3%(! +! J*83+! #! .$! +1$)'$=$8;! %$! '$),+!
2()5+!(!1)('$..(!,()3(8\.$!5+&.!.&51*$.!1+)+!+!+*83+>!!
F$08&%+5$3,$! ,('+5(.! ,(%+.! +.! ! H8+,)(! 1$:+.! .$08&%+.;! '(5(! $3.+&(! 0$)+*! N!
)$.8*,+%(!2(&!1(.&,&9(>!!
p(89$!85!&3,$)9+*(!%$!u!5&38,(.;!$!+3,$.!%+!+8*+!,$)5&3+);!6(89$!+&3%+!,$51(!1+)+!
)$9$)! +.! 1$:+.! %(! =((f! b;! H8$! </! +! +*085! ,$51(! 37(! .$! 9&+! $5! +8*+>! #$.,+! 2$&,+!
)$9&5(.!+.!,)R.!1$:+.!$.'(*6&%+._!c!"+J'<-)&'*"#H;!0$%P!"-!$!8!;P-'F-&'O%*!=''
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 26.11.2014       Aula nr.º: 26 | 27 | 28 

































E&Q$5(.! 85! $3.+&(! 0$)+*! %+.! (=)+.;! H8$! +*M5! %$! +*083.! 1()5$3()$.! H8$! 2()+5!
)$9&.,(.;! '())$8! =$5>! #&.1$3.$&! (.! +*83(.! %(! A*,&5(! ,$51(! %+! +8*+! 1+)+! H8$!
%$.'+3.+..$5!+!$5=('+%8)+;!</!H8$!+!+8%&:7(!$)+!*(0(!+!.$08&)>!!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 03.12.2014       Aula nr.º: 29 | 30 | 31 





















%$! #$Q$5=)(! lcbr^;! %+D! H8$! +! +8*+! .$)&+! %$! $.'(*6+;! )$9&.7(! $! $.'*+)$'&5$3,(! %$!
%A9&%+.! 3(! )$1$),-)&(! H8$! 6+9D+5(.! 1)$1+)+%(! +(! *(30(! %(! 5-%8*(>! J! +,8+:7(!




J3,$.! %$! &3&'&+)5(.! (! +H8$'&5$3,(! H8&.! (89&)! 1()! 1+),$! %(.! +*83(.! 85+! 1$H8$3+!
)$2*$S7(! .(=)$! +! +8%&:7(! %+! .$5+3+! +3,$)&()>! X)('+)+5\.$! +*085+.! &%$&+.! $!





&3D'&(!%(!$S$)'D'&(!$5!,(%(!(!1)('$..(;! ,8%(!(!H8$!$8!,('+..$;! ,$)&+!H8$!.$)! &5&,+%(!
1()!'+%+!85!%(.!+*83(.>!G+%+!$S$)'D'&(!.$)&+!)$1$,&%(!q!9$Q$.>!J1-.!bu!5&38,(.;!</!.$!
3(,+! 85+! 2*8R3'&+!5+&.! 3+,8)+*! %(.! +*83(.;! %(! H8$! 3(! 1+..+%(;! .+*9+! 4! $S'$:7(! %+!
J*83+!G!H8$!,$5!58&,+!2+'&*&%+%$!3(!$S$)'D'&(>!!
?&.,(!H8$!+.!1$:+.!5$5()&Q+%+.!$.,+9+5!2)$.'+.;!%$&S$&!1+)+!(!2&5>!"3&'&+5(.!'(5!+!
*$&,8)+! 4! 1)&5$&)+! 9&.,+! %(.! ,$5+.! 3+,+*D'&(._! ?%$#;"' C%PJ"' $!c#'c%*J' f-)' !' 1#&&<'
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 10.12.2014       Aula nr.º: 35 | 36 | 37 






@+..+5(.! +(! $.,8%(! $! $.'(*6+! %+.! 1$:+.! %+.! '(*$',[3$+.! %(! J1(**(! F+S(16(3$!




















































*#"3)H! %(.! H8+,)(! .+S(2(3$.! +*,(.;! 9&.,(! $.,+)! +! 283'&(3+)! 58&,(! =$5! $! %$! 2()5+!
1(.&,&9+;!&08+*5$3,$;!1+)+!(!1$)'8).(!&3%&9&%8+*!%(.!+*83(.>!N.!+*83(.!,+5=M5!%$)+5!









Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 17.12.2014       Aula nr.º: 38 | 39 | 40 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! ww!













N! .+S(2(3&.,+! 5+%$&)$3.$! I*9&.! F(8.+! M! 85! $S\J*83+! #(! GI@JB>! J1-.! ,$)! 2$&,(! +!
*&'$3'&+,8)+! 3+! IFBJI! 3(! @(),(;! +,8+*5$3,$! E)+3:+! +! $.,8%+)! '(5! (! 1)(2$..()!
.+S(2(3&.,+! ?&'$3,! #+9&%>! #8)+3,$! +! &3,$))81:7(! *$',&9+! ,&9$! +! (1(),83&%+%$! %$!5$!
')8Q+)!'(5!$*$;!$!+1)(9$&,+3%(!(!5(5$3,(;!385+!,)('+!%$!&%$&+.;!+'6$&!H8$!.$)&+!%$!
0)+3%$! &3,$)$..$! 1+)+! (.! +*83(.! (89&)$5! (! I*9&.;! ,)('+)$5! &%$&+.;! &51)$..~$.>!
@(%D+5(.! 2+Q$)! 85+! $.1M'&$! %$! 5&3&'(3'$),(! 1+)+! (.! +*83(.! (89&)$5! )$1$),-)&(!







"3&'&+5(.! +! +8*+! '(5! +.! $.'+*+.! %$! 5&! 5+&();! $5! .$5&=)$9$.! $! $5! &3,$)9+*(.! %$!
(&,+9+.>! J! 18*.+:7(! %$! !! sc>! E(&! 1$%&%(! +! +,$3:7(! $S,)+! '(5! +! +2&3+:7(;!
1)&3'&1+*5$3,$! 3(! )$0&.,(! +08%(>! E&Q$5(.! ,+5=M5! +! $.'+*+! %$! 2/!5+&()! %+!5$.5+!
2()5+>!I5!.$08&%+;!,(%(.!(.!6+)1$<(.!5+&()$.!]'(5(!3(!1)&5$&)(!5-%8*(^>!
!
P+! A*,&5+! 1+),$! %+! +8*+;! )$9&5(.! +.! 1+),&,8)+.! '(5! (! +*83(! J*83(! I! +! ,('+)>! E(&!
,)+=+*6+%(!$..$3'&+*5$3,$!+.!1$:+.!?"&)"'f-)&'?")FF!$!a%P*!^'S)[[$#!%(!K((f!l>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 07.01.2015       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 



















2&'+..$! 1)$<8%&'+%+>! #$.,+! 2$&,+;! +! +8*+! 2(&! $*+=()+%+;! .(=)$,8%(;! 3+! 9$),$3,$! %(!
%(5D3&(!,M'3&'(;!(3%$!.$!$S1*()+)+5! ! ,(%+.!+.!$.'+*+.!5+&()$.;!)$*+,&9+.!5$3()$.!$!
6+)1$<(.!'(5!&39$).~$.;!'(51*$,+3%(!(!'&'*(!%+.!H8&3,+.>!










Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 14.01.2015       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 






















J! 18*.+:7(! =+.$! 2(&! %$! !! sc>! N! $S$)'D'&(! '(51)$$3%$8! )$+*&Q+)! +.! $.'+*+.! $5!




F-&' O%*!! $! ?"&)"' <-)&' ?")FF='J! +),&'8*+:7(;! %&3[5&'+.;! =*('(.! )D,5&'(.! $! $3,)+%+.! $5!
0)81(!2()+5!85+!1)&()&%+%$!3+!+8*+>!!
















Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 21.01.2015       Aula nr.º: 7 | 8 | 9 













+2&3+:7(!$5!0)81(;! '(5! &3'&%R3'&+!3(! )$0&.,(!5M%&(!+08%(>!X(%+.!+.!$.'+*+.! 2()+5!
2$&,+.!+(!)&,5(!%$!.$5&=)$9$.!$5!&3,$)9+*(.!%$!(&,+9+>!J!18*.+:7(!=+.$!2(&!%$! !!sc>!!
!




J.! (=)+.!%(!=((f!q;! 2()+5! ,)+=+*6+%+.! +&3%+!5+&.! *$3,+.;! 1(&.! 3(,(8\.$!H8$!6(89$!
1(8'(! $.,8%(! &3%&9&%8+*! %(.! +*83(.>! ?(*,$&! +! +*$),+)! 1+)+! +! &51(),[3'&+! %(! $.,8%(!
&3%&9&%8+*;! 1(&.! .$5! $.,$;! +.! +8*+.! .7(! 58&,(! 5+&.! 5+:+%()+.;! 3+! 9$),$3,$! %(!
,)+=+*6(!$5!0)81(>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 28.01.2015       Aula nr.º: 10 | 11 | 12 






















$5!9$Q!%$!$.,+)!1)$('81+%(!.-! '(5!+! .8+!1)-1)&+!1+),$>!J!A*,&5+!1+),$!%+!+8*+! 2(&!




P+! .8+!5+&()&+! +.! 1$:+.! +&3%+! $.,7(! =$5!1)$.$3,$.;! ,$3%(! ('())&%(! +*083.! $))(.! $!
%&.,)+:~$.!%$!5$3()! &51(),[3'&+>!h5+!H8$.,7(!%$! )$9$);! &3%&9&%8+*5$3,$!+.!1+),$.!
%$!'+%+!85;!+*$),$&!+(.!+*83(.>!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 04.02.2015       Aula nr.º: 13 | 14 | 15 
























2+Q$)! +! 1+..+0$5! .$5! $))(.>! E(&! 3$'$../)&(! +*$),+)! 1+)+! +.! %&3[5&'+.! 5+&.!
%&9$).&2&'+%+.;!$!+&3%+!(!$H8&*D=)&(!%+.!9(Q$.!%(!H8+),$,(>!!
#$! .$08&%+! %$&! 85! &3,$)9+*(! %$! lc5! 1+)+! (.! +*83(.! *+3'6+)$5! $! H8+3%(! 9(*,+..$;!
2+Q$)5(.!,(%+.!+.!(=)+.;!'(5(!.$!%(!'(3'$),(!.$!,)+,+..$>!!
!




Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 11.02.2015       Aula nr.º: 16 | 17 | 18 
















P$.,+! +8*+! 2(&! %+%(! $.1+:(! 1+)+! (.! +*83(.! 5+3&2$.,+)$5! +.! .8+.! )$2*$S~$.! $!
1$3.+5$3,(.!.(=)$!(!'(3'$),(!%+!.$5+3+!+3,$)&()>!#+D! .8)0&8!85!%&+*(0(! 2*8$3,$!$!
')D,&'(!%$!'$),+!2()5+;!&3,$)$..+3,$>!!




J1-.! +! *(30+! $! 283%+5$3,+%+! %&.'8..7(;! %&.'8,&8\.$! +&3%+! .(=)$! (! )$1$),-)&(! +!
,)+=+*6+)! $5! 1)(*! %+! $9(*8:7(! %(.! +*83(.! $! 1+)+! +! 1)$1+)+:7(! %$! 85! 1)-S&5(!
'(3'$),(>! E(&! $.'(*6&%(;! H8$! .$! &)&+! '(51*$,+)! (! ,)+=+*6(! %(.! ,)R.! *&9)(.! %(! J1(**(!
F+S(16(3$!y8+),$,_!K((f!b;!l!$!q>!I!,+5=M5!(.!w!P$0)(!F1&)&,8+*.>!!
!
@(.,$)&()5$3,$;! %+3%(! '(3,&38&%+%$! +(.! $S$)'D'&(.! %+! +8*+! +3,$)&();! &3&'&+5(.! (!






Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 25.02.2015       Aula nr.º: 19 | 20 | 21 


































)$9$*+!.$51)$!0)+3%$.! 2+'&*&%+%$.!3+! *$&,8)+!%+.!1+),$.;!'(3.$08&3%(! </!%$5(3.,)+)!





Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 04.03.2015       Aula nr.º: 22 | 23 | 24 















&3,$)9+*(.! %$! (&,+9+.! '(5! )&,5(! %$! .$5&=)$9$>! I5! .$08&%+! 1+)+! +3%+5$3,(! $!
+),&'8*+:7(! +! $.'+*+! %$! 5&! =$5(*! 5+&()! $5! )&,5(! %$! .$5&'(*'6$&+>! F$08&%+5$3,$;!
)$1$,&8\.$! +! $.'(*+! '(5! +.! %&3[5&'+.! %$! 1&+3(! \! ')$.'$3%(! \! 2(),$! \! %$')$.'$3%(! \!
1&+3(>!B$.5(!$S$)'D'&(!%$!%&3[5&'+.!'(5!+!$.'+*+!%$!5&!5+&()T!J&3%+!3+!$.'+*+!%$!
5&5! 1$%&! H8$! .$! 2&Q$..$! ].$5! '+3,+)! 1)$9&+5$3,$^! $5! '(51+..(! '(51(.,(;! 3(!
5$.5(! +3%+5$3,(;! 385+! 9$),$3,$! %$! 1$)'$=$)! .$! (.! +*83(.! .$3,&+5! +! %&2$)$3:+!
)D,5&'+;!3+!5+&()&+;!$.,&9$)+5!=$5>!!
!
@$%&! +(.! +*83(.! 1+)+! +2&3+)$5;! $! $5! 83D..(3(! '(5! (! 2/;! &3&'&$&! (! $S$)'D'&(! %$!











Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 11.03.2015       Aula nr.º: 25 | 26 | 27 















G(5(! </! )$2$)&! +3,$.;! .$3%(! +! A*,&5+! +8*+! %(! 5-%8*(;! 1$3.(! .$)! %$! 0)+3%$!










'(5! ,(%(!(! )$1$),-)&(! ,)+=+*6+%(!%8)+3,$!(! +3(! *$',&9(;! $! +&3%+! $S1*()+)!%$! 2()5+!
5+&.!&3,$3.+!(!,)+=+*6(!%$!$S1*()+:7(!')&+,&9+!$!1$)2()5+3'$!$5!1+*'(>!I!+,M!%$!H8$!
2()5+!1(%$)7(!$.,$.!%(&.!583%(.!'(3<80+)>!!
I8! ,&9$! H8$! .+&)!5+&.! '$%(;! 1(&.! ,&36+! +8%&:7(! 3(! 3A'*$(! %+!Z&=$&)+!K)+9+;! %+D! H8$!
%$5(.!1()!,$)5&3+%+!+!+8*+>!!
! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 18.03.2015       Aula nr.º: 28 | 29 
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bbb!













#$8\.$! (! &3D'&(! %+! +8*+;! '(5! +! +2&3+:7(! %(.! &3.,)85$3,(.>! J1-.! +2&3+%(.;! 1$%&! +(.!
+*83(.!1+)+!$S$'8,+)!+!$.'+*+!%$!5&!5+&()!$5! &3,$)9+*(.!%$! ,$)'$&)+.;!$5!83D..(3(>!
J*083.!$30+3(.!1()!1+),$!%+!J*83+!#;!$5!$S$'8,+)!'(5!.8'$..(!,(%+.!+.!+*,$)+:~$.!%+!









$5! .$1+)+%(;! 1)&5$&)(! (! +*,(! q! $! (! +*,(! l! ,&36+5! +.! 1)&3'&1+&.! %&2&'8*%+%$.>! "3.&.,&!
5+&.!3+!1+),$!%+!J*83+!#;!1()!.$)!+!5+&.!&3.$08)+>!






J3,$.! %$! 1+..+5(.! 4! 1)-S&5+! 1$:+;! 9(*,+5(.! +! +2&3+)>!1!<.#' -;#' ,!<! 2(&! +! (=)+!
.$08&3,$>! P$.,+! (=)+;! H8$! 37(! )$9$*+! 0)+3%$.! %&2&'8*%+%$.! ,M'3&'+.;! 2&Q! H8$.,7(! %$!
)$+*:+)! ,(%(.!+.!3(:~$.!)$*+,&9+5$3,$!4!+),&'8*+:7(;!+2&3+:7(!$! ,&5=)$!H8$!%$9$!.$)!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 08.04.2015       Aula nr.º: 1 | 2 | 3 





'(3.$08&%(! $5! 0)81(>! E(&! )$+*&Q+%(! 85! ,)+=+*6(! $S+8.,&9(! 1+)+! $.,$.! ,)R.! 1(3,(.;!
1)&5$&)+5$3,$!%$!2()5+!&3%&9&%8+*;!$!%$1(&.!$5!0)81(>!!
@+..+5(.!.$08&%+5$3,$!4!1$:+!9;#'c!<'8%+W#"='J&3%+!=+.,+3,$! *$3,(;!85+!(=)+!$5!
'(51+..(! '(51(.,(;! 2(&! 3$'$../)&(! $32+,&Q+)! +! &51(),[3'&+! %+! '(*'6$&+! 3(! )&,5(!













(! ?"&)"'f-)&'?")FF>! I.,+9+!58&,(! $.H8$'&%(! +! 3D9$*! ,M'3&'(! $! )D,5&'(>!B+&.! 85+! 9$Q;!




P+! 1)-S&5+! +8*+! +%9$),&! H8$! &)&+! H8$)$)! (89&)! +.! 1$:+.! 58.&'+&.! H8$! $.,+9+5! %$!
5$5-)&+;!%+!'(*$',[3$+_!h'C#P&-*'?H%&%")!$*='!
! !





















(! 6+)1$<(! %$! .&! =$5(*! 5+&();! $! H8$! '+%+! J*83+! G(5$:+! 385! 0)+8;! 1+)+! 2()5+)! (!
+'()%$>!#$.,+! 2()5+;!385! &3,$)9+*(!%$!(&,+9+! '+%+!85! 2+Q!(!6+)1$<(! '(5$:+3%(!3+!








#$1(&.! %(! $S$)'D'&(! 9(*,+5(.! +! +2&3+);! $! .$08&5(.! 1+)+! +! $S$'8:7(! %+.! $.'+*+.T!B&!
=$5(*!5+&();!$5!*"!++!"-!\!'(*'6$&+.!)$1$,&%+.!\!,$)5&3+.!)$1$,&%+.;!$!.$08&%+5$3,$!
+*,$)3+%(.>!I!,+5=M5!+*,$)3+%(!$5!%8$,(.!\!+!J*83+!G!$!+!J*83+!#!,('+5!+.!'(*'6$&+.;!




Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 15.04.2015       Aula nr.º: 4 | 5 | 6 















2&Q$5(.! +*083.! $S$)'D'&(.! %$! ,)$&3(! +8%&,&9(;! '(5! &5&,+:7(! %$! *&36+.!
)D,5&'(`5$*-%&'+.! $3,)$! $*$.>>! @$%&! 4! J*83+! G! H8$! ,('+..$! 85+! 2)+.$! $5! */! =$5(*!





















Figura 3 - Imagens do processo criativo dos alunos 
!!







85! 1(8'(! &32+3,&.! 3+! +1)$.$3,+:7(>! J0()+! 3(,(8\.$! 5+&.! 5+,8)&%+%$! 3+!
+1)$.$3,+:7(>! J&3%+! '(5! +*085+.! &3.$08)+3:+.;! $! 1(8'+! &3%$1$3%R3'&+;! 5+.! '(5!
5(5$3,(.!58&,(!=(3.;!1)&3'&1+*5$3,$!+!3D9$*!%$!0)81(>!!
G(5(!(!,)+=+*6(!2(&!58&,(!1(.&,&9(;!1$%&!+(.!+*83(.!H8$!08+)%+..$5!$!,(5+..$5!3(,+!
%$! ,8%(! (! H8$! +'(3,$'$8! $! %(! 1)('$..(! ')&+,&9(;! 1()H8$! &)D+5(.! '(3,&38+)! $.,$!
,)+=+*6(;!%$!85+!2()5+!5+&.!$9(*8,&9+;!385+!1)-S&5+!+8*+>!!






,+5=M5! (! J*83(! I! \! (! H8+*! 2&H8$&! +%5&)+%+;! 1(&.! 3()5+*5$3,$! M! (! $*$5$3,(!5+&.!



























"3&'&(8\.$! +! +8*+! '(5! +! +2&3+:7(;! .$08&%+! %+! $.'+*+! %$! 2/! 5+&();! $5! 83D..(3(;!
1)&5$&)+5$3,$;! $5! .$5&=)$9$.! $! $5! &3,$)9+*(.! %$! (&,+9+>! #$1(&.! $5! 5D3&5+.;!
.$5D3&5+.! $! '(*'6$&+.;! .$51)$! $5! &3,$)9+*(.! %$! (&,+9+>! F$08&%+5$3,$! 2(&! 2$&,+! +!
5$.5+!$.'+*+!$5!0)81(.!%$!H8+,)(;!+!'+%+!85>!#$1(&.!$5!,$)'&3+.;!$!$5!'(*'6$&+.>!
I.,$!M!.$51)$!85!$S$)'D'&(!H8$!)$H8$)!58&,+!'(3'$3,)+:7(!$!)+1&%$Q!3(!5(5$3,(!%$!








Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 22.04.2015       Aula nr.º: 7 | 8 | 9 











+2&3+)! (.! &3.,)85$3,(.! .$08&5(.!1+)+! +! 1$:+!S-$%"#'1%**'j;%PJ">! G(5!+! +)5+:7(!%$!






F$08&%+5$3,$! 1+..+5(.! +(! $.,8%(! %+! 1$:+' 9;#' c!<' 8%+W#">! F$3%(! 85! '(51+..(!





@+..+5(.;! .$08&%+5$3,$! +(! ?H%&!$>! I.,+! (=)+! ,$5! +! 1+),&'8*+)&%+%$! %$! 58%+)! %$!
'(51+..(!'(3.,+3,$5$3,$;!%+D!H8$!(! ,)+=+*6(!)$+*&Q+%(;!$5!1)&5$&)(! *80+);!3+!+8*+!
%$! 6(<$;! 2(&! 1()5$3()&Q+%(! 1+)+! $.,+.! 1+..+0$3.>! %(! v`r! 1+)+! (! s`t! $! %$1(&.! 1+)+!
q`r;! $! +..&5! '(3.$'8,&9+5$3,$>! #$1(&.! %$! '(3.$08&)! +1)(1)&+)! +.! 58%+3:+.! %$!
'(51+..(! &.(*+%+5$3,$;! <83,+5(.! +! 1$:+! ,(%+;! 1+)+! H8$! .$! 1$)'$=$..$! 385! ,(%(;!
'(5(! 283'&(3+)&+>! #$1(&.! %$! 1$)'$=&%+! +.! 58%+3:+.! %$! '(51+..(;! 2(&! 2$&,(! 85!
,)+=+*6(! &3,$3.&9(! +! 3D9$*! %$! %&3[5&'+.! $! +),&'8*+:7(>! J! J*83+! #! 5$.5(! +..&5;!
'(3,&38+9+! '(5! 58&,(.! 1)(=*$5+.! )D,5&'(.;! 1)&3'&1+*5$3,$! H8+3%(! ,&36+! 1+8.+.>!




3+!1+),$!%(!5$&(! ,$5!85! ,)+=+*6(!58&,(! $.1$'&2&'(! +!3D9$*! %$! '(3,)(*$!%(! .(5!$5!
&3,$)9+*(.!*&0+%(.!%$!,$)'$&)+.!$!H8+),+.;!$!+&3%+!1()!'&5+!'(5!1+..+0$3.!%(!)$0&.,(>!
#+D! H8$! '(5$:(8\.$! 1()! ,)+=+*6+)! $.,+! 1+),$! 1()5$3()&Q+%+5$3,$;! ,$3%(! 58&,+!
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bbw!
+,$3:7(! 3+! +2&3+:7(! $! H8+*&%+%$! %(! .(5! 3(.! &3,$)9+*(.>! #$1(&.! %$! ,)+=+*6+)!
&3,$3.&9+5$3,$;! %$'&%&)! (.! *80+)$.! +1)(1)&+%(.! 1+)+! +! )$.1&)+:7(! $! '(3.$08&)!
6(5(0$3$&Q+)! +.! 9(Q$.;! +')$.'$3,(8\.$! (! .(*(! 3+! 9(Q! %(! J*83(! I>! @(.,(! &.,(;!




%(! 5$&(;! (3%$! $S&.,$! 85! =*('(! )D,5&'(! %$! '(*'6$&+.! $5! '[3(3$>! E(&! ,)+=+*6+%(! +.!
$3,)+%+.!.&58*,[3$+.;!+!3D9$*!%$!%&3[5&'+.!$!9(*85$!%$!.(5>!?&5(.!+!1$:+!,(%+;!H8$!
&3'&%$! =+.&'+5$3,$! $5! =*('(.! )&,5(.! ! .$5$*6+3,$.;! +*,$)3+3%(! +.! 9(Q$.>! #+D! H8$! (!
,)+=+*6(! 2(&! =+.&'+5$3,$! %$! $.'8,+>! X)(H8$&! +.! 1+),$.! %(.! +*83(.;! 1+)+! H8$! .$!
+1)(1)&+..$5;! 37(! .-! %+H8&*(! H8$! ,('+5;!5+.! ,+5=M5!%+H8&*(! H8$! (89$5>! E(&! 85!




1)(=*$5+.! 1$).&.,$5! 3(.! 5$.5(! *80+)$.! $! 3+.! 5$.5+.! 1$..(+.>! J*$),$&! 1+)+! (.!
+3%+5$3,(.! %+.! (=)+.! $.,+)$5! 85! 1(8'(! '(328.(.;! +! +2&3+:7(! $! +&3%+;! +*085+.!
%&3[5&'+.!$!+),&'8*+:~$.!1(3,8+&.>!
! !



























P$.,$! $S$)'D'&(;! '(5(! </! 2(&!5$3'&(3+%(;! M! 3$'$../)&(!%$.$39(*9$)! +! '+1+'&%+%$!%$!
1$3.+5$3,(`+:7(!)/1&%+>!IS&0$!85!$*$9+%(!3D9$*!%$!'(3'$3,)+:7(;!1(&.!.-!$S&.,$!%(&.!
,$51(.! %$! 1+8.+! $3,)$! '+%+! 6+)1$<(>! J1$.+)! %$! 37(! ,$)! .&%(! +! 1)&5$&)+! 9$Q! H8$!
2&Q$5(.! (! $S$)'D'&(! +&3%+! 6(89$! 58&,+.! 2+*6+.! ,M'3&'+.! $! %$! '(3'$3,)+:7(;!
1)&3'&1+*5$3,$!3+.!+*83+.!J*83+!#!$!J*83+!K>!!!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 29.04.2015       Aula nr.º: 10 | 11 | 12 




H8$! 3+! .$5+3+! .$08&3,$! &)&+! %$'())$)! +! .$5+3+! %+! 5A.&'+! '(5! (! 1)(2$..()! %$!















H8$! ;! $9$3,8+*5$3,$;! '6+5+)! +,$3:7(! 1+)+! 1()5$3()$.! 1(3,8+&.! %$! +),&'8*+:7(;!
%&3[5&'+.!$! )$.1&)+:7(>!J*085+.!%&2&'8*%+%$.!%$!3(,+:7(!$! )&,5(!3+!+*83+!J*83+!#;!
+*085+.! %&2&'8*%+%$.! )D,5&'+.! 3(! +*83(! J*83(! I;! $! +! J*83+! K! '(5! %&2&'8*%+%$.! %$!
%&3[5&'+.;! +!J*83+!G!%(5&3+! ,(%+.!+.!1+..+0$3.!=$5>!P(!0$)+*;! $.,/!=$5;!1(%$3%(!
5$*6()+)!.$!6(89$..$!5+&.!$.,8%(!&3%&9&%8+*!1()!1+),$!%(.!,)R.!+*83(.!5+&.!2)+'(.>!!
!
E$Q\.$!85!1$H8$3(! &3,$)9+*(! $! )$,(5+5(.! +2&3+3%(!(.! &3.,)85$3,(.;! $! &3&'&+3%(!(!
$.,8%(! %+.! (=)+.! %(! =((f! q>! J..&5! '(5(! 3(.! (8,)(.! *&9)(.! ,&36+5! .&%(! $.'(*6&%+.!


















J!F$5+3+!%+.!J),$.!%$!@+*'(;! +3,$)&()5$3,$!%$.&03+%+!1()! F$5+3+!%+!BA.&'+;! M!
85!1)(<$,(!H8$! .$! 9$5!%$.$39(*9$3%(!3(.!A*,&5(.!+3(.!3(!G(3.$)9+,-)&(!U!I.'(*+!
@)(2&..&(3+*! %+.! J),$.;! I30>V! C8&Q! @$,$)! G*(%$;! %&)$'&(3+%(! +(.! +*83(.! %(! G8).(!
@)(2&..&(3+*!%$!"3.,)85$3,(!$!+(.!+*83(.!+9+3:+%(.!%(!I3.&3(!I.1$'&+*&Q+%(;!$;!1$*+!





%$! &3.,)85$3,(.! $! ()H8$.,)+;! $;! +! 1+),&)! %$.,$! +3(;! 3+.! /)$+.! %(! ,$+,)(! $! %+! %+3:+!
'(3,$51()[3$+;!1()!,)+,+)\.$!%$!85+!2()5+:7(!'(51*$5$3,+)!%$!')8'&+*!&51(),[3'&+!















Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Semana das artes de palco com o professor de saxofone convidado Fernando Ramos 
4  a 9 de Maio de 2015 












J3,$.! %$! &3&'&+)! +! +8*+;! H8&.! 2+Q$)! '(5! (.! +*83(.! 85+! 1$H8$3+! )$2*$S7(! .(=)$! (!
,)+=+*6(!)$+*&Q+%(!%8)+3,$!+!.$5+3+!%+!5A.&'+;!+!3D9$*!%(!H8+),$,(>!IS1*&H8$&!H8$!(!


















# J8*+! +..&.,&%+!%(!5$.,)+%(! $!5+.,$)'*+..! '(5!(!1)(2>! G+)*(.!G+36(,(!3(! 2&5!%$!
.$5+3+!.$08&3,$!\!lq!$!lr!%$!B+&(T!
# J,&9&%+%$!1$%+0-0&'+!3+!$.'(*+!%(.!C(8)(.!\!%&+!lw!%$!B+&(!%$!5+367T!





Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 13.05.2015       Aula nr.º: 13 | 14 | 15  



















































+! +2&3+:7(! 1()5$3()&Q+%+;! $5! .$5&=)$9$.;! 18*.+:7(! %$_! !! sc;! $5! &3,$)9+*(.! %$!
(&,+9+>! #$&! +*085+.! .80$.,~$.! 1+)! +<8%+)! +! +2&3+:7(! 3(! )$0&.,(! +08%(;! 8.+3%(! +.!
'6+9$.!r;!u!$!s>!!









E(&! 58&,(! %&2D'&*! $S$'8,+)! (! $S$)'D'&(;! 1+)+! +! J*83+! #! $! +! J*83+! K! 1)&3'&1+*5$3,$>!
B$.5(!+..&5;!&3.&.,&!+&3%+!58&,+.!9$Q$.>!J%9$),&!H8$!$.,+!2()5+!%$!2+Q$)!$.'+*+.!,$5!
H8$! .$)! %(5&3+%(! 3(! $.,8%(! %&/)&(! %$! '+%+! 85>! J&3%+! '(5! +! $.'(*+! ')(5/,&'+;! </!
,(%(.!$5!83D..(3(;! ,)+=+*6$&!%&3[5&'+.!$5!,(%(!(!)$0&.,(;!3(,$&!6(<$!$5!$.1$'&+*;!+!
%&2&'8*%+%$!%(.! +*83(.! $5! 2+Q$)!85+!$.'+*+! ,(%+!3+!%&3[5&'+!1&+3(;! H8$;!3+!5&36+!




Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 20.05.2015       Aula nr.º: 16 | 17 | 18  






"3&'&+5(.! +! *$&,8)+! %(! =((f! q! '(5! (! S-$%"#'1%**' j;%PJ";! 6(<$! </! 385+! 9$),$3,$! %$!
,)+=+*6+)!(!*+%(!5+&.!58.&'+*!%+!(=)+!$5!'+%+!+*83(;!1(&.!+!,M'3&'+;!)&,5(;!,(3+*&%+%$!
</! %$9$)&+! $.,+)! =$5! %(5&3+%+>! P85+! 9$),$3,$! %$! (.! +*83(.! ,(5+)$5! '(3.'&R3'&+!
1*$3+!%(!H8$!(! '(*$0+!%(! *+%(!$.,/! +! ,('+);! 2&\*(.! .$3,+)! $5!')8Q!3(! '$3,)(!%+! .+*+;!
1+)+!H8$!%$.,+!2()5+;!(.!.(3.!$.,&9$..$5!%&)$,+5$3,$!1+)+!$*$.!1)-1)&(.>!J!9$)%+%$!M!
















@+)+! $.,+! +,&9&%+%$;! $;! 9&.,(! .$)! 85+! %$5(3.,)+:7(! %+! $.'(*+! $! +.! .8+.!
1(,$3'&+*&%+%$.;! 1$3.$&! H8$! +! 5$*6()! $.,)+,M0&+! .$)&+! *$9+)! +! 2+5D*&+! %(.! H8+,)(!
.+S(2(3$.;! %+D! H8$;! 37(! ,$3%(! +&3%+! '$),$Q+! %(! ,$51(! $.,&18*+%(! 1+)+! +! +,8+:7(;!
)$9&5(.!+!?)%"#'b#$$N;%n)#'$!(!X$-*#'<-)&'e<#*'!;,'O%*"#;='
! !



















#$.,+! 2$&,+;! 3+! 1)$.$3:+! %(! 1)(2$..()! .81$)9&.()! $! %(! 1)(2$..()! '((1$)+3,$!#8+),$!
K+.D*&(;! &3&'&$&! +! +8*+! 1$%&3%(! +(.! +*83(.! H8$! +2&3+..$5>! J1-.! +2&3+%(.;! 1$%&! +(.!
+*83(.! H8$! ,('+..$5! +! $.'+*+! %$! 2/! 5+&()>! P85+! 1)&5$&)+! 2+.$;! 1+)+! +! +2&3+:7(!
1()5$3()&Q+%+;! $5! .$5&=)$9$.;! 18*.+:7(! %$_! !! sc;! $5! &3,$)9+*(.! %$! (&,+9+>!
Z$.1&)+:7(!%$!(&,(!$5!(&,(!18*.+:~$.>!#$&!+*085+.!.80$.,~$.!1+)!+<8%+)!+!+2&3+:7(!3(!
)$0&.,(!+08%(;!8.+3%(!+.!'6+9$.!r;!u!$!s>!G(3,&38(8\.$!(!$S$)'D'&(!$5! &3,$)9+*(.!%$!
(&,+9+.! '(5! (! )&,5(! %$!5D3&5+.! $! .$5D3&5+.>! ".(*+%+5$3,$;! $5! .(3.! .8.,$3,+%(.;!
+2&3+5(.!(!)$0&.,(!+08%(!$5!83D..(3(;!1)('8)+3%(;!&3%&9&%8+*5$3,$!1$)'$=$)!H8+*!+!
5+3$&)+!%$!'6$0+)!4!+2&3+:7(!'())$,+>!!
I5! '(*'6$&+.;! .$51)$! $5! &3,$)9+*(.! %$! (&,+9+;! 1+..+5(.! +! $S$'8,+)! +! $.'+*+!
+*,$)3+%+5$3,$;! 85+! (&,+9+! +! '+%+! +*83(;! +),&'8*+%(>! Z$1$,&5(.! (! $S$)'D'&(;! 3(!
.$3,&%(! %$!5$*6()+)! +! H8+*&%+%$! %(! .(5! 3(.! )$0&.,(.;! $! 1)('8)+)! 2+Q$)$5! ,(%(.! +!








Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 22.05.2015       Aula nr.º: 19 | 20 | 21  





#$.%$!HHH! +! FFF;! 1+..+3%(! 1$*(! F;!H;!(F;! +&#*+#;,-! $!,%(%;)#;,->! P$.,$! $S$)'D'&(! 2(&;!
,+5=M5!')8'&+*;!&)!9$)&2&'+3%(!+!+2&3+:7(!%$!,(%+.!+.!3(,+.>!!
@+..+5(.! +! 85+! $.'+*+! ')(5/,&'+! '(5$:+3%(! $5! .&;! $5! .$S,&3+.>! Z$9$*(8! .$)! 85+!
0)+3%$! %&2&'8*%+%$>! J! J*83+! #! $! +! J*83+! K! 37(! '(3.$08&+5! $S$'8,+)! (! $S$)'D'&(>!
#&5&38&!+!%&2&'8*%+%$!58%+3%(!1+)+!+!')(5/,&'+!%$!)M;!$5!0)81(.!%$!s!+*,$)3+%(.>!
F$3%(! +&3%+! +..&5! 58&,(! %&2D'&*! 1+)+! +! J*83+! #! $! J*83+! K;! 4.! H8+&.! 1$%&! H8$!
$S$'8,+..$5! +! $.'+*+! +.! %8+.;! 9/)&+.! 9$Q$.>! #$1(&.! (.! H8+,)(! +*83(.! $5! 83D..(3(!
'(3.$08&)+5;!2&3+*5$3,$!$S$'8,+)!(!$S$)'D'&(>!J&3%+!1$%&!+),&'8*+%(!%$!,)R.!$5!,)R.>!!




+),&'8*+:7(;! $! )$.1&)+:7(>! I5!$.1$'&+*;! 2(&! 3$'$../)&(! &3.&.,&)! 3+! +2&3+:7(!%+.! 1+),$.!
$5!83D..(3(!$3,)$!+!J*83+!#!$!(!J*83(!I>!
!




'(5(! .$! 2(..$! 85+! *('(5(,&9+! $5! +3%+5$3,(;! 1)&3'&1+*5$3,$! +! =+.$! )D,5&'+! 3+!
J*83+!#!$!J*83+!G>!J.!&3,$)9$3:~$.!3+!1+),$!%+!J*83+!K;!.$3%(!%$!0)+3%$!&51(),[3'&+;!




@+..+5(.!+(!,$5+!S-$%"#'1%**'j;%PJ";!3(!H8+*! 2(&! ,)+=+*6+%(;!+'&5+!%$!,8%(!+! *$9$Q+!
%(!,$5+!+!l`l>!!
"3&'&$&!+!*$&,8)+;!1)&5$&)+5$3,$;!'(5!+.!1+),$!%(!+'(51+36+5$3,(!4!5$*(%&+;!58&,(!
&51(),+3,$.! +! 3D9$*! %$! %&)$:7(!58.&'+*>! #$1(&.! &3,)(%8Q&! +!5$*(%&+;! $5! 1)&5$&)+! $!
.$083%+! 9(Q>! E(&! ,)+=+*6+%(! '(5! 5+&.! &3'&%R3'&+! (! ,$5+! %(! 5$&(! %+! (=)+;! $5!
9$),$3,$!%$!1$)083,+!)$.1(.,+!1+)+!$S1*()+)!5+&.!&%$&+.!58.&'+&.!$3,)$!(.!+*83(.;!37(!
)$.8*,(8! 58&,(! =$5! (! $S$)'D'&(;! 1(&.! (.! +*83(.! ,&9$)+5! %&2&'8*%+%$! $5! 2+Q$)! $5!
1+),$.!+.! *&36+.!5$*-%&'+.>!y8$)$3%(!+&3%+! &3.&.,&)!85!=('+%&36(!3(!$S$)'D'&(!1$%&!
+(.! +*83(.! H8$! ,)('+..$5! %$! *80+)! 1+)+! H8$! +.! %&2&'8*%+%$.! $! +.! 2)+.$.! 2(..$5!
+*,$)3+%+.;! .$5! ,$)! )$.8*,+%(! 58&,(! =$5;! 1$%&! H8$! 9(*,+..$5! +(.! *80+)$.>! G(5!
$.1$)+3:+! H8$;! 1$*(! 5$3(.! +! &%$&+! ,$36+! 2&'+%(! 3(.! +*83(.;! .$08&5(.;! '(5(! $.,/!
$.')&,(;!,8%(>!!
!




O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! blw!
y8+3%(! 9(*,+5(.;! (.! +*83(.! +2&3+)+5!$! .$08&5(.! '(5!(! ,$5+!1!<.#'9;#'2!<! 1+)+!




































1+)+! +! +8*+! 85+!9$).7(!%+! .8&,$! 85!1(8'(!5+&.! $*+=()+%+!%(!H8$! +! H8$! (.! +*83(.!
6+9&+5! ,('+%(! 3+! .$5+3+! %+.! +),$.! %(! 1+*'(;! %+D! H8$! 2(&! 3$'$../)&(! $.,8%+)! $!
1$)'$=$)!+.!%&2$)$3:+.!$!.$5$*6+3:+.>! "3&'&(8\.$!'(5!(!qV!+3%+5$3,(;!1(&.!$.,$!M!(!
+3%+5$3,(!'(5!5+&.!%&2$)$3:+.>!!
J&3%+! $5!+3%+5$3,(! *$3,(;! $;! 1()! .$':~$.;! '(5$:(8\.$!1()!1$)'$=$)!(.!=*('(.!H8$!
$)+5!%&9&%(!%$!%(&.!$5!%(&.;!$!%$!H8$!2()5+!+.!283:~$.!%$!'+%+!1+),$!.$!$3'+&S+9+5>!
J1-.! $.,8%+)! 1()! 1+),$.;! ,(%(! (! +3%+5$3,(;! $S$'8,(8\.$! %(! &3D'&(! +(! 2&5! (!
+3%+5$3,(;! .$3%(! +&3%+! 3$'$../)&(! )$9$)! +*083.! '(51+..(.! $5! $.1$'D2&'(>! g)+3%$!
1+),$! %+! +8*+! 1+..(8\.$! 4! 9(*,+! %$.,$! +3%+5$3,(>! @+..(8\.$! 4! *$&,8)+! %(! H8+),(!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 27.05.2015       Aula nr.º: 22 | 23 | 24  
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqb!
+3%+5$3,(;! 3(,+3%(! +.! %&2$)$3:+.! %+! (8,)+! 1+),&,8)+;! 1)&3'&1+*5$3,$! 3(! ,$3()! $!
=+)D,(3(>!#$1(&.!%$!+*085!,$51(!%$!$.,8%(;!<83,(8\.$!+!E!$*#!$!(!W&%"%*>!!!
"3&'&(8\.$! +! *$&,8)+! %(! .$083%(! +3%+5$3,(>! @$)'$=$3%(! &3&'&+*5$3,$! +! %8)+:7(! %(!
.(*(! %+! 1+),$! %(! .+S(2(3$! .(1)+3(;! $! 1(3,(.! %$! )$2$)R3'&+;! 1+)+! +! 1+),$! %(!
+'(51+36+5$3,(>! E(&! 3$'$../)&(! +*085! ,$51(! %$! $.,8%(! &3%&9&%8+*! 3+! 1+),$! %(!








@+)+! ,$)5&3+)! +! +8*+;! )$9&5(.! +! (=)+! X$-*#' <-)&' #<#*' !;,' $%*"#;;! %$! @&+QQ(**+;! %$!
5$5-)&+>! I.,+9+! $S,)$5+5$3,$! $.H8$'&%+>! J%9$),&! H8$! $)+! %+! )$.1(3.+=&*&%+%$! %$!
'+%+!85!1)$1+)+);!%$!5$5-)&+;!$.,+!(=)+!1+)+!.$S,+\2$&)+>!!

























%$!5&!5+&();! $5!(&,+9+.! $5!.$5&=)$9$.! \! 2(&! 9(*,+)! +! $.')$9$)!3(!H8+%)(!%+! .+*+!(!
,)+=+*6(! %$! ')&+:7(! +),D.,&'+>! ! #$..$! ,)+=+*6(;! %$1(&.! %$! )$*$5=)+%+.! +.! &%$&+.!
1)&3'&1+&.! ,)+=+*6+%+.;! 5(3,(8\.$! (! &3D'&(! $! $3,)+%+! 1+)+! (! '(3'$),(>! ! I3,)$! +!
5$*(%&+;! (! ,$S,(! $! +.! &%$&+.;! .8)0&8! 85+! &3,)(%8:7(! &3,$)$..+3,$;! </! 1$3.+%+! 3+!
,(3+*&%+%$! %+! *)%"#' J#$$N;%n)#>! #$.,+! 2()5+;! (! &3D'&(! %+)D+\.$! '(5! (! .(1)+3(;! +*,(;!








%+! +8*+;! $.'(*6$3%(! (! )$1$),-)&(! +! .$)! &3,$)1)$,+%(>! I8! </! ,)+Q&+! 85+! &%$&+! %$!
1)(0)+5+;!2(&!.-!3+!9$)%+%$;!'(32$)&)!(!,$51(;!$!+!H8+*&%+%$!%+!1)$.,+:7(!%(.!+*83(.>!
!





Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 03.06.2015       Aula nr.º: 25 | 26 | 27  

























(.! &3.,)85$3,(.!$;!%$!5$5-)&+! &3,$)1)$,+\.$!+!1$:+!G*(.$!d(8)!$d$.!+3%! *&.,$3!%$!
J.,()!@&+QQ(**+>!
!
P(! %$'())$)! %+! +8*+;! D+5(.! 1+)+3%(;! )$1$,&3%(! 1+..+0$3.>! I3,)$! '+%+! (=)+;! 6+9&+!
.$51)$! +*$),+.! +! 2+Q$)! 3+.! 1+),$.! &3%&9&%8+&.! %$! '+%+! 85>! P+! (=)+! %$! @&+QQ(**+;! +!
J*83+!G!</!.$!$.,+9+!+!.$3,&)!85!=('+%&36(!5$*6()!$!,('(8!+!.8+!1+),$>!!
!
P7(! 6+9$3%(! +8*+! 3+! .$5+3+! .$08&3,$;! $! .+=$3%(! H8$! (.! +*83(.! .7(! 1(8'(!
)$.1(3./9$&.! 1+)+! $.,8%+)$5! &3%&9&%8+*5$3,$;! '(5=&3$&! '(5! $*$.! 85! $3.+&(! 3+!






$.2():+)! 1()! '(3.$08&)! %+)! (! 3(..(! 5$*6();! ,+3,(! 3(! %&+! %(! '(3'$),(;! '(5(! 3+!
1)$1+)+:7(!1+)+!(!5$.5(>!!
! !
























+*83(.! H8$! $.,8%+..$5! $! ,&9$..$5! +! )$.1(3.+=&*&%+%$! %$! 1)$1+)+)! =$5! +.! .8+.!
1+),$.;!9&.,(!37(!,$)5(.!,&%(!+!+8*+!%(!%&+!bc!%$!L836(>!@()!1+),$.;!&3&'&$&!85!,)+=+*6(!




.+*+;! $! %$! H8$! 2()5+! 1(%$)D+5(.! +1)(9$&,+)! &..(! 1+)+! ')&+)! 85+! &3,)(%8:7(;! '(5!
.$3,&%(! $! +(!5$.5(! ,$51(;! 85+! *&0+:7(! 1+)+! +! 1)&5$&)+! (=)+! %(! )$1$),-)&(>! J1-.!
+*085! ,$51(! %$! ,)+=+*6(! $! ,)('+! %$! +*085! &%$&+.! '(5! (.! +*83(.;! '(3.$08&5(.!
1)$1+)+)!85+!=(+!1$)2()5+3'$!'(5!*&0+:7(!4!*)%"#'J#$$#;%n)#>!@(.,(!&.,(;!&3&'&+5(.!(!
$3.+&(!%+!.8&,$;!85!1(8'(!%&2D'&*!%$!'(3.$08&)!<83,+)!+.!H8+,)(!1+),$.;!9&.,(!H8$!+!.+*+!
,$5! 85+! +'A.,&'+! '(5! &5$3.+! )$9$)=$)+:7(>! J*$),$&! (.! +*83(.! 1+)+! $..$! 2+',(;! $!
,)+=+*6(8\.$! 85! 1(8'(! 5+&.! 3(! .$3,&%(! %+! +),&'8*+:7(>! G(5(! (! $'(! $)+! 58&,(;! +!
.$1+)+:7(! %+.! 3(,+.! M! %$9$)+.! &51(),+3,$;! 1+)+! H8$! .$! 1$)'$=+! =$5! (! )&,5(;!
1)&3'&1+*5$3,$!3+.!1+),$.!%(!=+)D,(3(!$!%(!,$3()>!)$1$,&5(.!+*085+.!9$Q$.!(!,$)'$&)(!
+3%+5$3,(;!1+)+!'(()%$3+)!=$5>!!
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Ensaio geral para o concerto   Duração: 90min 
 
Data: 12.06.2015     Local: Palácio de S. Lourenço, Funchal 























1+)+*$*+5$3,$! +(! ,)+=+*6(! 1)/,&'(;! 6+9$)! 85! $.1+:(! %$! )$2*$S7(! $! %&/*(0(! $3,)$! (.!
+*83(.! $! 1)(2$..()>! I.,$! 5(5$3,(! %$9$! +'(3,$'$);! 1+)+! H8$! .$! 1$)'$=+! .$! 6/!
%$.'(3,$3,+5$3,(;! %A9&%+.;! H8$.,~$.! $! +,M! .80$.,~$.! 1+)+! .$)$5! %&.'8,&%+.! $3,)$!
,(%(.>!#$.,+!2$&,+;!+!A*,&5+!+8*+!%(!5-%8*(!.$)9$!1+)+!$..$!$2$&,(>!!
p(89$!85+!1+),&*6+!%$!&%$&+.!$!)$2*$S~$.!%$!'+%+!+*83(;!$!,+5=M5!%(!1)(2$..()!H8$!.$!
+*(30(8! %8)+3,$! %(&.! ,$51(.! *$',&9(.>! E(&! &3,$)$..+3,$! 1$)'$=$)! H8$! (.! +*83(.!
+5+%8)$'$)+5!+.!.8+.!&%$&+.!$!1$3.+5$3,(.;!%$!2()5+!+!'(3.$08&)!'(3.,)8&)!')D,&'+.!







#$5(3.,)+)+5\.$!58&,(! 2$*&Q$.! 1$*+! (1(),83&%+%$! %$! ,('+)! (.! (8,)(.! .+S(2(3$.! %+!
2+5D*&+;!+*M5!%(.!+*,(.>!!
!
J1-.! $.,+! %&.'8..7(! 5A,8+;! 6(89$! 85+! )$2*$S7(! .(=)$! +! +8,(! $! 6$,$)(! +9+*&+:7(;!
+)085$3,+3%(!+.!3(,+.!H8$!+'6+9+5!<8.,+.>!!
#+%(!1()!,$)5&3+%(!+!+8*+!$!(!+3(!*$',&9(;!+')$.'$3,$&!(!1)+Q$)!$!(!0(.,(!H8$!2(&;!1+)+!
5&5! $3H8+3,(! 1)(2$..()+;! ,$)! +..&.,&%(! 4! $9(*8:7(! %$! '+%+! +*83(;! +1$.+)! %+.!
%&2&'8*%+%$.! $3'(3,)+%+.;! M! '(5! ()08*6(! H8$;! 3(! 2&5! %(! +3(! *$',&9(! +! +9+*&+:7(! M!
58&,(!1(.&,&9+>! !
Disciplina: Prática de Acompanhamento - Naipe e Orquestra  
 
Hora da Aula: 16:50 - 19:15      Duração: 135 min 
 
Data: 24.06.2015       Aula nr.º: 28 | 29 | 30  
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqv!
1.7. Atividades inseridas no estágio  
!
P(![5=&,(!%+!9&3%+!%(!@)(2$..()!#(8,()!G+)*(.!G+36(,(!4!B+%$&)+!1+)+!+9+*&+:7(!%+.!
+8*+.! ! %$! &3.$)&%+.! 3+! 83&%+%$! '8))&'8*+)! %$! @)/,&'+! %$! I3.&3(! F81$)9&.&(3+%+;! 2(&!
(1(),83(!$!9+3,+<(.(;!1+)+!+*M5!%+! )$+*&Q+:7(!%+.!+,&9&%+%$.!'8))&'8*+)$.! &3.$)&%+.!
3(!5$.,)+%(;! 8.82)8&)! %(! =$3$2D'&(! %+! .8+! 1)$.$3:+! 1+)+! (.! +*83(.! %$! .+S(2(3$! %+!
$.'(*+!1(%$)$5! ,$)! +! (1(),83&%+%$!%$! '(36$'$)! $! ,)+=+*6+)! '(5!85!1)(2$..()!H8$!
*$'&(3+! (! $3.&3(! 83&9$).&,/)&(>! #$.,+! 2$&,+;! '(39&%$&! (! 1)(2$..()! G+)*(.! G+36(,(! +!
)$+*&Q+)! 85+! 5+.,$)'*+..! 1+)+! (.! +*83(.! %(! GI@JB;! (! H8+*;! .$! 5(.,)(8;!
&5$%&+,+5$3,$!%&.1(3D9$*!$!)$'$1,&9(>!!















1.7.1. Reflexão Crítica 
!
I3H8+3,(! 1)(2$..()+! %$! $3.&3(! $.1$'&+*&Q+%(! $! 1)(2&..&(3+*! %$! 3D9$*! =/.&'(! $!






G+)*(.! G+36(,(;! 2$Q\5$! (*6+)! 1+)+! +.! (=)+.! $! 1+)+! (.! +*83(.;! %$! %&2$)$3,$.!
1$).1$',&9+.>! @+)+! 3-.;! &*6M8.;! 1()! 9$Q$.! ,()3+\.$! *&5&,+%+! +! =8.'+! $! +! 9&9R3'&+! %$!





)$*+:7(! +(.! +*83(.;! $! (! 1)(2$..()! G+)*(.! 9$&(! %$! $3'(3,)(! 4! 2()5+! '(5(! $3.&3(;! 3+!
5+3$&)+! $5! H8$! .$! %$5(3.,)(8! %&.1(3D9$*! $! )$'$1,&9(! $5! .$3,&)! $! )$.1(3%$)! 4.!
3$'$..&%+%$.!%(.!+*83(.!H8$!$.,&9$)+5!3+!5+.,$)'*+..>!
!
P7(! H8$)(! ,$)5&3+)! .$5! %$.,+'+)! +! %&.1(3&=&*&%+%$! %(! 1)(2$..()! G+)*(.! G+36(,(;!
1$)+3,$!(!%$'())$)!%$!,(%+.!+.!+,&9&%+%$.>!h5!=$5!6+<+>!! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bqw!
1.8. Considerações finais sobre o trabalho desenvolvido no 
estágio 
!
p(<$!$5!%&+;!3(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+;! +! ,+)$2+!%$!$3.&3+)!M! '+%+!9$Q!5+&.!$S&0$3,$!$!
%&2D'&*!%$!.$)!=$5!.8'$%&%+>!N!1)(2$..();!+(!'(3,)/)&(!%$!,$51(.!)$5(,(.;!</!37(!M!!(!








P7(! $.,/! $5! 3-.;! (! .+=$)! +=.(*8,(>! @$3.(! H8$! .(5(.! 85! 1$:+! 283%+5$3,+*! 3(!
1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5!1+)+!+!$%8'+:7(!%(!+*83(>!G+=$\3(.!'(51)$$3%$);!.$3,&);!
(89&)! $! '(3.&%$)+)! (.! .$3,&5$3,(.! $! )+Q~$.! %(.! 3(..(.! +*83(.;! 1()H8$! '+%+! .$)!




%$.$39(*9&5$3,(! %+! .('&$%+%$>! J! 2+5D*&+! M! (! $.1+:(! 1()! $S'$*R3'&+! 1+)+! (.!
1)&5$&)(.!+,(.!$%8'+,&9(.!%$!85!.$)!685+3(>!B+&.!,+)%$!(8,)(.;!$3,)$!(.!H8+&.!
+! $.'(*+;! +<8%+)7(! 3$.,+! ,+)$2+>! J(! 1)(2$..();! '(5(! 85! +,()! %$..+! 5$.5+!




3(! &3.,)85$3,(;! '(5(! 3+! '*+..$! %$! '(3<83,(>! @+),&3%(! %(! 1)$..81(.,(! H8$! 37(!
'(36$'$)&+! (.! +*83(.! H8$! &)&+! ,)+=+*6+)! 1+)+! $.,+! %&.'&1*&3+;! $.'(*6&! 1+)+! J*83+!#$!
$.,/0&(!%$!.+S(2(3$!85!J*83+!#$! &3&'&+:7(!H8$!.$!5+,)&'8*+9+!1$*+!1)&5$&)+!9$Q!3(!










,()3+3%(\.$! +..&5;! 85! %$.+2&(! '(3.,+3,$;! +! '+%+! +8*+! '(3.$08&)! 5+3,$)! +! +*83+!
5(,&9+%+!$!&3,$)$..+%+>!





Z$*+,&9+5$3,$! 4! '*+..$! %$! '(3<83,(;! 2(&! %$.+2&(;! 1+)+!5&5;! +&3%+!5+&();! 37(! .-! 1()!




I.,$! H8+),$,(! $3.&3(8\.$;! +'&5+! %$! ,8%(! +! (*6+)! 1+)+! '+%+! J*83+! G(5(! 85! .$)!
685+3(!A3&'(>!G+%+!+*83(;!3$.,$!0)81(!M!58&,(!1+),&'8*+)>!G(5!1$).(3+*&%+%$.!58&,(!












#$! 5(%(! 0$)+*;! 2(&! 85! +3(! *$,&9(! %$! 9$)%+%$&)(.! %$.+2&(.;! (.! H8+&.! '(3.&%$)(! H8$!




$5! ,(%(.! (.! .$3,&%(.;! M! &5$3.+5$3,$! 0)+,&2&'+3,$! 3$.,+! 1)(2&..7(>! P$.,$! 1$)'8).(;!
,$36(! 9&3%(! +! +1)$3%$)! H8$! M! 3$'$../)&(! +%+1,+)5(\3(.! +! %&2$)$3,$.! )$+*&%+%$.;!
'(3<80+3%(! (! 1$)'8).(! +'+%M5&'(! '(5! +.! $S1$)&R3'&+.! %&/)&+.>!P7(! $S&.,$5! +*83(.!
&08+&.;!(!5$.5(!1)(=*$5+!%$9$! ,$)!%&9$).+.!.(*8:~$.;!%$1$3%$3%(!%+!1$..(+!H8$!(!
.$3,$>!!
p/! H8+*&%+%$.! 3$'$../)&+.! +! .$)$5! %$.$39(*9&%+.! $! +%+1,+%+.! 1+)+! +.! %&2$)$3,$.!
)$+*&%+%$.;! '(5(! 1()! $S$51*(! +! 1+'&R3'&+;! +! '(51)$$3.7(;! +! 1)$('81+:7(!
1$)5+3$3,$;!+!+,$3:7(;!+!,(*$)[3'&+!$!(!.$3,&%(!%$!<8.,&:+>!!
#+D! H8$;! M! 3$'$../)&(! )$&39$3,+)5(\3(.! +! '+%+! +*83(;! 1+)+! %$.,+! 2()5+! (.!5+3,$)!
5(,&9+%(.!$!%$.1$),(.!1+)+!+!+1)$3%&Q+0$5>!
!
J.! +,&9&%+%$.!%$.$39(*9&%+.!3(!%$'())$)!%(! $.,/0&(!1)(2&..&(3+*! +<8%+)+5\5$!+! .$)!
85+! 5$*6()! 1)(2&..&(3+*;! 85+! 5$*6()! 1$..(+;! 5+.! ,+5=M5! %$.1$),+3%(! 3(9(.!









Projeto de investigação 
 
O ensino do saxofone no grau de iniciação musical: 
problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone 
!
! !









N! $3.&3(! %(! .+S(2(3$! +! ')&+3:+.! 1$H8$3+.;! %(! 5$8! 1(3,(! %$! 9&.,+;! M! +&3%+! 1(8'(!





&3&'&(! '(5! +*83(.! 3(! 0)+8! %$! &3&'&+:7(!58.&'+*>! G(5! 1(8'+! $S1$)&R3'&+! %$! $3.&3(;!
3$.,+.! &%+%$.;!1)('8)$&!+1*&'+)!+.!1)/,&'+.!1$%+0-0&'+.!$! ,$-)&'+.!U!%$.$39(*9&%+.!$!
+=.()9&%+.!%8)+3,$!+!*&'$3'&+,8)+!$!&3&'&$&!1+)+*$*+5$3,$!85+!0)+3%$!1$.H8&.+!+!3D9$*!
%$! )$1$),-)&(;! '(5$:+3%(! 1()! &39$.,&0+)! (! 1)(0)+5+! '8))&'8*+)! %+! $.'(*+;! (! H8+*!
)$9$*(8!.$)!&3$S&.,$3,$!1+)+!$.,$!0)+8!%$!$3.&3(>!!!
@$)+3,$! $.,+! '(3.,+,+:7(;! 1)('8)$&! +%+1,+)! (! )$1$),-)&(! $S&.,$3,$! +(.! +*83(.T!
1)('8)$&! ,+5=M5! <83,(! %(.! '(*$0+.! +*085! 5+,$)&+*! 1$%+0-0&'(! H8$! 5$! 18%$..$!
+8S&*&+);!$!+1*&H8$&!(.!5$.5(.!%8)+3,$!$..$!+3(>!!
#$.$39(*9&! +&3%+! 85! 0)+3%$! ,)+=+*6(! +8%&,&9(! '(5! (.! +*83(.! %$! &3&'&+:7(!58.&'+*;!
385+!9$),$3,$!%$! $.,8%(! \! &5&,+:7(;! $5!H8$!(.! +*83(.! &5&,+9+5!(!H8$!(!1)(2$..()!
,('+9+>!
!
J(! *(30(! %(.! +3(.! *$,&9(.;! +1$)'$=&\5$! %$! H8$! (! 0(.,(! %$! +*083.! +*83(.! &+!
%&5&38&3%(;!$!H8$!+*083.!+'+=+)+5!5$.5(!1()!%$.&.,&)>!!
E&H8$&! &3,)&0+%+;! $! 1)('8)$&! $S1+3%&)! (.! 5$8.! '(36$'&5$3,(.! 1+)+! $.,$! 0)+8! %$!
$3.&3(>!L/!H8$!3+!$.'(*+!$)+!&3$S&.,$3,$!H8+*H8$)!,&1(!%$!&32()5+:7(;!1+),&!4!1)('8)+!
%$!&32()5+:7(!1$*+!&3,$)3$,!$!<83,(!%$!'(*$0+.!.+S(2(3&.,+.!2()+!%+!&*6+!%+!B+%$&)+>!
@)('8)$&! ,+5=M5! $.,+)! 5+&.! 1$),(! %(.! +*83(.! $5! )$*+:7(! 4.! .8+.! 5(,&9+:~$.;!
&3,$)$..$.!$!(=<$,&9(.!+!+*'+3:+)!3(!&3.,)85$3,(>!!
!











O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! brq!







J! $.'(*+! (3%$! *$'&(3(! M! 85+! &3.,&,8&:7(! H8$! 2()3$'$! &3.,)85$3,(.! +(.! +*83(.;!5+.!
H8$!3(! '+.(!%(.! .+S(2(3$.;! 1()! .$)$5! &3.,)85$3,(.;! 0$)+*5$3,$! '+)(.!37(! $S&.,$5!
.82&'&$3,$.!1+)+!%&.,)&=8&)!1()!,(%(.!(.!1)(2$..()$.!$!+*83(.>!!




X(%(.! $.,$.! 2+',()$.! ,$5! 9&3%(! +! +'(51+36+)! (! 5$8! 1$)'8).(! %$! 1)(2$..()+! %$!
.+S(2(3$;! .$3%(;! +! 5$8! 9$);! $.,$.! (.! 1)&3'&1+&.! 1)(=*$5+.! &518*.&(3+%()$.! %+.!
%$.&.,R3'&+.!%(.!+*83(.!+,M!(.!bc!+3(.!%$!&%+%$>!
!
J1$.+)! %$! 5$! $.2():+)! 1+)+! 5+3,$)! (.! +*83(.! 5(,&9+%(.! +,)+9M.! %$! %&9$).+.!
$.,)+,M0&+.! %$! +8*+;! +&3%+! M! $5! 0)+3%$! 3A5$)(! (.! +*83(.! H8$! 37(! 8*,)+1+..+5! +.!
%&2&'8*%+%$.;!$!'(3.$H8$3,$5$3,$!+'+=+5!1()!%$.&.,&)>!!
! !





2.2. Descrição do projeto de investigação 
!
I5=()+!85!0)+3%$!3A5$)(!%$!+*83(.!&3&'&$!,(%(.!(.!+3(.!(!$.,8%(!%+!5A.&'+!








! y8+&.! (.! 1)$..81(.,(.`5(,&9+:~$.! H8$! *$9+5! +.! ')&+3:+.! +! '(5$:+)! +!
+1)$3%$)!(!.+S(2(3$T!$;!1+)+*$*+5$3,$;!H8+&.!+.!)+Q~$.!H8$!(.!*$9+5!+!%$.&.,&)!






$3,)$9&.,+!U1+)+!(.! +*83(.!%$! &3&'&+:7(!58.&'+*;! 1$%&3%(!+! '(*+=()+:7(!%$! ,(%(.!(.!



















X(%+.! +.! $3,)$9&.,+.! 2()+5! ,)+3.')&,+.! 1()! 5&5;! %$! 5(%(! +! )$,&)+)! (! 5/S&5(! %$!
&32()5+:7(!1(..D9$*>!!
! !
O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bru!
2.3. Fundamentação teórica 
!
2.3.1. Revisão da literatura  
!





+! %$1$3%$)! %$! 2+',()$.! $S,$)3(.>]lccv;! 1>l^>! P$.,$! .$3,&%(;! $! '(5! =+.$! 3+!5&36+!
$S1$)&R3'&+!1)(2&..&(3+*;!18%$!(=.$)9+)!H8$!3(!1)&5$&)(!5(5$3,(!%+!9&.8+*&Q+:7(!(8!
+8%&:7(!%(!.+S(2(3$!+!')&+3:+!.$3,$\.$!+,)+D%+!1+)+!(!5$.5(>!
#$.,+! 2()5+;! +! 5(,&9+:7(! 1()! )+Q~$.! $S,$)3+.! M! 85! $S'$*$3,$! &518*.&(3+%()! 1+)+!
&3&'&+)! +! +1)$3%&Q+0$5! %(! .+S(2(3$>! G+)%(.(;! +%"' %;! B'@6$).(3! ]lccb^;! )$2$)$_! M!
'(3.$3.8+*!+'6+)!H8$!85! 2+',()!%$,$)5&3+3,$!3+! '(3,&38+:7(!%+!+1)$3%&Q+0$5!]>>>^!
%$1$3%$! %$! +! ')&+3:+! ,$)! ,)('+%(! (.! 2+',()$.! $S,$)3(.! %$! 5(,&9+:7(! 1()! 2+',()$.!
&3,$)3(.>>!]lccv;!1>l^!
!
J! *&,$)+,8)+! +'+%M5&'+! )$*+,&9+! 4! &3&'&+:7(! +(! .+S(2(3$! M! +&3%+! )$*+,&9+5$3,$!
)$%8Q&%+>! P$..$! .$3,&%(;! ,$3%(! $5! '(3,+! +! 1)(=*$5/,&'+! +1)$.$3,+%+;! 1)('8)$&!






#(!5$8!1(3,(!%$!9&.,+! +!%$.&.,R3'&+!%+.! ')&+3:+.!3+!+1)$3%&Q+0$5!%(! &3.,)85$3,(!
1)$3%$\.$! '(5!+! 2+.$! %$! ,)+3.&:7(! %$!5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+! 1+)+! &3,)D3.$'+! ]NaP$&**!
bwwu! +%"' %;! @&3,(! lccrT!NaP$&**!!B'@6$).(3!lccl! +%"' %;! G+)%(.(!lccvT!B'@6$).(3!
lccb!+%"'%;!G+)%(.(!lccv^;!H8$!$.,/!%&)$,+5$3,$!*&0+%+;!5+&()&,+)&+5$3,$!4.!H8$.,~$.!
2D.&'+.!%(! &3.,)85$3,(;!$!%$!+*085+! 2()5+! ,+5=M5;!+(!)$1$),-)&(!$.'+..(!1+)+!$.,$!
3D9$*!%$!+1)$3%&Q+0$5>!
P$.,+! 2+.$;! M! %$! )$+*:+)! H8$! (.! 1+&.! $! (! 1)(2$..()! .7(! %$! 0)+3%$! &51(),[3'&+! 3(!








I5=()+! .$<+! )$'(36$'&%(!6+9$)!85+! 2(),$! *&0+:7(!$3,)$!(!+5=&$3,$! .('&+*! $!
'8*,8)+*!$!+!5(,&9+:7(!1+)+!(!$.,8%(!$!+!1)/,&'+!%$!85!&3.,)85$3,(;!$S&.,$!85!





*&5&,$! 1+)+! +*M5! %(! H8+*! 3$3685! ,&1(! %$! +1(&(! $! .81(),$! 2+)/! '(5! H8$! +!
')&+3:+! %&.1$3.$! ,+3,(! $.2():(! 1+)+! +,&30&);! 1()! 9$Q$.;! 3D9$&.! 5(%$.,(.! %$!
H8+*&%+%$;! .$5! 1(..8&)! $*+! 1)-1)&+! 85! &3,$)$..$! &3,)D3.$'(! 1$*+! 5A.&'+>>!
]NaP$&**!lcbl;!1>qu^!
!
2.3.2. A motivação  
!
J! +=()%+0$5! %(! 1+1$*! %+! 5(,&9+:7(! 3(! 1)('$..(! %(! %$.$39(*9&5$3,(!








#$! +'()%(! '(5! E(3.$'+! ]lcbr;! 1>bw^! +! 5(,&9+:7(! M! 85+! %+.! ,$5/,&'+.! 5+&.!
$.,8%+%+.!1$*+!1.&'(*(0&+;!3+!,$3,+,&9+!%$!'(51)$$3%$)!$!$S1*&'+)!(.!5$'+3&.5(.!H8$!
)$+0$5!+(! '(51(),+5$3,(!685+3(! $! +.! )+Q~$.!1$*+.! H8+&.! +.! 1$..(+.! +1)$.$3,+5!
%$,$)5&3+%(.!'(51(),+5$3,(.>!
!
!X$3%(! $5! '(3,+! $.,+! )$2*$S7(;! ,()3+\.$! 9$)D%&'(! H8$! +! 5(,&9+:7(! M! 85! 2+',()!
%$,$)5&3+3,$!%(.!+,(.!%(!.$)!685+3(;!3+!.8+!1)/,&'+!%&/)&+;!+..&5!'(5(!+.!(1:~$.!$!
)$.1$,&9+.! '(3.$H8R3'&+.! %$..+.! 3(! .$8! %&+\+\%&+>! @$3.(! H8$;! $.,+.! +:~$.! .7(;! 3+.!
')&+3:+.! 85! 1(8'(! 5+&.! &3'(3.'&$3,$.;! 9&.,(! H8$! '(5(! </! )$2$)&! +3,$)&()5$3,$;! +.!
')&+3:+.!.7(!+,)+D%+.!5+&()&,+)&+5$3,$!1$*+!9&.7(!$!+8%&:7(!3(!.$8!H8(,&%&+3(>!!
!
J!5+3$&)+! '(5(! %$,$)5&3+%+.! ')&+3:+.! %$.$39(*9$5! 85!5+&()! 0(.,(! 1$*+!
'(3,&38&%+%$!$!9+*()&Q+:7(!%(.!.$8.!$.,8%(.!58.&'+&.;!85+!5+&()!1$).&.,R3'&+!
3+!(=,$3:7(!%$! )$.8*,+%(.!$!85+!5+&()!+%+1,+=&*&%+%$!+(! *&%+)! '(5!(.! .$8.!











,$)$5!(89&%(! (8! 9&.,(! 3+.! +,&9&%+%$.! %$! +,$*&$).!58.&'+&.! $! %$.'(=$),+.! %+!5A.&'+!





P7(! (=.,+3,$! (! .8'$..(! %$.,$.! 1)(<$,(.;! '(3,&38+! +! .$)! -=9&(! H8$! +! &3'*&3+:7(;! 3(!























































I.,+.! %8+.! %$2&3&:~$.! .7(! +..('&+%+.! 4.! ,$()&+.;! 5+&.! )$'$3,$5$3,$! $.,8%+%+.! $!
')$%&=&*&Q+%+.;! '(5(! )$2$)$! E(3.$'+! J,8+*5$3,$;! +! 1$).1$,&9+! '(03&,&9&.,+! %+!
















2.3.2.2. Motivação intrínseca 
!
J!5(,&9+:7(! &3,)D3.$'+!M!%$1$3%$3,$!%$! 2+',()$.! &3,$)3(.;!(8!.$<+;!+.!$.'(*6+.! !$!(.!





1$..(+&.;! (! &3,$)$..$! $! +! '8)&(.&%+%$;! (! $39(*9&5$3,(! '(03&,&9(! $! +!
+8,())$.1(3.+=&*&Q+:7(>!]E(3.$'+!lcbr;!1>!bw^!
!
2.3.2.3. Motivação extrínseca 
!













2.3.2.4. Para iniciar a aprendizagem do instrumento       
!
J! 5(,&9+:7(! M! &51)$.'&3%D9$*! 3(! %$.$39(*9&5$3,(! %(! .$)! 685+3(! 1+)+! +!
+1)$3%&Q+0$5>!]K+)=(.+!lcbr;!1>qq^!
!
|! </! +..85&%(;! 3$.,+! &39$.,&0+:7(;! H8$! (! .(5! $! (! +.1$,(! 1$'8*&+)! %(! .+S(2(3$! .7(!
2+',()$.!%$! +,)+:7(!1+)+! +! +1)$3%&Q+0$5!%(! .+S(2(3$!H8$! .&58*,+3$+5$3,$!1(%$5!
)$.8*,+)!385+!%$.&*8.7(>!!
!
X$3%(! </! +=()%+%(! +.! H8$.,~$.! %$! 5(,&9+:7(;! $! +..85&3%(! H8$! $.,+! M! 0)+3%$!
&518*.&(3+%()+! %(! 1)('$..(! %$! $3.&3(;! H8$)! 3+! $.'(*6+! %(! &3.,)85$3,(;! H8$)! 3+!
1$).&.,R3'&+! (8! 3(! +=+3%(3(! %+! +1)$3%&Q+0$5!58.&'+*;! %$9$5(.! $3,7(! '(3.&%$)+)!
1+)+! (! &3&'&(! %+! +1)$3%&Q+0$5! %$! 85! &3.,)85$3,(! (.! %(&.! 2+',()$.! $..$3'&+&.!
5(,&9+'&(3+&.!</!5$3'&(3+%(._!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!$!$S,)D3.$'+>!!
!
K+)=(.+! %&Q! H8$! +! 5(,&9+:7(! M! +! 1+*+9)+! 5+&.! 8.+%+! $5! '(3,$S,(! $.'(*+)! 1+)+!




I5=()+! .$<+! )$'(36$'&%(!6+9$)!85+! 2(),$! *&0+:7(!$3,)$!(!+5=&$3,$! .('&+*! $!
'8*,8)+*!$!+!5(,&9+:7(!1+)+!(!$.,8%(!$!1)/,&'+!%$!85!&3.,)85$3,(;!$S&.,$!85!
*&5&,$! 1+)+! +*M5! %(! H8+*! 3$3685! ,&1(! %$! +1(&(! $! .81(),$! 2+)/! '(5! H8$! +!
')&+3:+! %&.1$3.$! ,+3,(! $.2():(! 1+)+! +,&30&);! 1()! 9$Q$.;! 3D9$&.! 5(%$.,(.! %$!
H8+*&%+%$;! .$5! 1(..8&)! $*+! 1)-1)&+! 85! &3,$)$..$! &3,)D3.$'(! 1$*+! 5A.&'+>!
]NaP$&**!bwww;!1>qu^!!!!
!
@$3.(! H8$! %$! 2+',(;! +! 5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+! M! $..$3'&+*;! 5+.! $.,+)/!5+&.! *&0+%(! +(!





P$.,$! ,)+=+*6(! 1)('8)(! $9&%$3'&+)! H8$! +! $.'(*6+! %(! &3.,)85$3,(! $.,/! %&)$,+5$3,$!
)$*+'&(3+%+! '(5! (! H8$! (! +*83(! 9&8;! (89&8;! (8! +*08M5! *6$! %&..$>! J..&5! $.,/! =$5!
1)$.$3,$! +! &32*8R3'&+! %$! (8,)(.;! %(!5$&(! $39(*9$3,$! (8! +,M! %(.!(#,%!! %$3(5&3+%+!
1()!5(,&9+:7(!$S,)D3.$'+>!!
! !
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2.3.2.5. Essencial à continuidade  
!
F$)/! H8$;! +..&5! '(5(! 3(! &3&'&(! %+! +1)$3%&Q+0$5! U! %$1$3%$3,$;! 3+! .8+!5+&()&+! %$!




%+! +1)$3%&Q+0$5! ]>>>^! %$1$3%$! %+! ')&+3:+! ,$)! ,)('+%(! (.! 2+',()$.! $S,$)3(.! %$!
5(,&9+:7(!1$*(.!&3,$)3(.>!]lccv;!1>l^!!!!
!





#$! +'()%(! '(5! F*(=(%+! $! #+9&%.(3! ]bwws^! +%"' %;! E(3.$'+! 385+! 2+.$! &3&'&+*! %+!
+1)$3%&Q+0$5;! +! 5(,&9+:7(! %(.! +*83(.! )$5$,$! 5+&()&,+)&+5$3,$! 1+)+! 2+',()$.!
$S,$)3(.;!(8!.$<+;!1$*(.!$*(0&(.!%(.!1+&.!$!%(.!1)(2$..()$.;!(8!1$*(!2+',(!%$!H8$)$)$5!
+0)+%+)! (.! 1+&.>! J! 1+),&)! %$.,$! )$2():(;! +.! +1)$3%&Q+0$3.! %(.! +*83(.! %$9$5! .$)!
+'(51+36+%(.! 1()! )$'(51$3.+.! &3,$)3+.;! %$! 2()5+! +! $.,&58*+)! +! 5(,&9+:7(!
&3,)D3.$'+! ]#+9&%.(3;! E+8*f3$)! ! B'@6$).(3;! lccw^>! N.! 5$.5(! +8,()$.! )$2$)$5!
,+5=M5! H8$! +! 5(,&9+:7(! &3,)D3.$'+! M! 85! 2+',()! ')8'&+*! 1+)+! +! '(3,&38+:7(! %(.!
$.,8%(.! 58.&'+&.;! =$5! '(5(! 1+)+! (! %$.$39(*9&5$3,(! %$! +1)$3%&Q+0$3.! $2&'+Q$.>!
]E(3.$'+!lcbr;!1>!qu^!
!
@$3.(! .$)! %$9$)+.! &51(),+3,$! 1$)'$=$)! $.,+! ,)+3.&:7(! 3(.! +*83(.! +(.! H8+&.!
*$''&(3+5(.>! @$3.(! ,+5=M5! .$)! $..$3'&+*! (! 1)(2$..();! $5! 1+)+*$*(! '(5! (! 5$&(!
$39(*9$3,$;! +.! +,&9&%+%$.;! (! )$1$),-)&(;! +.! +8%&:~$.! $.'(*+)$.;! .+=$)! %&)$'&(3+)! +!
















.$! +1*&H8$! %$! 2()5+! ,)+3.9$).+*! +! ,(%(.! (.! &3%&9D%8(.! (8! .&,8+:~$.;! 1(&.! '+%+! .$)!
685+3(!M!A3&'(>!
B+.!.$!+*0(!%$!'(3.$3.8+*!$S&.,$!3$.,$!,-1&'(!,7(!9+.,(;!%$9$)/!1()!'$),(!.$);!H8$!.$5!
5(,&9+:7(! 37(! .$! +1)$3%$>! |! )$+*! H8$;! H8+3%(! $.,+5(.! $39(*9&%(.! 3(! 1)('$..(! %$!












H8$!.$<+!+!9(3,+%$!%(!1)(2$..();!(8!+! &3.&.,R3'&+!%(.!1+&.;!3+%+! &)/! 2+Q$)!'(5!H8$!+!
')&+3:+! +*'+3'$! (! .8'$..(;! $! 58&,(! 1$*(! '(3,)/)&(! $.,/! %$.,&3+%+! +(! &3.8'$..(! $! 4!






+H8&.&:7(! %$! '(51$,R3'&+.;! )$H8$)\.$! 58&,(! 5+&.! %(.! 1)(2$..()$.! %$!
&3.,)85$3,(.>!G+)%(.(!]lccv;!1>l^!
!
#$.')$9$)$&;! 1(&.;! (.! 2+',()$.! $S,$)3(.! H8$! '(3.&%$)(! .$)$5! 283%+5$3,+&.! 3(!
1)('$..(!%$!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%+!')&+3:+!3(!1)('$..(!%$!+1)$3%&Q+0$5>!
! !
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! buq!
2.3.3.1. O docente 
!
N!1)(2$..()!,$5!85!1+1$*!$..$3'&+*!3(!%$.$39(*9&5$3,(!%+!5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%(!
J*83+! #$! &3&'&+:7(! 58.&'+*;! '(5(! +)085$3,+! K+)=(.+! ]lcbr;! 1>! qr^! .(=)$! (.!
1)(2$..()$.! $! +! .8+! 1)-1)&+! 5(,&9+:7(! $5! (=,$)! '(36$'&5$3,(.! 3$'$../)&(.! 1+)+!
%&+03(.,&'+)!$!%$,$,+)!(.!&3,$)$..$.!%(.!.$8.!+*83(.;!,$3%(!$5!'(3,+;!1()!85!*+%(;!+!





N! 1)(2$..();! M! 85+! 2&08)+! '$3,)+*! 1$)+3,$! (! &3.,)85$3,(! H8$! (! +*83(! $.'(*6$! 1+)+!




(.!1)(2$..()$.! ]>>>^! )$1)$.$3,+5! 2(3,$!1(.&,&9+!%$!5(,&9+:7(!1+)+!(.!+*83(.;!
H8+3%(! %$5(3.,)+5! +*$0)&+;! .+,&.2+:7(;! 1+'&R3'&+! $! '(51$,R3'&+! +(! $3.&3+)T!











H8$.,~$.! ,M'3&'+.! H8$! +! ')&+3:+! %$9+! +1)$3%$);! %$! 5+3$&)+! H8$! $.,+! 37(! .&3,+!






1(.&,&9(.;! $..$3'&+&.! 3+! $9(*8:7(! %(! .$8! 1)('$..(! %$! +1)$3%&Q+0$5! 58.&'+*;! =$5!
'(5(! '(51)$$3%$)! '(5(! 5(,&9+)! &3,)&3.$'+5$3,$! (.! +*83(.! '(5! (! &3,8&,(! %$!
+*'+3:+)!(.!)$.8*,+%(.!%$.$<+%(.>!]E(3.$'+!lcbr;!1>!qs^!
! !





2.3.3.2. Os pais 
!
N.!1+&.! )$1)$.$3,+5!85!)$2$)$3'&+*!3+!+8,(\1$)'$1:7(!%$!+1)$3%&Q+0$5!%$!




37(! .-! +! 3D9$*! 5(,&9+'&(3+*;! 5+.! +'&5+! %$! ,8%(;! 3(! .$8! %$.$39(*9&5$3,(! &3,$0)+*>!
G(5(! )$2$)$! @&3,(_! (.! 1+&.! )$1)$.$3,+5;! .(=)$,8%(! 3+.! 1)&5$&)+.! $,+1+.! %+!








#$.,+! 2()5+;!M! 283%+5$3,+*!85!,)+=+*6(!'(3<83,(!%(!1)(2$..()!$!%+! 2+5D*&+!




3+! 5(,&9+:7(! $S,)D3.$'+;! $.,7(! %&)$,+5$3,$! *&0+%(.! 4! ')&+:7(! $! '(3,&38+:7(! %+!
5(,&9+:7(!&3,)D3.$'+!%(!+*83(;!.$3%(!&32*8$3'&+%()$.!%&)$,(.!%$.,$!1)('$..(>!!
#$! +'()%(! '(5! %&9$).(.! +8,()$.! ]B'@6$).(3! lccw! ;! B+).6! ! G)+9$3! bwwb! +%"' %;!
G(3%$..+! lccb;! 1>! lt^! (.! 1+&.! %$.$51$36+5! 85! 1+1$*! 283%+5$3,+*! 3(!
%$.$39(*9&5$3,(!!%+!')&+3:+;!1(&.!M!9$)D%&'(!H8$;!(.!2&*6(.!H8$!.7(!+'(51+36+%(.;!+!
,(%(.!(.!5(5$3,(.!%(!1)('$..(!%$!$3.&3(!+1)$3%&Q+0$5;!%$.%$!')&+3:+.!1$*(.!1+&.;!
%$5(3.,)+5;!%$! 2()5+!0$)+*;!5+&()! .8'$..(!3+!5+&()&+!%+.! .8+.!+,&9&%+%$.!%+!9&%+!
+%8*,+>!!
!
J.! $S&0R3'&+.! $! (.! $*(0&(.! H8$! (.! 1+&.! 2+Q$5! +! .$8.! 2&*6(.! ,+5=M5!
)$1)$.$3,+5! 85! $.,D58*(! &51(),+3,$! 1+)+! $.,$.! .$08&)$5! .$8.! $.,8%(.! $5!
5A.&'+>!@()!85!*+%(;!+.!'(=)+3:+.!$!+.!$S&0R3'&+.!$5!)$*+:7(!4!%$%&'+:7(!3(.!
$.,8%(.! )$2*$,$5! +! 9+*()&Q+:7(! H8$! (.! 1+&.! %7(! 4!5A.&'+>! @()! (8,)(! *+%(;! (.!





&39$.,&0+:7(;! 18%$! ,+5=M5! '(3.,+,+)! H8$! M! %$! 3(,+)! H8$! (.! 1+&.! +,&9+5$3,$!
$39(*9&%(.!3+!+1)$3%&Q+0$5!%(! &3.,)85$3,(!%(! 2&*6(.;!.7(!'(3.$H8$3,$5$3,$!$..$.!
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2.3.3.3. Programa curricular da escola: o repertório 
!
|! %$,$)5&3+3,$! H8$! (.! 1)(2$..()$.! %$.$39(*9+5! 85+! +,&,8%$! 1$%+0-0&'+!








%$.,+'+! (! 3A5$)(! ')$.'$3,$! %$! ')&+3:+.! +! .$! &3.')$9$)$5! 3(! .+S(2(3$>! #8)+3,$! (!
1)('$..(!%$!&39$.,&0+:7(;!18%$!+2$)&)!$3,)$!(.!'(*$0+.!%(!&3.,)85$3,(;!H8$!$)+!1(8'(!
3()5+*! +.! ')&+3:+.! H8$)$)$5! +1)$3%$)! .+S(2(3$;! .$3%(! 3+! .8+! 5+&()&+! <(9$3.!











2$&,+;! .$5! +! 8,&*&Q+:7(! %$! 5M,(%(.! $! +,)+9M.! %$! 1)('$..(.! %$! &5&,+:7(>! J1$.+)! %$!
1(.&,&9(;! $5! +*083.! +*83(.;! 3(! 0$)+*! 6+9&+! %&2&'8*%+%$! %$! '(3'$3,)+:7(;! 1(&.! 37(!
$S&.,&+! 3$3685! 1(3,(! %$! 2('(! 9&.8+*>! J')$.'$3,(! +&3%+;! H8$! (! %$.$39(*9&5$3,(! %+!
+1)$3%&Q+0$5! +,)+9M.! %+! &5&,+:7(! +8%&,&9+! 37(! $)+! 1+)+*$*+! 4.! +8*+.! %$! ,$()&+;! %+D!!








h5! %(.! 1)&5$&)(.! 5M,(%(.! H8$! %$.'(=)&;! $5! '(39$).+! '(5! 85+! +5&0+! 2(&! (!
0.&!+!,!.&!'?!K'%$!L(3+,6+3!Z8,*+3%!]Z8,*+3%!lccc^!
F$08&%+5$3,$! +%H8&)&! (! 1#"J-,#' ,#' ?!K-HJ-;#! 9(*>V! "! ! ""! %$! G*+8%$! #$*+30*$! $!
G6)&.,(16$!K(&.!]#$*+30*$!!K(&.!lccv^!
!
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I3,)$,+3,(;! .$51)$! H8$! ,$36(! (1(),83&%+%$;! 1)('8)(! .+=$)! $! %$.'(=)&)! .$! $S&.,$!
)$1$),-)&(!3(9(!$!&3,$)$..+3,$!H8$!.$<+!+%$H8+%(!4!&%+%$!$!+(!3D9$*>!!!
P(! 1)('$..(! %$.,+! &39$.,&0+:7(;! (! N)&$3,+%()! @)(2$..()! #(8,()! G+)*(.! G+36(,(;!













J! 8,&*&Q+:7(! %(! +'(51+36+5$3,(! $5! .81(),$! %&0&,+*! +2$,+! 1(.&,&9+5$3,$! +!
5(,&9+:7(! %(! +*83(;!5+.! %$.$39(*9$! $..$3'&+*5$3,$! '(51$,R3'&+.!58.&'+&.>!
E83'&(3+!'(5(!)$08*+%()!%$!18*.+:7(!$!%$!$.,8%(;!.$3%(!2$&,+!85+!1)$1+)+:7(!








|! ,+5=M5! &51(),+3,$! H8$! 6+<+! 85! $H8&*D=)&(! $3,)$! (! )$1$),-)&(! ! H8$! (!
1)(2$..()! '(3.&%$)+! &51(),+3,$! 1+)+! (! +*83(! 3+H8$*$! $.,/%&(! %$!
+1)$3%&Q+0$5!$!(!)$1$),-)&(!H8$!(!+*83(!0(.,+;!%$!5(%(!+!37(!%$.&3,$)$..+)!(!
+*83(! (8! $*&5&3+)! 5(,&9+:7(! &3,)D3.$'+! H8$! 1(..+! $S&.,&)>! ]NaP$&**! !
B'@6$).(3;!lccl_!rb!+%"'%;!E(3.$'+!lcbr;!1>qs^!
! !





2.3.4. O Corpo  
!
@$3.+)! (! '()1(! 1(%$! ,$)! %&9$).(.! .$3,&%(.! >G+%+! '&R3'&+;! '+%+! '8*,8)+;! '+%+!
1$..(+! 1(%$! 1$)'$=$\*(! $! 9&9$3'&/\*(! %$! %&2$)$3,$.!5+3$&)+.>! ]F(+)$.;! lccb!
+%"'%;!@$%$)&9+;!lccu;!1>br^!
!
2.3.4.1. A  postura e a consciência corporal na execução 
instrumental 
!










2.3.4.2. A postura  
!
@(.,8)+;! 1+*+9)+! %$)&9+%+! %(! *+,&5_! H-*%")&!;! %$9$! .$)! '(51)$$3%&%+! '(5(! 85+!
+,&,8%$;! ,(5+%+! 1()! +*08M5;! $5! +*085! 5(5$3,(;! 385+! %$,$)5&3+%+! +:7(>! P+!
9$),$3,$! %$.,$! ,)+=+*6(;! 1)('8)+5(.! (! .$3,&%(! 2D.&'(;! 3(! H8+*! (! '(3'$&,(! $.,/!
+..('&+%(!4!'())$*+:7(!$3,)$!+.!$S,)$5&%+%$.;!(!,)(3'(!$!+.!1(.&:~$.!%+.!+),&'8*+:~$.>!!
J! 1(.,8)+! '()1()+*;! 1(%$\.$! %$3(5&3+)! %$! '()1(! 685+3(;! 3+! 9$)%+%$>! X$3%(! $5!
'(3,+;! H8$! (! '()1(! 685+3(! 1(%$! +%(,+)! 85! &32&3&%+%$! %$! 1(.,8)+.;! 3(! $3,+3,(!




2.3.4.3. Consciência Corporal  
!






  Fonte do texto retirado de: http://conceito.de/postura-corporal 
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J! '(3.'&R3'&+! '()1()+*! M! $..$3'&+*! 3(! 1)('$..(! %$! +1)$3%&Q+0$5! %(! &3.,)85$3,(>!
P$.,+!&39$.,&0+:7(;!%$9$\.$!,$)!'(5(!1)$..81(.,(;!H8$!+!'(3.'&R3'&+!'()1()+*!%$9$)/!
.$)!1+),$!+,&9+!3(!1)('$..(!%$!$3.&3(;!1)&3'&1+*5$3,$!1()!1+),$!%(!1)(2$..();! 9&.,(!
H8$! $.,$! M! (=.$)9+%()! '(3.,+3,$;! $! %$! H8$! 5(%(! 1(%$)/! .$)! '+,+*&.+%()! %$!
%$.&.,R3'&+.!3(.!+*83(.!%$!.+S(2(3$!3+!&3&'&+:7(!58.&'+*>!!!
N!1)(2$..();! +(!(=.$)9+)!(! +*83(;!%$9$)/! .$)! '+1+Q!%$! ,(5+)! '(3.'&R3'&+!%(!H8$! .$!











$5! )$*+:7(! +(! .+S(2(3$;! $3H8+3,(! &3.,)85$3,(! 58.&'+*! .$)/! 1$),&3$3,$! 1$)'$=$)!
,+5=M5!+.!H8$.,~$.!2D.&'+.!%(!.+S(2(3$>!!
!
2.3.4.4. A postura para tocar saxofone 
!
p(*%&30! ,6$! .+S(16(3$! &3! +! )$*+S$%! 1(.&,&(3! e6$)$! 3(! ,$3.&(3! &.! +11*&$%;!

















@+..$5(.!+!'(36$'$)!+.!'+)+',$)D.,&'+.! 2D.&'+.!%(.!.+S(2(3$.! *$''&(3+%(.!3(! &3&'&(!4!
+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$>!
! !










2.3.5.1. Alto de metal 
!






Figura 4 - saxofone alto de metal  
!
N!.+S(2(3$!M! &3.,)85$3,(!%$!.(1)(!%+! 2+5D*&+!%+.!5+%$&)+.>!@$),$3'$!+!$.,+! 2+5D*&+!
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I5! )$*+:7(! +(.! ,+5+36(.;! $.,$.! 9+)&+5! 3(9+5$3,$! %$1$3%$3%(! %(! 2+=)&'+3,$>! N.!
%$.&03.!$!'(3.,)8:~$.!+1*&'+%+.!%&2$)$5!%$!5+)'+!1+)+!5+)'+;!3(!0$)+*!5$%$5!'$)'+!
%$!sq;u!'5>!




















1+)+! (! %$! 5$,+*;! 1(%$)&+! .$)! +2$,+%+;! 5+.;! +,M! +0()+;! (.! +*83(.! ')$.'$)+5;! $! +!




4  Informação retirada de: http://www.ehow.com/info_8275964_sizes-sax-vs-alto-sax.html & 
http://saximax.com/sax-stats/saxophone-weight-q311/ 






 Figura 5 - saxofone Vibrato 
N! F+S(2(3$! 4%.&!"-;! M! 85+! %+.! 5+&.! )$'$3,$.! &3(9+:~$.! 3(! 583%(! %(.! .+S(2(3$.;!













.+S(2(3$;! (! '(3.$)9+,-)&(! (3%$! *$'&(3(! +%H8&)&8! 3(! +3(! *$',&9(! lcbl`lcbq! H8+,)(!
.+S(2(3$.!4%.&!"->!
! !





2.3.5.3. Saxofone soprano curvo 
!
Figura 6 - saxofone soprano curvo 
!
P(!5$8!$3,$3%$);!$.,$!.+S(2(3$!M!(!5$3(.!+1)(1)&+%(!+(!$3.&3(!%(!&3.,)85$3,(!3(!
&3&'&(! %+! +1)$3%&Q+0$5;! 1(&.! +.! .8+.! '+)+',$)D.,&'+.;! 1()! .$)$5! %$! %&5$3.~$.!
5$3()$.;! ,()3+\.$!5+&.!%&2D'&*!+%+1,+)!+!$5=('+%8)+!$!1$)'$=$)!+! 2()5+!'())$,+!%$!
$5&,&)! .(5;! '(3,8%(;! )$9$*+\.$!58&,(! .+,&.2+,-)&(! +! 3D9$*! %$! ,+5+36(;! %&5$3.~$.! $!
1$.(>!
J! 5$8! 9$);! $! 1$*+! 5&36+! $S1$)&R3'&+;! (.! +*83(.! 37(! 2&'+5! 58&,(! $3,8.&+.5+%(.!
H8+3%(!,('+5!3$.,$!.+S(2(3$;!$!+'6+5\3(!58&,(!%&2D'&*!%$!$S$'8,+)>!
! !



































J! 1(.,8)+! +(! ,('+)! M! $3,$3%&%+! '(5(! 85+! &3,$)\)$*+:7(! $3,)$! (! &3,$)1)$,$;!
'()1(!$!&3.,)85$3,(>!N!H8+3,(!$*+!M!1(.&,&9+;!.$)/!%$,$)5&3+%(!1$*+!$2&'&R3'&+!
%$! $*$5$3,(.! &51(),+3,$.! '(5(! +! 9$3,&*+:7(;! $5=('+%8)+! $! 5$.5(! +!
+0&*&%+%$!%+!,M'3&'+!%(.!%$%(.>!]F&*9+;!lcbr;!1>bs^!
! !
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2.4. Estudo de investigação 
!





F$3%(! (! '(3.$)9+,-)&(! %&9&%&%(! $5! 9/)&(.! 3A'*$(.! 1()! ,(%+! +! &*6+;! $.,$! 1)(<$,(!
&51*$5$3,(8\.$! $5! 9/)&(.! '(3'$*6(.! %+! &*6+! %+! B+%$&)+;! 3(5$+%+5$3,$! E83'6+*;!
Z&=$&)+!K)+9+;!G[5+)+!%$!C(=(.;!@(3,+!%(!F(*;!F7(!?&'$3,$;!G+3&:(!$!F+3,+3+>!!
!






P(! ,(,+*! 2()+5! $3,)$9&.,+%(.! '+,()Q$! +*83(.! %$! &3&'&+:7(! 58.&'+*! &32+3,&*;! $! ,)R.!
1)(2$..()$.!%$!.+S(2(3$>!!
! !












&39$.,&0+:7(! %$! 85! 2$3-5$3(! '(3,$51()[3$(! %$3,)(! %(! .$8! '(3,$S,(! )$+*>!
]&3;!lccb!+%"'%;!g&*;!lccl;!1>!bq^!
!






P(,$\.$! H8$! (! %$.$51$36(! %(! $3,)$9&.,+%();! 3$.,$! 1)('$..(! 2(&! ')8'&+*! +(!
%$.$39(*9&5$3,(!%+!'(39$).+>!!
!
X$3%(! +! '(*+=()+:7(! %(.! '(*$0+.! %$! .+S(2(3$;! (=,&9$! (! )$.8*,+%(! ,(,+*! %$! '+,()Q$!
$3,)$9&.,+._!'&3'(!+*83(.!%(!1)(2$..()!J)5+3%(!F+3,(.;!H8+,)(!+*83(.!%+!1)(2$..()+!
P8=M*&+! E$)3+3%$.! $! '&3'(! +*83(.!5$8.>! N! 1)(2$..()! #8+),$! K+.D*&(! 37(! )$+*&Q(8! +!
$3,)$9&.,+! +(! .$8! J*83+! #$! &3&'&+:7(! 58.&'+*;! ,$3%(! 1(.,$)&()5$3,$! $.,$! +*83(!
)$.1(3%&%(!4.!1$)083,+.!2$&,+.!+,)+9M.!%(!l--P$#'2-+*!H8$!$S1*&'+)$&!+%&+3,$>!!
!






+.! $3,)$9&.,+.;! 5+.! '(5! )$.1(.,+.;! </! %+%+.! ](=,&%+.! 3+.! $3,)$9&.,+.^! 1+)+! $.'(*6+!
5A*,&1*+>!!
!
E$&,(! &.,(;! )$+*&Q(8\.$! (! H8$.,&(3/)&(;! .$5! +! '(*+=()+:7(! ,(,+*! 1()! 1+),$! %(.!
&3,$)9$3&$3,$.>!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 o entrevistador conhece os temas sobre os quais tem que  recolher informação, mas a ordem e a forma de 
questionar é livre; 
6 ) o objectivo é a obter dados, obtidos de diferentes entrevistados, passíveis de comparar , pode haver flexibilidade 
na ordem 













J'6$&! +&3%+! 1$),&3$3,$! '(3,+',+)! (.! +*83(.! %$! &3&'&+:7(! 58.&'+*! H8$! $3,)$,+3,(!
%$.&.,&)+5! 1+)+! *6$.! 2+Q$)! +.! 5$.5+.! 1$)083,+.! %+.! $3,)$9&.,+.;! $! %$! 2()5+! +!
1$)'$=$)!+.!9$)%+%$&)+.!)+Q~$.!%+.!%$.&.,R3'&+.!5+.!37(!(=,&9$!H8+*H8$)!.8'$..(!3+!
(=,$3:7(!%$!)$.1(.,+.>!!





2.6. Apresentação e análise de dados 
!































F$! (! +*83(! )$2$)&)! H8$!H8$)!%$.&.,&)! %(! .+S(2(3$;! M! %$! $S,)$5+! &51(),[3'&+! ]1+)+! +!
&39$.,&0+:7(^!1$)'$=$)!+!)+Q7(T!!
! !
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2.6.2. Apresentação de dados de forma gráfica 
2.6.2.1. Entrevistas dos alunos 
!





Gráfico ii – Idade dos alunos 





















v! t! w! bc! bl!





















































































Gráfico vii – Os núcleos onde existem alunos de saxofone 
N! 1)&5$&)(! 0)/2&'(! %+.! $3,)$9&.,+.! +(.! 1)(2$..()$.! )$.1(3%$! 4! 1)&5$&)+! H8$.,7(!
'(*('+%+_!9;,#',>'!)$!*',#'*!K-F-;#p'G(3.,+,+\.$!H8$!$S&.,$!85+!5+&()!&3'&%R3'&+!%$!





Gráfico viii – As maiores dificuldades ao leccionar o saxofone 









































Gráfico x – As dificuldades que o professor  
I5!)$*+:7(!+(!.+S(2(3$!5+&.!+%$H8+%(!1+)+!&3&'&+)!(!$3.&3(!%(!.+S(2(3$!+!')&3+:+.!

































Gráfico xii – Caraterística que o aluno mais gosta no saxofone 
















































</! %$.$39(*9$8! +! %$3,&:7(! %$2&3&,&9+;! $! ,+5=M5! 1(..8&)/! 85+! $.,+,8)+! 2D.&'+! 5+&.!
+1)(1)&+%+!+(!&3.,)85$3,(>!!
N.!+*83(.!$.,7(!5+&()&,+)&+5$3,$!3(!E83'6+*;! $S&.,&3%(!+*085+!%&..$5&3+:7(!1$*(.!
3A'*$(.>! #(.! %(Q$! 3A'*$(.! %(! '(3.$)9+,-)&(! +=$),(.;! (.! 1)(2$..()$.! %$.*('+5\.$;!
+*M5! %+! .$%$! 3(! E83'6+*;! +! .$&.! 1+)+! %+)! +8*+.! %$! .+S(2(3$! +! +*83(.! %$! &3&'&+:7(!
58.&'+*>!
!
|! %$! 3(,+);! $5! 1+),&'8*+)! %8)+3,$! +! &39$.,&0+:7(;! 6+9$)! 85! 0)+3%$! 3A5$)(! ! %$!
&3.')&:~$.! 3+! +1)$3%&Q+0$5! %(! .+S(2(3$! &32*8$3'&+%+.! 1()! 2+',()$.! $S,$)3(.;!





P7(! (=.,+3,$;! M! &3,$)$..+3,$! '(3.,+,+)! H8$! (.! 1)(2$..()$.! 1$3.+5! H8$! (! H8$!5+&.!
+,)+&!(.!+*83(.!M!+!2()5+!%(!&3.,)85$3,(;!'(5(!(=.$)9+%(!3+.!$3,)$9&.,+.>!
!
J! 3D9$*! %+.! %&2&'8*%+%$.;! (.! +*83(.! 37(! ,$5! .-! +! 5+&()! %&2&'8*%+%$! 3(! 1$.(! %(!
.+S(2(3$;! 5+.! ,+5=M5! 3+! '(()%$3+:7(! $! '(*('+:7(! %(.! %$%(.! 3+.! '6+9$.! %(!




.$)/!(!5+&.! &3%&'+%(! +! $3.&3+)! (! .+S(2(3$! +!85+! ')&+3:+;! ,$3%(! $5! '(3,+!H8$! .$)/!
5$*6()!&3&'&+)!3(!.+S(2(3$!9&=)+,(;!$!1(.,$)&()5$3,$!1+..+)!+(!%$!5$,+*>!
|! %$! 3(,+)! H8$! +!5+&()&+! %(.! +*83(.! 37(! +%5&,&8! %$.&.,&)! %(! .+S(2(3$;!5(.,)+3%(!
9(3,+%$!%$!'(3,&38+)!+!+1)$3%$)!$.,$!&3.,)85$3,(>!!
! !
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3. Reflexão final 
!







F(8! %$! (1&3&7(! H8$! (! 2+',()! '$3,)+*! 3$.,+! &39$.,&0+:7(! M! +! ')&+3:+! $3H8+3,(! .$)!
685+3(>! |! 283%+5$3,+*! ,$)! $5! '(3,+! H8$! '+%+! 85+! M! A3&'+! 3+.! .8+.! +1,&%~$.! $!





J! &%+%$;! +! +*,8)+;! (! 1$.(! $! +.! 5(,&9+:~$.! %(! J*83+! #$9$)7(! .$)! 1)&()&,/)&(.! 3+.!
1)$('81+:~$.! %$! 85! 1)(2$..()! +H8+3%(! &3&'&+! (! $3.&3(! %(! .+S(2(3$! +! ')&+3:+.!
1$H8$3+.>!!
N! 1)(2$..()! M! +..&5! 85! $*$5$3,(! 28*')+*! 3(! 1)('$..(! %$! $3.&3(! +1)$3%&Q+0$5! %+!
')&+3:+>!I*$!$.,/!$39(*9&%(!3+.!5(,&9+:~$.;!H8$)!&3,)D3.$'+;!H8$)!$S,)D3.$'+!%(!+*83(;!





%$! 85! 1)(2$..();! +! 1)&5$&)+! 1+),$! %$%&'+%+! 4! 2()5+:7(! 1$%+0-0&'+! %(! %('$3,$;! (!
H8(,&%&+3(! %$! 85! 1)(2$..();! H8$! %$9$! .$)! &3,$)$..+%(;! 1)$('81+%(! %&.1(3D9$*! $5!
,(%+.! +.! %&3[5&'+.! %$! +8*+! U! &3%&9&%8+*! $! 0)81(;! %$! 5(%(! +! 5+3,$)! (.! +*83(.!
&3,$)$..+%(.!$!+1*&'+%(.!3+!.8+!1)/,&'+!&3.,)85$3,+*>!!
J! .$083%+! 1+),$! %$%&'+%+! +! &39$.,&0+:7(;! '(5! =+.$! 3+.! ('())R3'&+.! %$.,+.!
$S1$)&$3'&+.!H8(,&%&+3+.!%+!9&%+!%(!1)(2$..()>!!
!
@$3.(! H8$! $.,+! 1$.H8&.+! '(3,)&=8&8! +'&5+! %$! ,8%(;! 1+)+! .$! +=)&)$5! 1(),+.! 3(!
'+5&36(! %+! &39$.,&0+:7(;! $5! 1)&5$&)(! *80+);! $5! )$*+:7(! +(! .+S(2(3$;! 1(&.! M! 3+!
9$)%+%$;! +&3%+! =+.,+3,$! )$%8Q&%+;! $! ,+5=M5! 3+! 9$),$3,$! %+! &3&'&+:7(! 58.&'+*! 3(!
.+S(2(3$;! H8$! M! +&3%+! 5+&.! $.'+..+! (8! 5$.5(! &3$S&.,$3,$;! 3(! H8$! '(3'$)3$! 4!
*&,$)+,8)+>!!
!
J! 3D9$*! %$! 2('(! 1)&3'&1+*! %$.,+! &39$.,&0+:7(! )$*+'&(3+%+! '(5! +! &%$3,&2&'+:7(! %+.!
1)(=*$5/,&'+.!H8$!1(..+5!$.,+)!1)$.$3,$.!3(!&3&'&(!%+!+1)$3%&Q+0$5!%(!.+S(2(3$;!2(&!
'(3'*8.&9(!H8$!+!%$.&*8.7(!3(!5(5$3,(!%$! &3&'&(!%+!+1)$3%&Q+0$5!%(! &3.,)85$3,(;!





%$)&9+%+! %+.! %&2&'8*%+%$.! 2D.&'+.! H8$! $.,7(! %&)$,+5$3,$! )$*+'&(3+%+.! '(5! (! '()1(;!
3(5$+%+5$3,$_! (! 1$.(;! +! '(()%$3+:7(! %+.! '6+9$.;! +! $5=('+%8)+! $! (! .(1)(;! .7(!
'+8.+.! )$*$9+3,$.! 3(! H8$! *$9+! 4! %$.&.,R3'&+! $`(8! '(3,&38+:7(! %+! +1)$3%&Q+0$5! %(!
.+S(2(3$>!
J!5(,&9+:7(!M!85!2+',()!%$,$)5&3+3,$!3(!&3&'&(!%+!+1)$3%&Q+0$5!1+)+!+!')&+3:+>!E(&!
1(..D9$*!'(3'*8&)!H8$!+'&5+!%$! ,8%(;!+! &3&'&+,&9+!H8$! *$9+!85+!')&+3:+!+!+1)$3%$)!(!












h5! J*83+! G(3,&38+)/! +! +1)$3%$)! (! .+S(2(3$;! +1$.+)! %+.! %&2&'8*%+%$.! 2D.&'+.;! .$!
$.,&9$)!&3,)&3.$'+5$3,$!5(,&9+%(;!$!$..+!5(,&9+:7(!&)/!%$1$3%$)!%(.!2+',()$.!H8$!(!
)(%$&+5>! @&3,(! <8.,&2&'+! H8$! .$! (.! %&9$).(.! ! +0$3,$.! %$! 5(,&9+:7(! $.,&9$)$5!
'(3.'&$3,$.! %(! 1+1$*! %$! )$*$9(! H8$! *6$.! M! %$.,&3+%(! 3(! 1)('$..(! 5(,&9+'&(3+*;!












J! &39$.,&0+:7(! '(3%8Q&8! 4! $9&%R3'&+! %$! H8$! (.! 2+',()$.! 2D.&'(.! %+! ')&+3:+;!
1+)+*$*+5$3,$! +(.! 2+',()$.! 2D.&'(.! %(! &3.,)85$3,(;! .7(! 2+',()$.! %$! %$.&.,R3'&+;! 37(!
$2$,&9+5$3,$!1$*+.!.8+.!'+)+',$)D.,&'+.;!5+.!.&5!1()H8$!$.,$.!*$9+5!4!%$.&*8.7(!%+.!
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J! 8,&*&Q+:7(! %$! &3.,)85$3,(.! $! +'$..-)&(.! +%$H8+%(.;! 3(! H8$! .$! )$2$)$! +(!




|!%$! )$+*:+)!3$.,+! &39$.,&0+:7(;!H8$!85!%(.! 2+',()$.!5+&.! )$*$9+3,$.;!H8$! .$!9$&(!+!
'(3.,+,+);!2(&!+!&3,)(%8:7(!%(!.+S(2(3$!4%.&!"-;!3(!$3.&3(!4.!')&+3:+.>!!
I.,$! &3.,)85$3,(;! M! %$! 2+',(! 85! .8'$..(! 1(&.! M! 3(,/9$*! H8$! +1-.! (! '(36$'&5$3,(!
%$.,$;!6(89$!5+&.!+%$.7(!%$!+*83(.>!!
!




P+! '(51(3$3,$! %(.! '(3,$A%(.! 1)(0)+5/,&'(.! '(5(! +0)+9+3,$! %+! 1)(=*$5/,&'+! %$!
&39$.,&0+:7(;! 1(%$\.$! '(3'*8&)! H8$! (! 2+',(! %$! $.,$! .$)! &3$S&.,$3,$! 3+! $.'(*+;! M!
)$+*5$3,$!85+!*+'83+!0)+9$>!
I..$! 2+',()! &)/! %$1$3%$)! %+! )$2()58*+:7(! %(.! 1)(0)+5+.! '8))&'8*+)$.! %+! $.'(*+;!
,$3%(!$5!'(3,+!+!&3,$0)+:7(!%(!0)+8!%$!&3&'&+:7(!58.&'+*!3(.!5$.5(.>!!










#$3,)(! %+.! 5&36+.! $S1$',+,&9+.;! $.,+! &39$.,&0+:7(! )$9$*(8\.$! '(5(! 85! 0)+3%$!
%$.+2&(!1+)+!5&5;!,+3,(!+!3D9$*!1$..(+*!'(5(!1)(2&..&(3+*>!@$)5&,&8\5$!+1)(283%+)!$!
%$.$39(*9$)! '+1+'&%+%$.! $! '(36$'&5$3,(.! 3$'$../)&(.! +(! 1)('$..(! %$! &39$.,&0+:7(!




J1$.+)! %(.! )$.8*,+%(.! ,$)$5! .&%(! =+.,+3,$! 0$3$)+*&Q+%(.;! 1$3.(! .$)! 1(..D9$*!
'(51)$$3%$)!$!)$.1(3%$)!4.!H8$.,~$.!1)(1(.,+.!3$.,+!&39$.,&0+:7(>!!
y8$! +! 5$.5+! .&)9+! %$! +=$),8)+! 1+)+! 3(9+.! &39$.,&0+:~$.! 28,8)+.! %$.,$! )+5(! %$!
$3.&3(>!@$3.(!H8$!$5! 28,8)+.! &39$.,&0+:~$.!.$)/!1$),&3$3,$!85+!1$.H8&.+! )$+*&Q+%+!
+,)+9M.!%$!%+%(.!5+&.!$.1$'D2&'(.!$!+!85!0)81(!%$!')&+3:+.!5+&.!+=)+30$3,$>!!
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Parâmetros de Avaliação - Curso de Iniciação - Instrumento
1º Período
Sofia Andrade AlvesNome
5 187Nº de Proc.
SaxofoneCurso
Regime Supletivo
Tipo de Curso E.Esp.INIGrau
Tutor Ana Irene Vasconcelos
Ensino



























Parâmetros de Avaliação - Curso de Iniciação - Instrumento
2º Período
Sofia Andrade AlvesNome
5 187Nº de Proc.
SaxofoneCurso
Regime Supletivo
Tipo de Curso E.Esp.INIGrau
Tutor Ana Irene Vasconcelos
Ensino



























































SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.º LUÍZ PETER CLODE 
 
  
     
                                             
PAUTAS DE AVALIAÇÃO MODULAR 
CURSOS PROFISSIONAIS 
Curso Profissional de Instrumentista                                                                                                                             Ano letivo : 2014/2015 
Área Tecnica 
 
Disciplina PRÁTICA DE ACOMPANHAMENTO unidade NAIPE E ORQUESTRA 




Obs.: _ a) o aluno está lesionado, realizará o exame no 2º módulo;  
 
             O Formador                                                    O POET                                                                                                  A Diretora de Curso 
__________________                                     __________________________                                               _________________________ 
 
data_______/_______/_______    data________/_________/________            data ________/_________/_________ 








    pratica 
 ( 40%) 
Data Avaliação Contínua  (60%) 
Nota Final 
(100%) Tempos 
1 145 Ana Beatriz Sousa Aveiro 0 0 - - 14 14 39 
1 153 Maria Vitória Abreu 0 0 - - 12 12 39 
1 153 Nélio Abreu Figueira 3 0 - - 14 14 39 
          
          
          
          
 
 
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA, ENG.º LUÍZ PETER CLODE 
 
  
     
                                             
PAUTAS DE AVALIAÇÃO MODULAR 
CURSOS PROFISSIONAIS 
Curso Profissional de Instrumentista                                                                                                                             Ano letivo : 2014/2015 
Área Tecnica 
 
Disciplina PRÁTICA DE ACOMPANHAMENTO unidade NAIPE E ORQUESTRA 






             O Formador                                                    O POET                                                                                                  A Diretora de Curso 
__________________                                     __________________________                                               _________________________ 
 
data_______/_______/_______    data________/_________/________            data ________/_________/_________ 








    pratica 
 ( 40%) 
Data Avaliação Contínua  (60%) 
Nota Final 
(100%) Tempos 
2 137 Carolina Mariana Timóteo Paixão 0 0 - - 16 16 39 
          
          
          
          





























O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! bww!












































O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! lcv!





O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! lcw!





O Ensino do Saxofone no grau de Iniciação Musical: Problemáticas no inicio à aprendizagem no saxofone  
!
! lbb!






























































































































































































































! p/! %(&.! +3(.! 3(! G(3.$)9+,-)&(;! 37(! $.'(*6$8! (! .+S(2(3$! '(5(! 1)&5$&)(!














































































































































































































































! J! ! 5+&()! %&2&'8*%+%$! %$! ,('+)! M! '(*('+)! (.! %$%(.! 3+.! '6+9$.! ! $! +!




































' y8$)&+! %$.&.,&)! 1()! 1)$08&:+! \! 5+.! +0()+! 37(! H8$)! %$.&.,&)! \! y8$)!
'(3,&38+)!1()H8$!(!$.2():(!'(51$3.+!\!%&..$!%$1(&.!%$!,('+)!3+!+8%&:7(;!(3%$!


































! J&3%+! 37(! .+=$! .$! 9+&! %$.&.,&)>! g(.,+;! 5+.! 37(! .+=$! .$! 9+&! '(3,&38+)!
%$1$3%$3%(!%(.!6()/)&(.!%+!$.'(*+!$!%+.!(8,)+.!+,&9&%+%$.T!!
